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De anoche 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, Marzo I i - - E n los momentos 
en que telegrafío se es tá celebrando 
Consejo de Ministros y a l ser in te r ro-
gados éstos por los periodistas á su 
entrada en palacio, se mostraron muy 
reservado respecto á los asuntos que 
llevan al despacho. 
Kxiste gran exper tae ión por lo que 
p o d r á ocurr i r en el Consejo sobre el 
aumento de los presupuestos de Gue-
r ra y Marina. 
LOS CAMBIOS 
Hoy no se han cotizado en la BOISÍV 
las libras esterlinas. 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
S A L I D A DE MOODY 
Washington, Marzo i i . — A n o c h e 
salieron de ésta el Secretario de Ma-
r ina Mr . Mooley, y sus a c o m p a ñ a n -
tes, con dirección á Charleston, en 
cuyo puerto se e m b a r c a r á n para la 
Habana, en el vapor del gobierno 
Dolphin, 
E L T R A T A D O CON COLOMBIA 
K l próximo martes t e n d r á efecto en 
el Senado la votación sobre el tratado 
con Colombia relativo a l Canal de 
P a n a m á . 
E N CUARENTENA 
Kueva Tork, Marzo 11.—Con mo t i -
vo de haber caldo enfermos, con sin-
tonías del cólera, otros seis pasajeros 
del vapor Karimanio, que, proce-
dente de Nápoles, Génova y Marsella, 
en t ró en esto puerto el d ía 9 del ac-
tual se rán detenidos en la cuarente-
na todos sus pasajeros y tripulantes, 
basta que haya pasado totalmente to-
do peligro do que puedan propagar 
la epidemia en esta ciudad. 
E L D O L P H I N 
Nueva Tork, Marzo i i . — H o y ha sa-
lido de este puerto con rumbo á l a 
Habana el aviso de guerra Dolphin 
que conduce al Secretario de Mar ina 
y á sus a c o m p a ñ a n t e s . 
R E F I N E R I A CERRADA 
La rcflneria de azúca r The Califor-
nia aml Hawaü Silgar Company, que 
es tá establecida en Crocket, cerca de 
San Francisco de California se cerra-
rá m a ñ a n a , definitivamente. 
DECLARACION 
P « ris, Ma rzo i i . — M r . Delcasse ha 
declarado que la independencia de 
Marruecos es necesaria para que 
Francia tenga la seguridad de con-
servar las posesionas que tiene en 
Africa. 
DESGRACIA M A R I T I M A 
Manila, Marzo i i - D e resultas de 
un terrible choque se han hundido 
los vapores americanos Navarra y 
Nuestra Señora de Lourdes, perecien-
do varios de los pasajeros y t r i -
pulantes. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Marzo l i . 
Centones, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 div. bV 
á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div ban-
queros, á $4.83-10. 
aimbios sobre Londres ft la vista, á 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
a 5 francos 19.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, á94>/. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 109.1 [2. 
Centrífugas en plaza,á 3% cts. 
Centrífugas N i 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1il0 cts. 
Mascabado, eu plaza, á 3.1 [4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 ck.. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.50, 
•Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Marzo l l . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 9d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 5.1i4 d. 
Consolidados, ex-interés, á90.15il6. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 91.1 ¡8. 
París, Marzo 11. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
100 francos 02 céntimos. 
O F I C J A I i 
Casa de Beneficencia 
RELACION de las limosnas recibidas en la Ca 
sa de Beneficencia durante el mes de Fe-
brero próximo pasado, en cuyo mes ha 




El Sr. Antonio G. de Mendoza $ 7.50 
The Monreo Comercial Co 1.00 
El Sr. José Sarrá 50 
El Sr. Pbro. I . Pina 50 
La Sra. Viuda de Abadens 50 
El Sr. Anselmo López 50 
Los Sres. L. M. Ruiz y Cp 50 
Los Sres. Luciano Ruiz y Cp 50 
Los Sre» F. Gamba y Cp 1.00 
Los Sres. Quesada y Pérez y Cp „ 50 
Los Sres. Balcells y Cp 1.50 
Los Sres. H. Upman y Cp 1.50 
Los Sres. Colon y Cp , 50 
Los Sres. Perna. Alonso y Cp 50 
% 17.00 
Habana marzo 8 de 1903.—El Director, Doc 
<or Sánchez Agravwnte. 
Sección Merca ni I!. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Marzo 11 de 190S. 
Azíicares—FA mercado local sigue fir-
me y sin variación á lo anterionne nte 
avisado. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
1000 sacos centrífuga, pol. 96 á 3.75 
rs. arroba.. 
Especulación. 
10.000 sacos centrífuga, pol. 95 pre-
cios reservado.—Caibarién. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y pequeúa variación en 




Londres 3 dyv . 19.1i2 IS.-V 
" 60 div . 18.3[4 I8.I18 
París, 3 div . 5.5(8 5.118 
Hamburgo, 3 djv . 3.a[4 3 
Estados Unidos 3 div 9 8.3(8 
España, sr plaza y ) 
cantidad 8 djv. J 21 21(3(4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Ifonedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.3(4 á 8.7(8 
Plata americana . 8.1(2 & 8.5(8 
Plata española . 80 ¿80.1(8 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-




BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 37̂  á 4Vá valor. 





mera hipoteca 114 118 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 95>á 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 55 79 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 69J 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 2C>í 33 
0 H 
T O D O P A S A 
E N E S T E M U N D O 
N o hacemos referencia a l Paso de l a M a d a m a , n i a l paso d o b l e 
t ^o - s t ep , n i a l paso de la peseta falsa, n i t a m p o c o a l paso que 
j a r n o s , n i s iqu ie ra a l " p á s a m e l a mos taza" d e l que come c o n 
nosotros huevos pasados po r agua, n i á las pasas de M á l a g a . Nos 
r e i e n m o s a l paso que vamos á ' d a r , p a s á n d o n o s a l 101 Ob i spo , á 
unos P ^ o s de a q u í y a l paso de t o d o e l m u n d o , d o n d e establece-
remos la U M C A m u e b l e r í a que h a b r á en Cuba . Paso á paso 
estamos r ea l i z ando todas nuestras m e r c a n c í a s para e n t r a r en l a 
n u e v a casa con muebles e n t e r a m e n t e frescos v modernos . Pase 
p o r a q u í y vea las reducciones en precios. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Agentes generales fie la Eeplilica Callana de la lánnína "ONDERVOOD" 
IMPORTADORES DE MUEBLES PARA CASA Y LA OFICINA 
OBRAPIA 55 Y 57, ESQUINA A COMPOSTELA.--TELEF0N0 NUMERO 117 
1 Mz 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 71 7i5g 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 94 96 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 85J< 39 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 20 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 70 100 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10^ 10% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 54>2 63 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante...... 65 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 6 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfue^os á Villaclara 105 120 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
CompañTa de Almacenes de Depó^ 
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
HaDana 
Ferrocarril de Gibara 1 Holguín.. 15 
Acciones 
Obligacioues 85 100 
Ferrocarril de San Cayetano áVi -/ 
ñales 
Acciones 1 
Obligaciones 2)^ 20 
Habana 10 de Marzo de 1903. 
COLEGIO DE GOEEEDOEES 
CAMBIOS 
líanqneros Comercio 
Londras, 3 d|v 19 VÍ 
» JX> div 18^ 
París, 3 dfv 5% 
Hamburgo, 3 div Z}¿ 
Estados Unidos, 3 div 9 
18% 
3 
21% p.8 D 
8% p.S P 
8K P-8 P 
80 p.g V 
12 p. auual 
España si plaza y cantidad, 
8 div 21 
Greenbacks 8% 
Pbita americana 8% 
Plata española 80^ 
Descuento papel comejeial 10 
A Z U C A R ICS 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96, 4 3% rls. arroba. 
Id. de miel, polarización 89, Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
C .íligaciviliea del Ayuntamiento 
(1" hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114'4 
Id, id. id. Id. on el extranjero 114 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97}̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 97% 
Id. Ii id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 112 
Id.2í id. id. id 102 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibaílén 103 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Bailway 99 
di. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada „ 97 
Id. 2í id. id. id. id 89^ 
Id. convertidos id. id 56 
Id. de la O de Oes Cubano. 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín.: 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 















Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 70\4 70K 
Banco Agrícóla de Pto. Principo 40 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 29 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 71K 71^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y.lócaro 95 96 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 86^ 86% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 111 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 45>i 53 
Compañía Cubana do Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10>< 10}̂  
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. J. Montemar. 
Azúcares: D. F. Arias. 
Valores: D. F. E. Arenas. 
Habana. Marzo 10 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, FVancisco Ruz. 
L o n j a d e Y í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 11 
Almacén'. 
25 ct chocolate La Española, 2X4 rs. Ib. 
250 s\ harina Pillbury Best $6.30 uno. 
250 sj id. n. 2 Especial $5.80 uno. 
400 si id. Obclisk $5.95 uno. 
5 i3 iamones Cereza $14.25 qt. 
50 sr harina Waterloo $5-25 uno. 
100 ia. San Marcos $6 uno. 
100 id. XXX $5.60 nno. 
50 id. XXXX $5.60 uno. 
50 Í4 pi vino Cepa Navarra $15.90 uno. 
100 ci sidra Jai Alai $4 una. 
30 b( manteca Jai Alai $13 qt. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Diall : 
Nueva York, en 3^ dia3, vap. am. Morro Cas-
tle, cp. Downs, ton. 6(XM,con carga general 
y 125 pasajeros á Zaldo y Cp. 
Nuevitas, en l idias, vp. am. Curityba, capitán 
Happo. ton. JJ63. con carga de tránsito y 
16 pasajeros á L. V. Placé. 
SALIDOS 
Dia 10: 
Delaware (B, W.) viaCienfüegos, vap. ing. Ke-
ndtt. 
Savannah, vap. ing. Teruñeld. 
Dia 11: 
Pascagonla, gol. am. Oscar G* 
Mobila, berg. ing. Glenafton. 
Pascagouia, gol. ara. Madaleñe Conner. 
Port Tampa. bca. ara. Floriné. 
Veracruz, vp. esp. Ontaneda. 
N. York, vp. cub. Curityba. 
M o v i m i e i i t o _ d e p a s a j e r o s 
LLEGARON 
De New York en el vap. am. Morro Castle: 
Sres. Willian Ashbry—James Adama—Mary 
Acordla—Thomas Berry—Giffoed Bakewell— 
E. Burs—E. Bleker y 1 de fam—Oeorge Bollard 
—Sra. Oeorge O. Bollard—S. Boswort y 1 de fa-
milia—A. Belk—E. Breck—J. Blockman—M. 
Blockman—H. De Cleland—W. Campqell y se-
ñora—C. Clark—F. Condert y de fam.—P. Me 
Carthy—J. Corwin y 1 de fam.—Rdo. Geo Der-
mochi—O. Liop—L.'Evans—J. Egelken—E. Ea-
sy—C. Echevarría—F. Ford—J. Fealich—AFe-
gelmaker y 1 de fam.—C. Feigemaker—A. Gol-
berg—J. Qerdes—G. Holland—N. Holland—Ja-
cob Howard—J. W. Howard—L. Hartentein— 
F. Hall-M. Hompt-W. Iluriot—M. Horck— 
C. Husted—C. Hunter—P. Leland—F. Leonard 
R. Maike—E. Masón—H. Masón—B. Mo hyn 
han—B. Mausfield—W. Morrison—M. Morrison 
—C. Miller—F. Mulgreri—O. Opdie—F. Ango-
nes--F. Favey—J. Aisk—L. Rancy—W. Rober-
ton—W. Roberston—Dr. J. Roe—M. Sars—A. 
Stale-F. Smith-F Suan-M. Smith—A Tellak 
M Slack—W. Sempelton—P. Teldem—C. Tho-
mas—F. Wiilron—J. Whitney—E. Welsh—M. 
Welsh—J. Winters—G. VVashburn—J. Quinlau 
—H. Van Sinden—W. Van Horne—L. Chavez 
—A. Broun—W. Deunison—R. Dennison—J. 
Domínguez—F. Gug—J. Me Gongh—L. Maker 
—J. Pollard—B. Rodríguez-G. Ranch—W. So-
merfna—T. Tripg—H. Whitehean—J. Westein 
—F. Bitteti—G. Kahal—J. Olson—C. Roberson. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ameri-
cano OLIVETTE: 
Señores Francisco Llanes —Constantino Lo-
beto y José Mí Iturbe — Fiaela Milian Eloísa 
Novo—Onofre Herrera y José Jesús Díaz—José 
Manuel Anchieni— Virgilio Martínez—Ramón 
Barrios—J Brooks y Margarita Martínez de 
Quijano y 4 niños—Benshimol y señora—Falipe 
Collado—José Fernandez — F Lykes—H Ben-
ney, señora y 4 hijos—Lucy Byno—BB de Con-
nasenna—F Ilart— M Lewis—J Teshburu y se-
ñora—B Multou y uno de familia y 72 touris-
tas. 
Para Nueva York en el vap. am? ESPER ANZA 
Señores Arthur Teeling — John Harrigton— 
Charles Machan y uno de familia—David Di-
lle—Robert Bisshop—Frank Pulver y C Case— 
Frank Patterson—Alberto Clark—Amador Ro-
dríguez — Walter Johnson — Felipe Velases— 
Peter Paulsen —John Madsen—Conrad Erent-
Martín Pedersen—Daniel Curtís-Michael Ma-
loney—William Brown y señora—Louis Levey— 
Ricardo Franke—Manuel Rodríguez. 
Para Nueva Orleana en el vp. amí CHALMET-
TE. 
Señores A Stephens y señora —D Gillepia— 
G Russell — Edw Wagner—Eusebio Fernandez 
P Miller—L Montero— G Leonard y señora—C 
Hafer—W C Farrington—A Morse y 24 chinos. 
Para Pto. P(Sco y esc. en et vp. cub. Julia 
Sres. C. H. pellón y Sra- Robert Henry—Ca-
simiro Noriega—Maximino Longoria Adela 
Moro—Balbirm Longoria y 1 de familia—H. H. 
Fileston—Ramón Diaz—Manuel Meiriño-Ma-
nuel Carrledo—Higinio Eguzquiza—Andrés U-
rrutibeascoa. 
B u q u e s de cabo t a j e 
ENNTRADAS 
Dia 11: 
Bañes, gol. 2 Hermanas, pt. Bernaza, 500 sacos 
azúcar. 
Idemigol. Josefa, pt. Gil, 300 sacos azúcar. 
Cabanas, gol. Jorren Pilar, pt. Alemañy, 700 sa-
cos azúcar. • -
Mariel. gol. AHagtacia, pt. Marantes, 550 sacos 
azflcar. ' • 
Cababañas, gol. Victoria, pt. Bosch, 800 sacos 
azúcar. 
Sagua, gol. Mí Andrea, pt. Duran, 1000 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pt. Masó, 40 pipas de 
aguardiente. 
B. Flonda, gol. Mercedita, pt. Torres, con ma-
dera y carbón, 




Mariel, gol. Altagracia, pt. Marantes. 
Cabafias, gol. Joven Pilar, pt. Alemañy. 
Sagua, gol. Roeita, pt. Rumños. 
Idem, gol. 2 Amigos, pt. Yeras. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Dia 10: 
Bremen, vap. aira. Coblenz; por S. y Tillmann. 
Mobila, vap -italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
Placé. ; 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Filadelfla vapor alemán Margaretha por R. 
Lonffin. 
Las Palmas, Canarias, berg. esp. Dos de Mayo. 
por Bar 'aqué y Cp. 
Mobila, vap. ngo. Ulv, por L, V. Placé. 
Filadelfla vap ing Russian Prince por RTruffin 
y CÍ 
Empresas Morca ai iles 
y S o c i e d a d e s . 
CENTRO E S P A Ñ O L 
DE LA 
SECCION D E INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Desde el día primero del mes actual se han 
reanudado las clases nocturnas que este Centro 
tenía establecidas, hallándose al frente de las 
mismas distinguidos profesores. 
El tan conocido como inteligente profesor 
señor Francisco Arcas, signe dando en este 
Centro conferencias de Ortografía práctica to-
dos los domingos de 1 á 2. 
Habana, 6 de Marzo de 1903.—f. Balboa. 
C 462 15-12 M 
Geitro Esp i i l fle la Hatea 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
En junta de anoche, se acordó la admisión 
de señoras como asociadas exclusivamente para 
disfrutar los beneficios de esta Sección, seña-
lándose la cuota mensual de UN PESO PLATA. 
Lo que de orden del señor Presidente comu-
nico á cuantos lo tenían solicitado á fin de que 
concurran & la Secretaría del Centro á proveer-
se de la oportuna inscripción. 
Habana 11 de Marzo de 1903.—3f. T'ipanco«. 
c 481 15-12 I f 
rNational Bank of Cuba) 
Cal le de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banea-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me» 
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienftiegos y Matan-
zas. 
C396 1 Mi 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N i N G C 0 . 
Fábr ica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios de azúca res granulados, hasta nuevo aviso, s e r á n 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4^ (Cuatro y tres cuartos centavosj oro espa 
fiol, la libra, más f l (CN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (CINCO CENTAVOS) 
oro español la libra, más (fl) por envase. 
Estos azúca res t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1;8 (ON OCTAVO DB CENTAVO) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones s e r án por cuenta de los comprartores 
c 109 90-10 En 
Balance aiinal, Triiésimo tercero 
DEL 
THE BOYAL M I OF CANADA 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 19C2 
A C T I V O 
Efectivo, en Caja 
Fondos diauombles en poderj 
de otros Bancos — ¡ 
Bonos del Dominio, de la Pro-
vincia y otros valores públi-
cos 
Préstamos sobre Acciones y 
Bonos 
Depósito con el Gobierno del 
Dominio, para seguridad de 
la circulación de billetes... 
Préstamos y Descuentos.. 




Saldo al Crédito de Ganancias 
y Pérdidas 
Dividendo n.' 66, pagadero el 2 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación 
Depósitos 




















Edson L . i V & i 
Administrador General. 
Habana, Obrapía 25, 
F. J. Sherman, Agente. 
R. W. Forrester, Sub-Agénte. 
New York, 68 Willian Street, 
c335 
S. H. Voorhees, Agente. 
26-22 F 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o s 
En la sesión celebrada por el consejo do di-
rección el día2 del mes qne cursa, se acordó se 
haga público que esta Compañía no consiente 
la instalación de aparatos de gas acetileno pa-
ra uso de alumbrados, en las casas de madera 
que tenga aseguradas, siendo por consiguiente 
nulas las pólizas de las mismas. 
Habana 6 de Marzo de 1903.—El Secretarlo, 
Eligió Natario Villavicencio. 
C. núm. 453 6-11 
de mmm! 
D E L V E D A D O 
Recuerdo á los Sres. Socios que el segundo 
baile de disfrai acordado por la Directiva en el 
corriente mes de Marzo tendrá lugar en la no-
che del jueves 12. Hago presente al mismo 
tiempo que con arreglo al nuevo Reglamento, 
se aoeptárán socios extraordinarios los dlaa de 
los bailes on la calle de la Habana número 112, 
de 1 á 3 y por las noches hasta última hora en 
el local de la Secretaría y por último, que no se 
dan invitaciones mas qne A las comparsas de 
máscaras que den sus nombres con anticipa-
ción.—Habana 9 de Marzo de 1903.—El Secre-
rio, A. González. 2194 3-10 
G I R O S D E L E T R A S 
N . CELATS Y Comp. 
IOS, Af/niar, JOS, esquina 
a Amaraura. 
Hacen pag-os por el cable, í ac i l i t au 
cartas de c réd i to y giran letras 
Á corta y larg-a vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ¿e Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburao, Roma 
Nápoles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi có-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
C298 156-15 Fb 
¿ T - j í ^ - B a n c o s 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable: gira letras á corta y 
larga vista y facilita carias de crédito sobre las 
principales piaras de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España 6 Italia. 
c 153 78-23 Eu 
J. BALCEILS Y COMP. 
(S, en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 6 cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
V O Í D . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras I corta 
v larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales v ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como «obro todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B . Holllns 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
«iones se reciben por cable diariamente, 
c 9 TJ.Í E U 
- I F i / C J I Z a 
8, O T v E Í L L Y , 8, 
E S Q U I N A A B f B R O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Fr.dlitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
í Lawtoi CUs f Comia 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 18-Í4. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
13 78 En-lo 
IMPORTMTE PAB| TODOS 
Siu cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen me hago 
cargo de correr testamentarías, declaratorias 
de herederos, expedientes de propiedad y po-
sesorios, y tramito juicios en reclanuición do 
toda clase de derechos y otros, así como tode 
lo que se relaciones con oficinas públicas y da 
tribunales, Y compro derechos y acciones a he-
rencias y facilito dinero .1 cuenta de laa mismai 
Í con otras garantías. Dirigirse á Manuel Vali-a. Oficina Cuba número 62, de 1 á 4. 
2278 1-12 
SE V E N D E N 
acciones do la "Tropical" (nueva fábrica do 
cerveza) á $100, al costo por marcharse á Es-
paña, siendo el dividendo actual para el com-
prador. Bodega. Cuba y Luz. 
2276 4a-ll 4d-12 
A V I S O 
D! Angela Henández viuda de Fernáddez, 
hace constar que con esta fecha ha revocado 
todos los poderes que tenía concedidos, entró 
ellos, especialmente, el otorgado en favor de 
sus hermanos D. Genaro y D, Santigo Hernán-
dez, dejando en su buena opinión y fama á las 
personas que los obtenían; habiéndolo confe-
rido con amplias facultades al Ledo. Angel P. 
Larrinaga, con quien pueden entenderse las 
personas que tengan negocios conmigo. Dicho 
Letrado tiene su Estudio en la calle de Obispo 
número 16, donde podrá encontrársele de tres 
á sóis de la tarde,—Angelina Hernández. 
3330 4-11 
R E M 0 L C A D 0 K : S o 6 r " n o K » 
en los E, U. moderno y de mucha potencia. 
Para informes dirigirse á The Francisco Sugar 
Company. Manzanillo. 
O 44& 10 Mz 
Almoneda pública 
El jueves 12 deljcorriente á la una de la tarde 
se rematarán en la calle de Cuba número 96 con 
la intervención de la respectiva Compañía de 
Seguro Marítimo, 250 sacos de judías blancas 
marca L x O, descarga del vapor "Valecia.—. 
Emilio Sierra. 2261 2-11 
GUANA (seibox) 
Mercaderes 7.—Habana,—Bóning & Krause. 
78Mz5 
1? y 2;,1 se ven-
de en 
Compra de un vapor 
La Comisión de Obras Públicas nombrada al 
efecto gestióna la compra de un vapor adecua-
do, 6 que se pueda adaptar, al Servicio de Bo-
yas y Valizas del Estado, que llene aproxi-
madamente las siguientes condiciones: calado 
á popa siete ú ocho piés ingleses, doscientas to-
neladas de registro bruto, y velocidad mínima 
siete nudos. Los que deseen proponer á la Comi-
sión algún vapor, deben dirigirse por escrito 
basta las dos de la tarde del- dia doce del co-
rriente al Presidente do la misma. Dirección 
General de Obras PtSblic.^ Edificio de la Ha-
cienda, expresando su precio en oro americano 
á entregar en este puerto, nombre, donde y 
cuando se construyó, breve descripción de sus 
dimenclones, clase de casco, calado, distribu-
ción y maquinaria, y lugar donde se encuentra, 
en la Inteligencia de que los vapores que se pro-
pongan serán reconocidos cn este puerto. La 
Comisión se reserva el derecho de rechazar 
cualquiera 6 todas las proposiciones. Habana 
Marro 2 de 1908.—D. Lombillo Clark, Presi-
dente de la Comisión. 
C. 420 10-3 
, PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S V PIEDl í .VS F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
U H , SAN RAFAEL, 11^ 
Y E N " L A S U C U R S A L " 
NEPTUNO 89 
C 178 78-30 E 
c o r w E 
J E N Me encar«0 de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondf quiera que sea, garantiaando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisoe on la Ad-
ministración de este periódicoy para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS X. 7, esquina 
á Tu l ipán .—l la íae l Pé rez . 
2107 16a 9 Iñd 8 
D I A R I O B E L Á " M A m N A - - E d : c i 5 n d s l a m a ñ a n a . " M a i ^ 1 2 d e 1 9 0 3 . 
D R R E r a D E S O U 
r-- Hadrid, Febrero 20. 
Soñor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Hablemos hoy de cosas de más subs-
tancia que los programas políticos, los 
procedimientos electorales del gobierno, 
los trabajos de reorganización de los 
grupos republicanos y las amarguras 
de Sánchez de Toca en su calvario de 
reformador. 
Cualquier ' observador, aunque no 
tenga ojos de lince, ha de advertir que 
el espíri tu de asociación, tan menguado 
por lo general en los pueblos de nuestra 
raza, viene cobrando poderosos bríos y 
reclntando amorosos cultivadores en 
España, desde que los tristes sucesos 
conque la adversidad castigó á esta 
nación en los últimos años del pasado 
siglo empañaron el bril lo seductor de 
la dorada leyenda. 
Unas veces son los médicos de parti-
do, los Hipócrates rurales; otras los 
funcionarios públicos de diversos gra-
dos y gerarquías, incluso los goberua-
'doresj en ocasiones más frecuentes los 
industriales y comerciantes, quienes se 
congregan para instar de los poderes 
públicos, en congresos, exposiciones y 
mutas ejecutivas, el remedio de los ma-
les sociales que les aquejan y cooperar 
con sus iniciativas en la empresa de 
mejoramiento nacional. Y aunque el 
egoísmo de clase mancha en algunos 
casos el intento y malogra en parte los 
progresos anhelados, pecado excusable 
en quienes no tienen formado el hábi to 
de servir al interés público prosperan-
do al propio tiempo sus peculiares in-
tereses, es evidente que en todo linaje 
de elementos sociales se siente el des-
pertar de adormecidas energías, como 
si á todos fuese comunicándose el con-
vencimiento de que fiar al gobierno la 
enmienda de los errores que se padecen 
vale tanto como renunciar á la correc-
ción. 
Ahora son los agricultores manche-
gos los que dan ejemplo de cívica v i r i -
l idad, reuniéndose en magna asamblea 
para deliberar sobre los medios y ex-
pedientes más breves y prácticos de 
multiplicar las fuerzas productoras de 
aquella región, en donde la incuria de 
los hombres ha perpetuado la est i r i l i -
dad de sus secas estepas, que de pára-
mos ingratos habrían de trocarse en 
amenas huertas á poco que el ingenio y 
el trábalo hicieran por aprovechar las 
aguas desús rios. 
i Mientras1 ia . inmensa llanura raan-
chega se agrieta calcinada p^r ol sol y 
derrocha su esca.sa fertilidad bajo los 
rigores de interminable sequía, pue-
blos, aldeas, cáseríos y heredades vén-
se á menudo asolados-por-iuundaciones, 
cuando en las grandes avenidas del in-
•^iernoíy^en las tormentas del estío las 
aguas [torrenciales, descienden de los 
montes, jicsuord^i^ Jas corrientes. del 
Guadiana, H'cuenca i ir incipal de í país , 
y las d^l Yegfiai/Ouadahuer, J á n d u l a 
y G uadíLhfo, t r ibutoiosldel ;Guaüalqui -
yir^ ep ^cnyo cauce vierten sus aguas 
sin que n i una sola gota haya refresca-
do el ardor de la tierra castellana. 
E l Guadiana es el segundo rio en lon-
gi tud de los que cruzan el territorio 
ibérico, pues su álveo anchuroso mide 
834 kilómetros desde sus primeros orí-
genes, los del alto Guadiana, en Pini-
11a, partido de Alcaráz, hasta su des-
embocadura en Ayamonte, formando á 
su paso las lagunas de Ruidera, en nú-
mero de quince; recibiendo las aguas 
afluentes del Záncara y del Cigiiela, 
que bajan desde las alturas del Cabre-
jas, y corriendo majestuosamente des-
de los ojos de Daimiel, por Medellín, 
Méridá y Badajóz, entrando en Portu-
gal por Moura, á cuyo dominio perte-
nece desde este punto hasta la confluen-
cia del Chances. ¡Cuánta riqueza, cuán-
ta fecundidad perdidas! 
Parece mentira que al cabo de ciento 
ocho años, desde que el nunca bastante 
alabado Jovellanos redactó su célebre 
informe en el expediente de la ley agra-
ria, llevando la voz de la benemér i ta 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, el problema de los riegos se halle 
en el mismo estado. Causa profunda 
pena advertir que desde 1795 hasta la 
fecha no Se haya adelantado un solo 
paso. Verdad es que la mayor parte de 
los ministros llegan al gobierno sin te-
ner la más leve noticia de ese insigne 
documento. Y sin embargo, él es toda-
vía programa de reconstitución nacio-
nal en muchas de sus partes. 
Observando Jovellanos que el clima 
de Espafia es en general ardiente y seco, 
afirmaba que, si se exceptúan las pro-
vincias septentrionales situadas en las 
vertientes del Pirineo y los territorios 
asentados sobre sus derivaciones, ape-
nas hay comarca en que el riego no 
pueda multiplicar las producciones de 
su suelo. La úl t ima estadística de la 
producción triguera en Espafia com-
prueba sobradamente el aserto del sa-
bio magistrado. E l terreno sembrado 
de trigo en el pasado año fué de 3 mi-
llones 692.924 hectáreas, de ellas 3 mi-
llones 473.923 en tierras de secano y só-
lo 219.001, en plantíos de huerta. La 
producción total fué de 36.252.818 quin-
tales métricos, correspondiendo 32 mi-
llones 453.312 á los terrenos de secano v 
3.790,498 á los de regadío ( ! ) . 
Todavía hoy, como en vida de Jove-
llanos, es oportunísimo el recuerdo 
de Holanda, cuyas mejores poblaciones 
fueron construidas sobre tierras roba-
das al Océano y cuyo suelo cruzado de 
canales, do estéril é ingrato que era se 
ha convertido en un ^jardín continua-
do y lleno de amenidad." Otras nacio-
nes eon clima más benigno y suelo más 
pingüe—continuaba el esclarecido ecor 
nomista — presentan sus territorios ó 
inundados ó llenos de malezas ó reduci-
dos á páramos incultos. 
Su ilustrado patriotismo llevábale á 
fijarse en la topografía de España, no-
tablemente desigual y accidentada y en 
las-condiciones de sus ríos, de cauces 
profundos y corrientes rapidísimas, pa-
ra concluir mostrando la necesidad de 
fortificar sus riberas, elevar su nivel á 
fuerza de exclusas, abatir los montes ú 
horadarlos, conduciendo las aguas á 
las tierras sedientas. 
Discurriendo sobre los "estorbos fí-
sicos ó derivados de la naturaleza" que 
se oponen á la prosperidad de un país, 
dist inguía entre aquellos que impiden 
la extensión del cultivo y aquellos otros 
que sirven de obsfácul'o á la libre cir-
culación y consumo de los frutos de la 
tierra. Y por cuanto los primeros se 
relacionan con la subsistencia y mull í 
plicación de los miembros del Estado y 
los segundos dificultan el crecimiento 
de la riqueza, proponía que en el traba 
jo de remoción fueran aquellos preferí 
dos en atención á su mayor importan 
cia. Es decir, que anteponía en el or 
den de las obras públicas la construc-
ción de canales, el desagüe de lagunas, 
el aprovechamiento de aguas estanca-
das y en general todas las que tienen 
por fin el aumento de la potencia pro-
ductiva de la tierra por medio del riego. 
Mas no por ello se olvidaba de reco-
mendar, aunque en segundo término, 
la apertura de nuevos caminos, porque 
si el consumo es la medida más cierta 
del cultivo—según escribió el propio 
Jove l l anos ,—ningún medio será tan 
conducente al aumento del cultivo co-
mo dilatar las proporciones y facilida-
des del consumo. 
Esto es, dicho en el lenguaje de nues-
tro tiempo, robustecer el mercado inte-
rior, que si en los de Jovellanos era es-
caso y desconcertado por carencia de 
vías de comunicación, en los presentes 
se halla impedido de alcanzar mayor 
desarrollo por la elevación de las tari-
fas ferroviarias. 
He aquí una de las más urgentes ne-
cesidades del comercio interior: abara-
tar el precio de los transportes. Con ser 
bien fácil y rápido el remedio, pasan 
los años y las poderosas compañías con-
t inúan exprimiendo la bolsa del pobre 
agricultor. 
Compárese esta llana empresa con las 
que se concebían á fines del siglo x v u r , 
y se verá qué flacas son hoy las inicia-
tivas de los goberñantes; cuán vacío el 
pensamiento de los estadistas y cuán dé-
bi l la voluntad de los súbditos. 
¿Quién piensa hoy, como entonces se 
pensaba, en que el Duero engrosado 
con el caudal del Eresma, trasponga 
los montes en busca del Lozaya y del 
Guadarrama, y unido al Tajo por me-
dio del Jarama y del Manzanares lleve 
los productos del interior de la Penín-
sula al puerto de Lisboa, restablecien-
do una comunicación que en anterio-
res tiempos sirvió al comercio de Es-
pafia, si hemos de prestar fé al testi-
monio del erudito jesuí ta Andrés Bu-
rriel , según se lee en una.de sus cartas 
publicadas por Antonio Valladares! 
¿Quién sueña hoy con que el Guadarra-
ma unido al Tajo, después de dar otro 
puerto á la Mancha y Extremadura en 
el occidente llegase por el Mediodía 
hasta los orígenes del Guadalquivir y 
fuera á encontrar en Córdoba los bu-
ques que habían de navegar hasta Se-
villa? ¿Quién proyecta que el Ebro, 
tocando por una parte en los Alfaques 
y p o r otra en LorcdO,' ^llcVe á Levante 
las producciones del ISTor^ y comuni-
que el Cantábrico con- eí i í e^ i te r ráueo? 
Pues de esos ó parecidos beneficios 
gozaron los españoles de otros tiem-
pos. E l P. Mariana asegura que en el 
imperio de Vespasiano se navegaba 
por el Ebro, convenientemente canali-
zado, hasta un pueblo llamado Bario, 
que demarca no lejos de la actual ciu-
dad de Logroño, á 65 leguas del mar. 
De la época de Carlos I y de su hijo 
son las obras de la acequia Imperial, 
las de navegación del Guadalquivir y 
del Tajo y los canales del Jarama y del 
Manzanares. 
Es muy notable también el proyecto 
de navegación interior de Juan Bau-
tista Antonelli , expuesto en una car-
ta dirigida á Felipe I I desde Tomar 
(Portugal), en 22 de Mayo de 1585, 
y transcrita en las obras de Benito 
Bails. 
Esta grandeza en el concebir y esta 
intrepidez en el acometer no se dan 
hoy por desgracia, ni en el gobierno n i 
en la nación. Esta apenas empieza á 
desperezarse, recobrando las luces y la 
actividad de la vigi l ia después de un 
largo sueño; aquél, más impenitente, 
continúa bajo la coyunda de t i ránicas 
concupiscencias. Y entre tanto las 
fuentes de la prosperidad, los veneros 
de abundancia y bienhestar siguen ce-
gados por los escombros que sobre ellos 
hacinaron la pereza y los vicios políti-
cos. 
Dígase, pues, si no es obra plausi-
ble la emprendida por los labradores 
de la Mancha y si la asamblea de Ciu-
dad Eeal, reunida bajo los auspicios y 
la presidencia del joven ex-ministro de 
Agricultura señor Gasset, no debe mi-
rarse como fundamento de risueñas es-
peranzas, aquí donde la población de 
los campos ha sido siempre la más 
huérfana de todo amparo, la más cas-
tigada por las exacciones del fisco y los 
desdenes del gobierno, pero á la vez 
la más sufrida, la - menos unida en la 
defensa de sus intereses, que son sin 
duda los primeros y principales de la 
nación. 
lsTo será infecundo el esfuerzo de esa 
región. De la asamblea celebrada en 
la capital del Priorato queda una jun-
ta para promover constantemente la 
mejora de la agricultura en la deshere-
dada comarca. Y del celo é ilustra-
ción de sus miembros mucho pueden 
prometerse los manchegos. 
Esos son los caminos por donde pue-
de llegar España en breve plazo al go-
ce de nuevas y postivas grandezas. 
A E A M B U R O . 
l i i e i i j Melar 
Ayer, según habíamos anunciado, se 
celebró en el despacho oficial del señor 
Torrója la reunión para tratar de la 
suscripción destinada á levantar un mo-
numento á Don Emilio Castelar. 
Después de una breve y amistosa dis-
cusión, se tomaron varios acuerdos de 
importancia, que en su oportunidad 
publicaremos, y entre ellos citar para 
una nueva reunión, más numerosa, que, 
previa citación, se celebrará el pró-
ximo lúues, á las ocho de la nocre, en 
los salones, del Casino Español. . 
En el primer período de la consunción la Emuls ión de 
Petróleo de Angier con Hipofosfitos efectúa una cura rápida 
y permanente. En los períodos más avanzados siempre pro-
porciona el mayor alivio posible. Muchos casos considera-
dos como incurables se han curado completamente por medio 
de la Emuls ión de Petróleo de Angier, de suerte que ahora 
los enfermos es tán robustos y en buena salud. Al iv ia la tos, 
suspende la diarrea, la fiebre y los sudores nocturnos, resti-
tuye la fuerza vital de la sangre, y restablece los tejidos á 
un estado robusto y saludable. Es agradable al paladar, 
ayuda la digestión, se digiere por el es tómago más débil, 
mejora la nutrición, y ablanda y destruye todas las inflama-
ciones é irritaciones de la garganta, pulmones y es tómago, 
fortaleciendo ráp idamente el sistema para poder expeler y 
arrojar los gérmenes de enfermedad. Si U d es tá sufriendo 
de pulmones débiles ó si tiene algunos s íntomas de tisis, si 
U d está enflaqueciéndose y si su sistema está sumamente 
debilitado, la Emulsión de Petróleo de Angier le proporciona-
rá nueva fuerza y salud. Se vende por todos los boticarios. 
CURA MARAVILLOSA EN UN CASO DE TISIS GALOPANTE. - Hace seis 
meses declararon tres médicos que yo tenía Tisis Galopante. Traté de tomar el Aceite de 
Hígado de Bacalao crudo y en forma de emulsión,pero mi estómago no podía resistirlo. Se me 
prescribió entonces la Emulsión de Petróleo de Angier, la que fué para mi una bendición. Cuan-
do empecé á tomarla pesaba. 102 libras, y ahora peso 161. La tos desapareció, asi como las 
hemorraeias vlos sudores nocturnos. Me considero ahora en estado perfecto de salud, y creo 
que la Emulsión de Petróleo de Angier me salvó la vida. — B. H . Walton, Boticario, Boston, 
Mass., E . U . A . 
Pídase un ejemplar de nuestro folleio inieresantty valuahle que se manda gratis. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
M A T A N Z A S 
Los vecinos de la calle de Gelabert, 
hoy Constitución, deseosos de demos-
trar que aceptan con gusto el nuevo 
nombre de la calle han iniciado una 
suscripción para poner las placas de 
acero esmaltado en las esquinas. 
En la colonia uRa.íz del Jobo", ubi-
cada en Colón, se declaró fuego que-
mándose .150,000 arrobas de caña pa-
rada. 
E l Sr, D. Pedro González tiene en 
su finca 1'Guayabales", sita á cuatro 
millas de Jagüey Grande, tres mi l cer-
dos en perfecto estado de robustez, 
proponiéndose fabricar una buena man-
teca para generalizarla en los merca-
dos de la Isla. 
E l domingo, á las cinco de la tarde, 
fué hallado próximo al muelle de Zu-
lueta en Cárdenas, el cadáver del Sr. 
D; Patricio Oyarzaba, vecino de Co-
lón, donde teñía un alambique y va-
rias^ casas. 
Al l í fue en la época pasada un per-
sonaje influyente. Era de j de as conci-
liadoras en polít ica colonial. 
Se supone que se trata de untsuicidio 
Descanse, en paz! 7 T;:.K. M ^ : J -
A l i m e n t o M e l l i n 
es b u e n o p a r a n i ñ o s de 
t o d a s edades y t r a e á l o s 
n i ñ o s s a l u d y f e l i c i d a d . 
Envíenos su dirección y le mandaremos 
una muestra gratis de nuesí77> nu~ 
tritivo y un ejemplar del librito 
titulado " Los Bebés del Ali' 
mentó Afelliii." 
Mellin'sFood Co.,Boston.Mas3.,E.U.A. 
. R E L O J E S 




. WATCH CASE CO. 
E.tsblcoli1a e« ISod 
Pbnadelphia,U.S.A. 
- La Fqbrlca de Relojaa la mas vieja y la mas granda en America. 
Be T»ndeo IB 
las princlpalea Keío.rorias de la Isla de Cuba j 
V a p o r e s d e t r a v e s í a c 
ConipaSía (íeiieral Trasalláníica 
-DE 
CORREOS FRANCESES 
L A N 0 R M A N D I E 
Capi tán : V I L L A U M O R A S 




Bobre el 15 de MAJIZO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
testo de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, ui) remol-
cador que Tos conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
80 CENTAVOS por cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T E O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I N I L L O S I Z Q U I E 1 1 D O <£ Ca.. 
El vapor español de 11.000 toneladas 
" C a t a l i n a " 
Capitán, JAUREOUIZAR 
Este vapor saldrá FIJAMENTE el 16 de Mai-
EO á las 4 de la tarde. 
STA. CRUZ DE I A PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE SRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite paeajeros para los referidos puertos 
en PUS ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admito carga, ÜKJIUSO tabaco y 
1 M pólirAs so.. „ "hallarán hast» la vistor», «el día de la aalidaC vispera 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
¿Tj«6.VaPOr eSt*rá atraCado 4 !oa «melles de 
Informarán sus consignatarios: 
Marros Hermanos Ox. 
C 274 10 Fb. 
Á L E M A N I S 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciodcs y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c m i Mz 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMER1CAM 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas r e p t e s y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HA VRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que hay» la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3004 toneladas 
C a l a b r i a , 
Capitán LOOFT, 
Salió de Hamburgo y escalas el 3 de Marzo y 
se espera en la Habana sobre el 26 de marzo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de loe 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga-
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE' 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E ñ esta Agencia también 
se facilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BISMARGK, M O L K E , A U -
GUSTE VICTORIA, B L U B H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Clieburgo), 
LONDRES (Flymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consiguatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
D E ! 
c 1S35 168 DI 
ALEMAN 
por los vapores 
- A . : i x r 3 3 I E S S í 
ríe la A n<lcs S, S. CO. 
K O R U E G O 
V 0 L X J N D 
rf« / « I**neineíis S. S. Co 
A. FOLCH Y COMP., P'.RCELONA 
El vapor español 
Capitán PELEGRI 
Recibe carga en Barcelona hasta prin-
cipios de A b r i l que saldrá para la 
H A B A J V A . 
M A T A N Z A S , 
G U A N T A X A M O , 
S A N T I A G O B E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
V a l e n c i a * 
M á l a y a , 
C á d i z , 
y C a n a r i a s 
H¿;l..-r.a, 28 de Febrerode 1903. 
f . B L A J S € 1 1 y C a . 
C 419 
OFICIOS 20 
El hermoso vapor español 
MIGUEL 6ALLART 
Cap i t án Samaranch 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto A PRINCI-
PIOS DE ABRIL, DIRECTO para 
Santa Cruz íe la Palma, 
Sania Grnz 4e Tenerife, 
Las Palias ¡e Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros 6 quienes se les dará el es-merado trato que tan acreditada tiene á esta Compañía. 
^Po£^.~in^yoricom<??idild.de los Pasajeros esta-ssssis íuir,,é de 108 Airaacenes de De-
Informarán eus consignatarios-
0 . B L A X C H Y C O M P A Í O A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c431 26-6 Mz 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I I i 
B T E A M S H I P 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YÜRK--NASSAU--Mtí j ico . 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Horro Castle... Progreso y Veracruz Ebro 23 
Vigilancia. Progreso y Veracruz Mzo. 2 
Havana „... New York . 3 
México New York • ... 7 
Monterey Progredo y Veracruz .„ 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Hávana...,. Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New York 17 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York 23 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 30 
Havana New York 81 
México New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias íí los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méiico, á losque se puede ir, vía Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
bañería. | 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Eot— 
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Plâ  
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
159 1 "fen. 
V A P O R E S C O M E O S 
de la C o n 
A N T E S D E 
A N T O m O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
Capitán, UMBERT 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 19 de Marzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasaieros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. . 
Recibe carga hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberíín escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puertoide destino. 
Iníbrmarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 28. 
E L Y A P O E 
¡levar consigo los bultos peq ueños de mano gra 
tnitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas Bfc 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
-ó'-'i ú ' i j i i ' . í v '•• > • ir<t •• 4 • 
Aviso á los cargadoros 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío :que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recia* 
maciones oue se hagan por mal envase y mar* 
ca de precinta en. los mismos. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Capi tán L A V I X 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Marzo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Giión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
", Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, b^jo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
•pasaje y del orden y ré^fimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Loe pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
i r J e Í amen¿e estampado el nombre v ape-
tino SU due50» 851 conio «d ¿el puerto de des-
^ O T A ê a<lvierte é los señores pasajeros 
Un T 41116 en uno de los espigones del mue-
T ^ ^ Q , a n c o m n i r & n los vapores remolcado-
i v T ^ < K s''yita"'a"na dispuestos á conducir el 
ÍSStlvi ^rd?' *medÍante el P^o de VEINTE 
dcSe l ^ ^ J 1 1 ^ ^ * «no- los días de salida 
nescle las doce 4 las tres de la tarde, pudiendo 
M í a i i Um Sin Co. 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó. los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2<40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá do Cortés los lunes con 
escala en Bailón, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 391 1 Mz 
EMPRESA OE MPOfiES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
M O R T E R A 
Capitán D. José Viñolas. 
Saldrá de este puerto el día 15 de Marzo á 




Mayar í , 
Baracoa, 
Caimanera, Gua n t ánan io 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 5 de la tarde del 
día anterior á la salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
V A P O R 
Capitán SAIÍSOK 
Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en ade-
lante y basta nuevo aviso, regirán las siguien-
tes 
T A B I F A B KNT O R O E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en ís:,m S 7-00 
Id. en S? $ 3-50 
Víveres, ferretería, lozâ  mercadería 20 cU 
De Habana á Calbar ién y viceversa 
Pasaje en l í ._ $10-00 
Id. en 3í f 6-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 13 cts. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagiia Habana, 15 
centavos tercio. 
Para más Informes dirigirse á sus armadora* 
SAN PEDRO a 
o 9 1 En 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i c n d e l a n a ñ a n a . - M a r z o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
N u e s t r o es t imado colega La 
Rqmhlica Cubana, a n t i g u o ó r g a -
n o de los independ ien tes , aparece 
con este s u b t í t u l o ; " d i a r i o l i b e r a l 
n a c i o n a l . " 
A h o r a nos e x p l i c a m o s por q u é 
o t r o colega, que á su vez h a s ido 
ó r g a n o de los an t iguos nacionales, 
maniTestaba sabiamente e l o t r o 
d í a haber s ido s iempre , y c o n t i -
n u a r s iendo, i n d e p e n d i e n t e . 
Y dec imos sabiamente porque 
de sabios es i r recogiendo las ye r -
bas que o t r o a r r o j ó . 
La Discusión r i ñ e con sus co-
r r e l i g i o n a r i o s po rque la A s a m -
blea M u n i c i p a l de l p a r t i d o repu-
b l i c a n o a c o r d ó por m a y o r í a no 
aceptar l a fus ión con los e l emen-
tos generistas, acto que ca l i f ica 
de " t r e m e n d o disparate. 
Pero ¿ e s t a m o s en eso t o d a v í a . 
Pues ¿ n o se nos d i j o que la fu -
s i ó n se h a b í a real izado con u n es-
p í r i t u de t rans igencia y u n a bue-
n a fe s ó l o comparab le á la que 
emplea ron independ ien tes y na-
cionalistas? 
Y resu l ta que no hay nada 
de eso. 
¡ B u e n e jemplo el que ol recen 
los conservadores de l a cap i t a l á 
los de p rov inc ia s ! 
Con que lo i m i t e n los de O r i e n -
te y P i n a r de l R í o , y con que so-
bre esa m i s m a buena fe descanse 
| a f u s i ó n hecha en las V i l l a s , se 
l i a n l u c i d o . 
El sefíor Gener—dice el colega—en 
la política, después do su paso por la 
Secretaría de Justicia y la Alcaldía de 
la Habana, representa una fuerza elec-
toral ó no representa nada. Si lo pri-
mero, mejor para el partido que logre 
contarlo entre sus afiliadas. Si lo se-
gundo, será uno más entre los otros sin 
más influencia que la de sus méritos 
personales; pero de todos modos, recha-
zar ese elemento en la fusión es una 
prueba clara de que aun en estos ins-
tantes se mantiene por algunos el des-
Tcuturado personalismo que tanto nos 
ha perturbado. 
E n resumen: que h a n e n g a ñ a -
do a l p ú b l i c o los que echaron las 
campanas á v u e l o d a n d o por rea-
l i zada u n a f u s i ó n que n o existe . 
L o peor es que nosotros e s t á -
bamos ent re los oampancros . 
Pero esto s ó l o demues t ra u n a 
cosa. 
Que l a úx i ica buena fe en que 
h a y que creer es l a de los per io -
distas. 
E l l o s p o d r á n d u d a r de todo , 
pe ro l o c ie r to es que los e n g a ñ a 
c u a l q u i e r a . 
El Partido Popular es una poderosa 
agrupación, en la que mili ta la mayo-
rfa de los obreros de las Villas y con 
cuvo concurso han tenido que contar 
siempre para venir al Congreso muchos 
de los que hoy se sientan así en la Cá-
mara como en el Senado; pero que 
una vez elegidos han vuelto las espal-
das á sus compromisos con los elemen-
tos populares. 
El programa del Partido Liberal Na-
cional lia sido aceptado por esa agru-
pación. X como los hombres que en 
las Villas, agrupados en torno del pres-
tigioso general Alemán, llevan la re-
¡.i. sentación del liberalismo, inspiran 
conlian/a á los elementos que constitu-
yeu el Partido Popular, tenemos-la se-
guridad de que la inteligencia será cor-
tíial entre ellos y nosotros. 
A u n q u e las i n t e l i genc i a s y las 
flores cord ia les v a n siendo una 
m i s m a cosa cosa en p o l í t i c a , por 
usta vez no nos cuesta t rabajo 
creer en la s ince r idad de esa 
a l ianza . 
E n el p a r t i d o p o p u l a r de las 
V i l l a s no hay q u i e n exc i t e los ce-
los de nacionales ó i n d e p e n d i e n -
tes n i por haber i m p e d i d o h u e l -
ga^ generales desde n i n g u n a a l -
c a l d í a , n i por no haber rea l izado 
c h a n c h u l l o s n i e m p r é s t i t o s m u n i -
cipales onerosos, n i por haberse 
dejado d e s t i t u i r en p leno teatro y 
rodeado de su f a m i l i a antes de 
plegarse á^las exigencias del i n -
t e r v e n t o r i m p e r a n t e . 
Los radicales saben emplea r su 
t i e m p o casi t an b ien como los 
conservadores c u l t i v a n d o las pos-
tales y e l g é n e r o epis to lar i n o -
cente. 
M i e n t r a s los conservadores res-
t an , los l iberales suman . 
E l p a r t i d o popu l a r de las V i -
l las acaba de aceptar el p r o g r a m a 
de estos ú l t i m o s . 
H a b l a n d o de eso nuevo c o n t i n -
gento, escribe e l p e r i ó d i c o de l se-
fíor G ó m e z : 
L a prensa de Cienfuegos m u é s -
trase escandal izada del hecho rea-
l i zado por el Jefe de San idad y 
a u t o r i z a d o por el A l c a l d e de 
aque l l a p o b l a c i ó n , m a n d a n d o des-
t r u i r 56 pipas de excelente v i n o , 
por e l r e c o n o c i m i e n t o de u n a 
bo te l l a e x t r a í d a de u n s ó l o de 
aquel los envases, cuando es cos-
t u m b r e , y no sabemos si prescr ip-
c i ó n r e g l a m e n t a r i a , sacar de cada 
p i p a tres bote l las , con una de las 
cuales, lacrada y sellada debe 
quedarse l a casa, con o t r a e l ana-
l i z ado r y l a ú l t i m a debe ser en-
v i a d a á l a H a b a n a para su a n á -
l is is d e f i n i t i v o . 
El Diario Oubano, quo n o pue-
de ser t achado de sospechoso en 
esta c u e s t i ó n , a l m i s m o t i e m p o 
que hace j u s t i c i a a l celo que el 
D i r e c t o r de San idad y sus subor-
d inados demues t r an por l a sa lud 
p ú b l i c a , d ice : 
Pero permítanos el amigo Euíz que 
censuremos enérgicamente el procedi-
miento empleado por él y los subalter-
nos que han creado un institución de 
Sanidad especiaX para Cienfuegos con 
atribuciones excepcionales, aun sobre 
el ejecutivo que es representado en esta 
ciudad por el seflor Alcalde Municipal. 
La Dirección de sanidad es y será una 
dependencia de esta Alcaldía, mientras 
el Ayuntamiento satisfaga sus gastos y 
el Alcale presida el Ayuntamiento. La 
Constitución no le ha dado esas facul-
tades al doctor Emilio Euíz , que no ha-
ce más que ejercer sus funciones como 
delegado de esta Alcaldía y cuando él 
I 
JT.V 
¡Esclavos del E s t ó m a g o ! 
J ] L que no puede comer sin sentir ocupación, dolor,7 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es un ; 
eslavo del estómago. E l hombre ó mujer que quiera ' 
emanciparse debe tomar las i 
P a s t i l l a s l í L D r . R i c h a r d s 
Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas. 
JVo son purgantes. Transforman el estómago de tirano 
en sirviente. Con la salud devuelven al paciento, 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards DyspcpsU Tablet Aiaoclatloo. Nueva York. 
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encuentre algo punible tiene que dar 
cuenta, en primer término, al señor A l -
c de, y éste ordenarle que por delega-
ción de la Alcaldía lleve á los delin-
cuentes á los tribunales de justicia; así 
pues, creemos que el Dr. Emilio Euíz 
ha caído en extralimitación de funcio 
nes. De seguirse así, en nuestro país 
sobrarían los tribunales de justicia; 
bastará entonces con las autoridades 
gubernativas para resolver todos los 
delitos. La guardia rural en el campo 
llevaría y condenaría á los delincuen-
tes á las cárceles, presidios ó al pa t íbu 
lo, según la clase de delito y en los 
pueblos, la policía municipal. 
Nosotros que conocemos al doctor 
Emilio Kuíz. no llegamos á compren-
der la actitud asumida pQf ese luncio-
nario. Pero antes do terminar, no po-
rf íaos menos que censurar la debilidad 
de nuestro Alcalde al permitir esa ex-
tralimitación del Jefe de Sanidad, y pa-
ra que no se repita más ese hecho, te-
nemos que indicarle al señor Faustino 
Vu-ía los procedimientos legales para 
esa clase de delitos. 
Los señores inspectores de Sanidad 
tan pronto encuentren vinos adultera 
dos, delante del dueño, toman muestni, 
y éste á su vez, toma otra, sino estu 
viese conforme con el análisis del quí-
mico municipal, o rdenándola Alcaldía 
el decomiso v dando cuenta con las pie 
zas del delito al señor Juez de instruc-
ción para que se forme la causa con es 
pomiiente, siguiendo el curso y proce-
dimiento que nuestro código penal se-
ñala.. Sepa el señor Vieta que lo que 
Be ha hecho en Cienfuegos no se hace 
en ningún pueblo donde existen tribu-
nales dejusticia. 
La f ra te rna n o puede ser m á s 
du ra , n i m á s merec ida . 
T e n d r e m o s al co r r i en t e íl nues-
t ros lectores de lo que se resuel-
va en este asunto, que es de i m -
por t anc i a y que parece e s t á y a 
bajo la a c c i ó n de los t r i buna l e s . 
p a r a b r i l i ; a n t e s 
C u e r v o y S o b r i n o s 
D e E l Nuevo País: 
El Sr. Sanguily dijo el lunes que en 
la actualidad hay lujo de empleados, y 
que este mal será mayor si, para sub-
sanar la falta que el Tratado ocasione, 
se establecen impuestos do difícil co-
bro, que den lugar á ocultaciones, etc. 
j Y cómo no tuvieron esto presente 
el Sr. Sanguily y sus colegas, al votar 
esos impuestos de difícil cobro que han 
motivado la protesta de todo el país? 
Sin contar con que, detrás de las 
ocultaciones vienen las composiciones que 
son inevitables, hijas del sistema que en-
seña en todas partes á hacer chocolate 
sin cacao, sin azúcar y sin canela, así 
baya nacido el industrial en Logroño, 
en Chicago, en Guáimaro ó en Pekín . 
i Y de quiénes será la culpa de ese y 
otros males que han de venir, sino de 
los que votaron ligeramente y sin nece-
sidad esos impuestos que tanto escán-
dalo lian producido? 
E l Sr. S a n g u i l y es h o m b r e ra-
zonador y de seguro que no ha 
de rechazar la d e d u c c i ó n de l co-
lega. 
E l Nuevo País, s in embargo , 
d e b i ó fijarse en que e l Sr. San-
g u i l y es l óg i co en el fondo: h a b l ó 
de impues tos de " d i f í c i l cobro" , 
pero n o i m p o s i b l e . 
¿ C ó m o va á ser i m p o s i b l e el 
cobro de n i n g ú n impues to sobre 
l a i n d u s t r i a y el comerc io en C u -
ba, m i e n t r a s ambas cosas e s t é n 
representadas, en su i nmensa ma-
y o r í a , p o r capitales e s p a ñ o l e s ? 
T r a t a n d o de l p royec to Sangu i -
l y sobre l a p r o h i b i c i ó n de enage-
na r t ie r ras á los ext ranjeros , lee-
mos en u n colega: 
81 esto se estudia reflexivamente se 
verá en pugna el bienestar de muchos 
cubanos arruinados, con la tendencia 
política que informa el proyecto de 
ley del Sr. Sanguily. Y nosotros, cono-
ciendo como conocemos el propósito de 
tal ley, adivinamos lo que el Sr. San-
guily ha pensado: '-Es preciso que el 
propietario cubano haga resistencia á 
cualquier invasión cuyo vehículo sean 
las talegas de dinero; en los Estados 
Unidos, en donde el cosmopolitismo á 
nadie asusta, se toman precauciones de 
este estilo; y ello no impide, desde lue-
go, que vengan capitales extranjeros 
dado que no es su único medio de cir-
cular en Cuba el invertirlo en terrenos." 
M u c h o le i m p o r t a r á á los cu -
banos, d u e ñ o s de t ie r ras , l o que 
hagan ó dejen de hacer en los Es-
tados U n i d o s los americanos. 
4 
¿ E n q u é conoce u s t s d s i u n 
P A T E N T E 
EÜ oos Mos Wtm en la esfera au ñtá iú dice: 
C U E R V O -Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R i A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERÍA, RELOJERIA Y OPTICA. 
n 10=U> 7 78-1 fll 
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A l l í los capitales ex t ran je ros 
que n o se empleen en fincas se 
emp lean en otras i n d u s t r i a s y 
giros, po r quo a b u n d a n , y nadie 
los amenaza con impues tos i n -
soportables, estando b ien ampa-
rados po r la l ey y b i e n g a r a n t i -
dos p o r l a fuerza p ú b l i c a . 
D e n n o s a q u í todas esas segur i -
dades para e l cap i t a l y nadie pen-
s a r á en vende r á extranjeros . 
Pero es que en Cuba no tene-
mos n i e l i n m e n s o campo de es-" 
p e c u l a c i ó n que t i e n e n los a m e r i -
canos para el d i n e r o , n i g a r a n t í a s 
pa ra l a p rop iedad , que e s t á á 
merced del p r i m e r o á q u i e n se le 
an to je d e s t r u i r l a . 
Nosot ros sabemos de a l g ú n 
p r o p i e t a r i o cubano que an te l a 
c o n t i n g e n c i a d e ^ i o poder v e n d e r 
fincas que no le p roducen , á los 
ex t ran jeros , ha l l egado á pensar 
— b i e n que, nosotros hemos c o m -
b a t i d o su p r o p ó s i t o — e n r e n u n c i a r 
su n a c i o n a l i d a d para de este m o -
do escapar á favor de l a ven ta 
de sus t ier ras , en condic iones lo 
m á s favorables posibles, á los ho-
r rores d e j a m i s m a . — A s í , nos de-
c ía , n o se ifie p r i v a r á de m i de-
recho á Vef íder , po rque s e r é ex-
t r an j e ro y no v e r é m o r i r de h a m -
bre a m i s h i jos . 
P r e g u n t a s 
Seflor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Mny señor mío: Si entre los redacto-
res ó los lectores del D I A R I O hay almas 
caritativas que puedan ó quieran dar 
cumplida respuesta á todas, ó aunque 
no sea más que. á algunas de de las pre-
guntas que á renglón seguido pondré, 
harán con eso una obra meritoria á que 
he de quedar muy agradecido. 
He aquí las preguntas: 
1? ¿De qué se compone principal-
mente la tierra que llamamos colorada 
de maxa, abundante en la Güira, Wa-
j ay y cercanías de Santiago de las Ve-
gas!, ó de otro modo, icuáles son los 
principales elementos constitutivos de 
esa tierra, y á cuáles debe su notoria 
fertilidad! 
2* ¿Qué abonos naturales, 6 séase 
de los que en la misma finca podemos 
preparar, son los mejores para aumen-
tar la cantidad y mejorar la calidad de 
los productos de esa clase de tierraT 
3? ¿Puede ser provechosa la combi-
nación de feriilizantes (abonos comer-
ciales) con los abonos naturales! 
4? En caso de ser conveniente el uso 
de esos costosos fertilizantes ¿cuáles son 
los preferibles y de qué manera deben 
emplearse en nuestros diferentes culti-
vos llamados menores! 
5* ¿Cuál es el mejor orden de rota-
ción de cultivos, acomodado á nuestro 
suelo y nuestras estaciones, para sacar 
de la tierra ópimos frutos, devolvién. 
C E R V E Z A S 
F a m o s a s e n todo e l M u n d o . 
M a d u r e z P e r f e c t a . 
Ce Venta por 
SOBRINOS OE GARBO h 00. 
dolé su pr imit iva feracidad, en vez de 
depauperarla! 
Me figuro, señor Director, que no son 
impertinentes mis preguntas, ¡y creo que 
no me desmando al pedir á usted que 
les dé publicidad si no tiene en casa 
quien pueda y quiera enseñarme cosas 
de cuyo cenocimiento estoy muy nece-
sitado: como que en la tierra libre mis 
esperanzas de tener qué comer y con 
qué contribuir á que "vivan con deco-
ro" nuestros legisladores. Hágalo us-
ted y cuente con el agradecimiento de 
Un suscriptor campestre. 
11 de Marzo de 1903. 
GoiiiMfl ü m \ \ Espai, 
Se solicita la presentación de los se-
ñores don Francisco E. Bravo Menen-
dez, don Antonio Moyano Zurdo, don 
José María Arez, don Jacinto García 
Proches, doña Dolores Rojas Rodrí-
guez, don José Urquide Carratalá, don 
Victoriano López Valero, don Francis-
co Sainz Rníz, don Benito Balón, don 
José Lara, don Manuel Bernández, don 
Pedro Valles, don Antonio Más, don 
Antonio Pagés Muret^ don Francisco 
Gancedo Serrano, don Rafael Gutiérrez 
Martínez, don Juan Castillo Colla, don 
Román Rey Gómez, don Juan Fernán-
dez Alemán, don Pedro García y Gar-
cía, don Benjamín Rodríguez Cao, don 
José Pérez Vizoso, don Benito Várela 
y Cortisos, don Pío Bustamaute Esca-
lante, don Antonio López Rodríguez, 
don Juan Pérez López, don Manuel 
Opela Suárez. don A ndrés Pérez Ra-
mos, don Miguel Ramírez Rodríguez, 
don José Moreno Macías, don Manuel 
Lozano García. 
Europa y America 
U N A C E N T E N A R I A 
En Catanzaro ( I t a l i a ) mur ió hace 
poco una aldeana que había nacido el 
año 1792. Tenía por consiguiente, 
110 años, y hasta estos illtimos tiem-
pos conservó el uso de sus facultades 
y se dedicó á sus habituales trabajos. 
Algunos días antes de morir se que-
dó sorda y fué á la vez acometida de 
una parálisis parcial. Falleció do re-
pente; se la encontró muerta sentada 
en una silla. 
N U E V O A P A R A T O 
D E SALVA3IENTO 
Desde la Speizia dicen que un obrero 
llamado Babarino, ha inventado un apa-
rato que permite descubrir el sitio en 
que ee haya ido á pique un barco y pro-
porciona medios para poner un buque 
á flote. 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o como 
u n a taque de gñjje. Los que n o 
perecen en l a estacada yalen es-
t ropeados y d é b i l e s ; s i n fuerzas y 
s in ape t i t o y e l m e d i o m á s breve 
de recuperar l a sa lud es t o m a r 
s in p é r d i d a de t i e m p o e l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que ab rev i a l a convalecencia , 
abre e l ape t i to , l e v a n t a las fuer-
zas y p r o d u c e l a v u e l t a de l estado 
n o r m a l . 
A los pocos d í a s de estarse to-
m a n d o e l Licor de Brea d e l doc to r 
G o n z á l e z , desaparecen po r c o m -
p l e t o l a tos y e l cansancio y las 
fiebres y los dolores d e l cuerpo. 
N o h a y pec to ra l n i r e cons t i t u -
y e n t e que pueda compararse con 
el L I C O R D E B R E A d e l doc to r G o n -
z á l e z que h a hecho curas m i l a -
grosas y sa lvado l a v i d a á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. So vende e l Licor 
de Brea d e l doc to r G o n z á l e z en 
todas las bot icas acredi tadas de 
la I s l a y se p repara y vendo eu 
la H a b a n a en l a B o t i c a ¿fon José, 
cal le de l a H a b a n a n ú m e r o 112. 
esquina á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o l 
o 3S4 IMz 
¿SUFRE V. MUCHO DS DOLORES? 
Puea todos so qnltan como por encuato 
con las fricciones antirrenm&llcíw del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es Infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 ots . p l a t a e l frasco. 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entro Cuba y San Ignacio. 
o 450 26-7 Mz 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
Curamos Grát ls á todos los que nos 
consulten por escrito. Corrales número 
2. Dr. Sansores. 
2190 4-10 
A \ MEDICACION 
ANTIDISPEPTIGA 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
T e j a d i l l o 3 8 
esq. ft Compostela. Habana. 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, Con-| 
Taleaocnoia y toda* 
las enfermedad e» 
del estómago 
granulada 
c 425 26-1 Mz 
F O L E L T i N (9) 
L A S DOS R O S A S 
NoTel» eacriü en inglés por 
C A R L O T A M . B R A E ^ I E 
y traducida "Presamente para el DIARIO DE 
-r^.™, MARINA, por la señorita 
ESTHER L U C I L A VAZQUEZ, 
(COXTINUAClOX) 
mo ^ e n t i n a , r i 6 a de sonóco-
Conde eD 103 oídos del 
LoTi^T650131130—i01vidas que no 
he tenido tiempo de pensar en nadie? 
Acabo de presentarme en sociedad; di-
ces que me amaste á primera vista: yo 
T n h l f ^ 6 ^ cori"ón al conocerte, 
l u has sido m i único amor 
l ¿ ¡ f T W ^ S ? 1 ca silencio ™ ins-tante Después dijo Gertrudis: 
-Rodo l fo , ipodiré á l8ab j 
mi primera madrina? 
d o T ^ * Í é n mÍíará á Ias O d r i n a s sien-
v J n ¿ ? o v l a 7 - ^ l a m ó el Conde . -
- f ero haz lo que quieras 
m ? ^ 1 ^ y d e aCeptói y historia 
f i ^CÓ^0 ™mVM d juramento que 
t i zo el día de la boda. 
I X 
L A L U N A D E M I E L E N V E N E C I A 
—Nunca habrá luna de miel más be-
lla que la nuestra—dijo Lord Castle-
maiuc a su joven esposa. 
Se hallaban en Yenecia, mirando la 
puesta del sol desde lujosa góndola, es-
cuchando la música que venía de todas 
partes; el lejano sonido de un laúd el 
canto del gondolero el toque de las 
campanas y el murmullo de las ondas 
al besar los pilaros. Yenec'a la Lrét-
11a, la blanca, la ciudad de las torres, 
de las flores, y de la música; la patria 
de la poesía, la amada de los verdade-
ros poetas, llenaba de alegría el corazón 
de los jóvenes esposos. 
E l sol poniente y la luz de la luna, 
el br i l lo do las estrellas, el suave su-
surrar del agua transparente, todo en-
cantaba á Gertrudis. Lord Castlemai-
ne había viajado; pero ella no había 
visto hasta entónces más que las costas 
de Inglaterra; admiraba con entusias-
mo cuanto la rodeaba, y el Conde go-
zaba viéndola feliz. 
—Si hoy terminara mi dicha,—dijo 
la Condes;!,—siempre habr ía sido la 
más afortunada de las mujeres. Creo, 
Rodolfo 
Se in te r rumpió y fijo la vista en el 
firmamento. 
— i En qué piensas, Gertrudis? 
—Temo decirlo,—replicó.—Pensaba 
que en el cielo se puede ser más feliz 
que en la tierra. 
—Nos encontramos en ella,—contestó 
él pensativo.—y existen pocos séres tan 
dichosos como nosotros. 
—Porque nos casamos por amor,— 
exclamó Gertrudis con alegría. 
— Y porque nuestro amor no ha muer-
to. 
—No comprendo,—dijo Lady Castle-
mfuno,—cómo puede morir el amor. El 
liimi^o es !an bollo, que s^lo su her-
mosura debía conservar á aquel eu to-
dos los corazones. Te amo más esta no-
che por la claridad de la luna, el agua 
silenciosa y las estrellas de oro. iCÓ-
mo muere el amor, Rodolfo? 
—De cien maneras diferentes. 
—De las cuales no conoceremos nin-
guna,—exclamó la Condesa, sonriendo. 
—Seguramente, Gertrudis. 
—Dime cómo muere, no el amor de 
los novios, sino el de marido y mnjer, 
como tú y yo. 
—Es más difícil saber cómo vive, 
que cómo muere; tantas cosas conspiran 
para matarlo. Te diré con franqueza 
que, casi siempre, el marido tiene la 
culpa; comienza á cansarse de su espo-
sa; su ferviente amor se trueca en indi-
ferencia; ella se resiente; los disgustos 
nacen, y el odio llega. 
—Es una muerte muy cruel,—dijo 
Gertrudis, suspirando. 
—Pero muy frecuente. También lo 
matan á menudo los celos,—contestó el 
Conde. 
— A veces el marido es mayor que 
laesp---'. y ella ama los placeres de 
que 61 está-cansado. Los celos se pre-
sentan, y muere el amor. 
—El nuestro no morirá de ese modo, 
—dijo la joven, dando un beso á su es-
poso:—4no es verdad, Eodolfo? 
—Sí, alma mía,—respondió él, sin 
convmHnnVnto. 
—Nunea podrás tener celos,—se n-
presuró á decir Gertrudis;—pues todos 
los latidos de mi corazón te pertenecen, 
y todos mis pensamientos son tuyos. 
V i v o en un mundo de sueños, donde lo 
único real eres tú. ¡Existirá algún hom-
bre capaz de tener celos de una mujer 
que lo amara tantof 
—Creo que no,—respondió Lord Cas-
tlemaine. 
—Nuestro amor no morirá de ese mo-
do; pues j amás tendré celos de tí . iC<S-
mo podría tenerlos sabiendo cuánto me 
amas? Dime otra causa. 
— E l amor muere también porque 
marido y mujer son tan semejantes, que 
sólo se inspiran fastidio, monotonía y 
cansancio. 
—Nunca nos sucederá eso, Eodolfo, 
—dijo Lady Castlemaine, gozosa; — 
pues diferimos en muchas cosas. Pon 
otro ejemplo. 
—Algunas veces muere, por el con-
trario, por ser los esposos de tan opues-
to carácter, que es imposible que la paz 
y la armonía existan entre ellos. 
—Tampoco ecurr i rá eso, porque en 
muchas cosas somos exactamente igua-
les. 
—Creo lo mismo,—replicó Lord Cas-
tlemaine. 
—¿Cuál es la muerte más dolorosa? 
—Sin duda Gertrudis, cuando mari-
do y mujer se aman como nos amamos 
noSOtrQá y oreen quo su nmor es inmor-
tal . Olvidan la delicadeza UCÍ B6ÜU-
miento, y de este descuido nacen los 
disgustos. El orgullo lo domina; nin-
guno da el primer paso para la recon-
ciliación y muere el amor. 
—Es una muerte tristísima; pero no 
debemos temerla para nuesro amor. 
¿Cómo podrá haber disgustos entre 
nosotros, si no tenemos secretos y pue-
des leer eu mi corazón como en un l i -
bro? 
—No la temo ángel mío—respondió 
el Conde. 
Gestrudis fijó sus bellos ojos azules 
en el estrellado firmamento. 
—Me agrada pensar que nuestro 
amor es eterno, que nunca mori rá ;— 
dijo.—Me consuela creer que si el sol 
dejara de bri l lar y la luna cayera del 
cielo, aún vivi r ía nuestro cariño. 
Por toda respuesta, el Conde la es-
trechó entre sus brazos con pasión y be-
só su frente. 
—Rodolfo, olvidas mis recomenda-
ciones,—exclamó el la .—El gondolero 
comprenderá que estamos en la luna de 
miel. 
—;Qiié importa! Es imposible no be-
sarte cuando dices palabras tan tiernas. 
¿Estás satisfecha de mis contestaciones? 
—Sí, recordaré esta noche mientras 
viva. ¡Cuán blanca es la luz de la luna 
y cuán bello el firmamento! ¿Surcaría 
Otelo estas serenas ondas pensando en 
la esposa que iba á asesinar? 
Lord Castlemaine se extremeoió. 
—¡Qué horrible idea.—dijo;—unir 
una noche tan hermosa con un asesi-
nato! 
—No conozco el mundo; pero me pa-
rece que hay muchas maneras de ase-
sinar á las esposas. Preferiría tener el 
cuerpo muerto antes que ver morir mi 
corazón. 
—Lo último no te sucederá, querida 
Gertrudis,—dijo Rodolfo con ternura, 
y en los d ías de desgracia recordó ella 
sus palabras. 
—Ya es muy tarde, -di jo el Condo. 
— i No estás cansada, Gertrudis? 
—No,—replicó ella,—no puedo can-
sarme de la luna, n i de las estrellas. 
Desearía bogar eternamente contigo. 
El se rió. 
— M i querida niña,—dijo,—tendrías 
hambre, sed y frío dentro de dos horasj 
hay mucha diferencia entro la novela y 
la realidad, entre la poesía y la prosa. 
—Me agrada olvidarlo algunas vecesj 
y lo hago siempre que me acompañas. 
—¡Gracias! 
( Continuará.) 
M A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - M a r z o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
i s c e l á n e a 
E n t r e las m i l especies de eufe-
m i s m o con que la c r ó n i c a t ea t r a l , 
casi s i empre b e n é v o l a , t r a t a de 
cohonestar e l fracaso de u n estre-
no, hay u n a t r i l l a d a 6 i n j u s t a 
que consiste en echar la c u l p a a l 
p ú b l i c o , 
¿ N o gusta i m a obra , s i endo su 
au to r u n l i t e r a t o de r enombre? 
Pues es que e l a u d i t o r i o de arriba 
n o la ha e n t e n d i d o . 
Y la ve rdad es que e l p ú b l i c o 
de a r r i b a es t a n i n t e l i g e n t e y 
a u n m á s que e l de abajo, d i c h o 
sea s i n ofender l a s u s c e p t i b i l i d a d 
de los amables c r í t i c o s . 
E n los palcos y en las lune tas 
no es o ro todo l o que re luce . E n 
los palcos h a y m u c h a d i s t r a c c i ó n 
p o r par te de sus bel las ocupantes 
para sostenerse a tentas á l a p r o -
el u c c i ó n e s c é n i c a . E n las lunetas , 
aparte de ser m u c h o s de los que 
se s ientan en ellas c o m p l e t a m e n -
te legos en m a t e r i a t ea t ra l , no le 
v a n en zaga á los de t e r t u l i a y 
p a r a í s o en lo de r e í r s e á des t i em-
po y a p l a u d i r los manotazos y 
vociferaciones c o n que suele dar-
se f in á pa r l amen tos cursis . 
•»-» * 
A la cazuda va m u c h a gente 
zafia; pero en las lune tas hemos 
v i s t o todos á los m i s m o s que 
suben las escaleras d e l g a l l i n e r o 
cuando van m a l de ropa y se que-
dan abajo cuando l u c e n el taco de 
los domingos . 
Queda s i empre u n c o n t i n g e n t e 
respetable de personas i lus t r adas 
que asiste s i empre á las l o c a l i d a -
des in fe r io res ; pero estos espec-
tadores, no m u e v e n o p i n i ó n po r -
que sus entus iasmos se t r a d u c e n 
m u y ra ra vez en e l aplauso y sus 
protestas no l l egan n u n c a á. los 
taconazos y s i lb idos . 
Por lo d e m á s , e l p ú b l i c o q u e 
i n d i v i d u a l m e n t e e x a m i n a d o p o -
d r á ser m á s ó menos ap to pa ra 
juzgar u n a comedia , en c o l e c t i -
v i d a d es s iempre a d m i r a b l e cen-
sor y c r í t i c o de excelente gus to . 
Ovaciones estruendosas s ó l o se 
escucha^ en las grandes obras. 
P o d r á l a alabarda i n s i n u a r u n 
aplauso, p o d r á l a contra claque 
sisear t a l cua l m u e s t r a de apro-
b a c i ó n po r par te de l p ú b l i c o ; mas 
como el paso, ó la d e c o r a c i ó n á 
que r i n d a n homenaje los alabar-
deros sea d e c i d i d a m e n t e m a l o , 
los aplausos s e r á n discretos en el 
peor de los sent idos, en e l que se 
a p l i c a á las v i rue la s c u a n d o l a 
e r u p c i ó n no es conf luen te . Sona-
r á n desperdigados a q u i y a l l á , y 
el s i l enc io de la m a y o r ' p a r t e de l 
p ú b l i c o s e r á el me jo r s igno de su 
genera l i n d i f e r e n c i a ó d isgus to . 
O t r o t an to acontece con las 
compradas impos ic iones de s i l e n -
cio. Si l a o v a c i ó n que se i n t e n t a 
abor ta r es e s p o n t á n e a , y mere-
cida, no h a y m e d i o de aca l l a r l a , 
y aquel á q u i e n due l a t i ene que 
tragarse la venenosa b i l i s . 
E n los p ú b l i c o s , en este de la 
H a b a n a sobee todo, hemos no-
tado s e ñ a l e s de e x q u i s i t a d e l i -
cadeza. C u a n d o l l amado p o r 
l a no to r i edad de u n n o m b r e 
a s i s t i ó á c i e r t a o b r a que se j u z -
gaba de a n t e m a n o por los i n t e -
l igentes de abajo como i n s i g -
profesor Hérard, encarg&dc _ 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Paria ha comprubado c que lot 
fnfermot lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémía, y lo que 
particularmente distinaue esta nueva tal 
de hierro es que no sólo no extriñt , sino 
Íue combate el estreñimiento, y elevandt i dosis provoca numerosas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD cara la palidei 
de color, los calambres de estómago 
el empobrecimiento de la sangre; ÍOT-
tiñea los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regnlariza 
•1 trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
En todas iss farmacias 
ne t r i u n f o m u s i c a l , e l p ú b l i c o po r 
no s i lbar , aunque á e l l o t e n í a 
p l eno derecho, se f u é m a r c h a n d o 
poco á poco y á menos de l a m i -
t a d de la r e p r e s e n t a c i ó n estaba 
l a cazuela casi desierta, c u a n d o 
a l comenzarse h e r v í a en e l l a l a 
m u c h e d u m b r e . A q u e l l o s bode-
gueros, aque l los e s p a ñ o l e s zafios 
p re f i r i e ron marchar se á s e ñ a l a r 
con ruidosas manifes taciones e l 
desastre de u n a r e p u t a c i ó n p r o -
fesional . 
¡ Y c a r g ó con e l s amben i to de 
la de r ro t a el a u t o r d e l l i b r o ! 
Consejo de Secretarios 
En el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde en la Presidencia se t r a -
tó de los asuntos siguientes: 
CRÉDITO A M P L I A D O 
Manifestó el Secretario de Obras P ú -
blicas que el crédito que había solicita-
do en el Consejo de la semana pasada 
para el puente sobre Las Midas, en 
Puerto Pr íncipe, no es de 16.601 pesos 
como por un error dijo, sino de 18.657 
pesos 50 centavos que es el costo total 
de la .obra. E l Consejo, en vista de esa 
manifestación acordó conceder el c r é -
dito de .18.657 pesos 50 centavos. 
I N D U L T O S D E N E G A D O S 
El Secretario de Estado y Justicia, 
dió lectura al expediente del indulto 
de José Quirino Sánchez Consuegra, 
condenado á la pena de muerte por la 
Audiencia de Santa Clara, dando lec-
tura al informe desfavorable de la Sala 
Sentenciadora. E l señor Presidente, 
de conformidad con el Consejo y á pro-
puesta del mencionado Secretario, acor-
dó denegar el indulto solicitado, toda 
vez que no existen motivos de equidad 
que así lo aconsejen. 
E l mismo Secretario dió lectura al 
expediente de indulto de José Figuere-
do Coymari, condenado á la peua de 
muerte por la Audiencia de Puerto 
Príncipe. Leído el informe desfavora-
ble del Tribunal sentenciador, de acuer-
do con el Fiscal, el señor Presidente, de 
acuerdo con el Consejo, y á propuesta 
del ya dicho Secretario, acordó dene-
gar el indulto pedido. 
I N D U L T O S 
El expresado Secretario dió cuenta 
con el expediente de indulto de los con-
denados á muerte por la Audiencia de 
Santiago de Cuba Prudencio Breal, Ro-
que Rodríguez, Francisco Salazar, Ve-
nancio Dublón y Francisco Javier Cas-
til la. En atención á las circunstancias 
que en ese hecho concurren, puesto que 
esos individuos se hallaban alzados, y 
se presentaron en vir tud de un salvo-
conducto del general Miró, y que á ese 
documento, después de presentados esos 
individuos á las autoridades, le negó la 
necesaria validez el general Wood; leí-
do el informe del Tribunal sentencia-
dor, que estima equitativo el conceder 
la gracia de indulto, el Presidente, de 
acuerdo con el Consejo y á propuesta 
del Secretario de Estado y Justicia, les 
indultó de la pena de muerte. 
REPRESENTACIÓN C O N F E R I D A 
Se acordó, á propuesta del Secretario 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
que el Cónsul en New Orleans asista, 
en representación de Cuba, á la Con-
vención Anual que se celebraríl en los 
días 14, 15 y 16 del próximo mes de 
A b r i l , organizada por la Asociación 
Nacional de Manufactureros de los Es-
tados Unidos. 
CRÉDITO A P R O B A D O 
El Secretario de Instrucción Públ ica 
pidió, y le fué concedido un crédito de 
cuatrocientos pesos para los gastos que 
origine la traslación, del Instituto de 
Matanzas y de su Biblioteca á otro edi-
ficio. El Consejo acordó de conformidad 
con la petición. 
El consejo terminó á las siete y diez 
minutos. 
Continuó y terminó ayer en el Sena-
do la discusión del Tratato de recipro-
cidad. 
El señor Bustamante estuvo más 
elocuente y más persuasivo, si cabe, 
que en la sesión anterior. A l comen-
zar la de ayer todavía se comentaban 
para elogiarlas la belleza y la sólida 
argumentación de su discurso del mar-
tes y había verdadera impaciencia por 
oirlo nuevamente. 
En los lugares destinados á los re-
presentantes, á la Prensa y al público, 
no había un solo asiento que no estu-
viera ocupado. Dominaba verdadera 
espectación. 
Esta no fué defraudada por el elo-
cuentísimo orador, que en el curso 
i O R R H Ü O L C R E O S O T A D O 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los pr incipios activos de la creosota de haya, 
asociados a l M o r r h u o l ; poderoso microbic ida , constituye el 
remedio m á s eficaz qne se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a r í n g e a , C o n s u u e i ó u , 
I ^ u f e r i u e f l a d e s d e l p e c h o en 2 / y 3.er grado. 
P A H I S , 8, ruó Vivienne y en todas las Farmacias. 
de su discurso demostró de una mane-
ra irrebatible las ventajas indudables 
que en el orden económico y en el po-
lítico t raerá para Cuba la aprobación 
del Tratado. 
Sería empeño vano en nosotros si pre-
tendiéramos seguir al señor Bustaman-
te en la serie de argumentos, todos po-
derosos, que adujo para llegar, como 
llegó, á la demostración plena de aque-
lla conveniencia. 
Pero como por todos conceptos, por 
la belleza de su forma y por la solidez 
de sus razonamientos, es digno de ser 
conocida en toda su integridad las dos 
oraciones del Senador por Pinar del 
Río, nos proponemos publicarlas en 
una de las próximas ediciones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Nos limitaremos hoy á insertar el 
elocuentísimo párrafo final, que pro-
uunció el orador profundamente con-
movido, y que fué coronado por nutr i-
dos aplausos que salieron de todos los 
ámbitos del Senado. Dijo así : 
"Yo he de votar esta tarde en favor 
del Tratado, y he de votar á favor del 
Tratado con plena convicción y con 
plena tranquilidad patr iót ica: si vos-
otros hacéis lo mismo, señores Senado-
res, apruébenlo ó no lo aprueben los 
Estados Unidos, habréis prestado á 
Cuba un servicio incalculable. De mí 
sé deciros que cuando salga de aquí, 
después de ese voto, y vuelva á mi ho-
gar, feliz y tranquilo, no rizado nunca 
siquiera por los vientos de una tempes-
tad, cuando íne entregue al apetecible 
y deseado descanso, tranquila mi con-
ciencia, no quiero dormir inquieto ni 
despertar sobresaltado ante la actitud 
de Cuba famélica, vendiendo su inde-
pendencia al extranjero por un puñado 
de oro miserable, sino que quiero ver 
la imagen dulce y serena de mi patria, 
grande, rica y soberana, mostrando su 
asombrosa prosperidad económica en el 
asiento inconmovible de su independen-
cia y de su libertad." 
Después del discurso del Sr. Busta-
mante fué puesto á votación el Trata-
do, siendo aprobado por 16 votos con-
tra 5. 
El Sr. Sanguily explicó su voto en 
contra, en los siguientes párrafos, que 
constituyen el mayor elogio que puede 
hacerse del discurso del Sr. Bustaman-
te y de las razones expuestas por este á 
favor del Tratado. Dijo así el Sr. San-
guily: 
"Sres. Senadores: yo he votado en 
contra del Tratado á pesar de mi deseo 
de corresponder con mi voto favorable 
á la persuasiva y maravillosa oración 
de nuestro compañero el Sr. Bustaman-
te; no quiere esto decir que no insistiré 
yo, como insisto, en las profundas du-
das que en este asunto tan complicado 
y tan osbcuro tengo en el fondo de mi 
alma desde el primer día que comenzó 
este debate. La portentosa elocuencia 
y la habilidad suma del Sr. Bustaman-
te—tengo á honor el confesarlo—me 
han hecho vacilar de una manera pro-
funda.. 
En tales condiciones d e ' e s p í r i t u casi 
llegaba yo á entender que era más pa-
triótico votar en favor que no en contra 
del Tratado, porque ante las sugestio-
nes de mi espíritu y las razones de mi 
inteligencia, no podía yo vacilar dema-
siado tiempo cuando he visto á tanta 
gente dispuesta á favor del Tratado y 
cuyas razones y sentimientos más pro-
fuudos han sido expresados'esta tarde y 
expuestos ante el Senado dé una mane-
ra incomparable. Habr ía , pues, en es-
te trance votado como la mayoría; pero 
me lo ha impedido una razón de orgu-
llo personal en mis relaciones con el go-
bierno de la República, que á nadie le 
importa conocer. (Aplausos 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Por falta de quorum tampoco pudo 
ayer celebrar sesión la Cámara de Re-
presentantes. 
Esta tarde, á la una habrá sesión ex-
traordinaria. 
H A B L A N LAS R A I C E S 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy Sr. mío: permí tame usted ser-
virme de nuevo de su acreditado pe-
riódico, para que el público, en estas 
cuestiones del Cultivo de la Caña inte-
resado, se entere de un error, que es el 
fundamento de todo lo importante que 
ha escrito, en ese mismo D I A R I O el señor 
Ferrer, sobre estas siembras, hoy en 
proceso de experimento en el Ingenio 
Carmen.—Y así quedará otra vez para 
con Vd . muy obligado s. s. s. 
D R . F. Z A T A S . 
Afirmo que esta parte de que me 
voy á ocupar es la única importante 
del escrito del Sr. Ferrer, porque se 
refiere á la enunciación del conoci-
miento de un órgano de esta planta de 
que tratamos, que tiene capital impor-
tancia en las determinaciones raciona-
les de su cultivo. 
Y dice el señor Ferrer: "como ve-
mos Reinoso no se pronundó, pero esta-
bleció el principio.—Experimentos re-
petidos hechos en varios países, y que 
no puedo citar por no hacer intermina-
ble este trabajo—han establecido, que las 
raices de la caña, cuando esta alcanza su 
desarrollo completo en tierras muy férti-
les extienden hasta un metro; por-
tante de acuerdo con Reynoso deben 
sembrarse á dos metros en cuadro en 
terrenos muy fértiles. Eso es precisa-
mente lo que hacemos los ignorantes 
etc. cuando sembramos una tumba.71 
En otras citas reduce esas distan-
cias á solo cinco pies, conviniendo en 
que más estrechas deben ser las siem -
bras en los campos poco fértiles, porque 
en ellos sin duda las raices no crecen 
hasta el tamaño á que llega, en el t i -
po de las tierras superiores, en las tum-
bas. Y así dice que esas raices, en esos 
casos, ni siquiera llenan el estrecho espacio 
que en nuestras siembras comunes les con-
cedemos (5 piés) . 
Y agrega: uEse es el fenómeno que 
todos los ex-esclavistas ignorantes H E -
MOS O B S E R V A D O . 
Esta es una afirmación muy aventu-
rada. N i el señor E. Ferrer, ni el señor 
Reynoso, ni todos los sabios que en mi 
contra cita este caballero, han observa-
do ni han comprobado ese hecho, por-
que esa no es la realidad. Y voy á de-
mostrarlo de la manera que se demues-
tra, y deben demostrarse siempre estas 
afirmaciones que sirven de fundamento 
á una crítica convincente. Con esta de-
mostración, quedo excusado de ocupar-
me del resto de los publicado por el se-
ñor E. Ferrer, que no tiene ninguna re-
lación con el cultivo metódico del vé-
jela). 
Era por el año de 1880, una tarde 
en averiguación de las cosas no sabidas 
de la caña, sentado eu el suelo de la 
guardarraya, al pió de una mata de 
caña, siembra de primavera á e u n trozo, 
armado de una cuchilla, seguía sepa-
rando con gran cuidado en la tierra 
una raiz de una caña; muchas dificul-
tades tuve para conservar íntegro el 
precioso órgano; t e rminé m i disección 
de la tierra, sacando triunfante una 
cuerda radicular de 2 M E T R O S de largo. 
—La caña estaría en el tercio de su 
crecimiento. 
Fu i con m i trofeo, cuidadosamente 
guardado para el batey, —en la plata-
forma, donde acuden los colonos á pe-
sar sus carretas, pregunté á cada uno 
de esos hombres, que eran los encarga-
dos de atender y cultivar esas plantas, 
cual era el largo de la raiz de una ca-
ña.—Los más confesaron que no sa-
bían, otros hablaron vagamente de ta-
maños que no podían ser. Aquella 
gente no sabía de la raiz, n i el largo 
que podía tener. No estamos hoy mu-
cho mejor, porque resulta, por las citas 
que eu contra de mis experimentos ha-
ce el Sr. Ferrer de todos esos hombres 
célebres; que las raices que ellos cono-
cen ni siquiera llegan á llenar el estre-
cho espacio de los cinco pies que á sus 
siembras conceden. 
Pero la naturaleza y sus hechos na-
da pactan con las grandes celebridades, 
y á veces un humilde observador es el 
que se enfrenta con la realidad. 
Yo pudiera oponer á esas crít icas 
sin fundamento, esa raiz de dos metros, 
al servicio de una caña que sólo tenía 
una vara de tallo; pero pudiera esa ci-
ta ser recusada, porque la saqué á so-
las, sin testigo, y porque además no 
conservo desde hace veint i t rés años ese 
precioso testimonio. Pero sino es con 
aquella raiz, que vivió en tiempo de la 
esclavitud, será con otras cuatro ó cin-
co raices que han viv ido hasta el día 
de ayer, en esos campos del experimen-
to; las unas todavía no tienen un año, 
y hay una de solo cinco meses de edad; 
y como estas cinco, puedo presentar 
quinientas más si fuera necesario. Para 
qne no queden duda,s se han extraído 
implantadas en la caña, de modo que 
se vea que pertenecen á. ese vejetal. * 
Es la primera de un cañaveral de 30 
cordeles, sembrado el 9 de Octubre, ya 
de cinco meses, estas raices tienen los 
cinco pies, como puede medirse en el 
ejemplar que hoy deposito en el D I A R I O 
D E DA M A R I N A . 
La mata con su folTaje, tendrá á lo 
sumo vara y cuarta de altura ó tanto 
como la raíz. Todavía tiene por delante 
nueve meses más de crecimiento, y ya 
pasa del largo que le ha señalado el se-
ñor Ferrer, y los otros señores que él 
cita en apoyo de esa afirmación. 
Es de observarse que el crecimiento 
máximo de i un metro, se lo concede el 
articulista y el señor Reynoso, á la ca-
ña mejor desarrollada y en los terrenos 
más fértiles. Y que en este caso que 
presentamos con esta joven mata, á su 
observación y á la del público, de cin-
co meses de edad, vivió en una tierra 
de calidad muy inferior, hecho todavía 
más grave en contra de esas doctrinas 
y afirmaciones. 
U n buen apetito-una buena digesti<5n-un h í g a d o sano-
t in cerebro activo y fuertes nervios, mejores son que las 
mayores riquezas, y podrá usted recibir este beneficio por 
el precio de una botella de Zarzaparr i l la del D r . Ayer 
y un pomito de Pildoras del Dr . Ayer . Son estas las dos 
medicinas más eficaces que pueda comprarse con dinero. 
Si su apetito fuese escaso, su d iges t ión imperfecta y se 
sintiese nervioso y débi l , deber ía tomar usted la Zarzapa-
r r i l l a del Dr . Ayer . L i m p i a bien la sangre viciada é im-
prime fuerza y vigor á los nervios. Le res tab lecerá á 
usted con toda segur idai . 
Preparada por el DR. J. C. AYEB & CO., LoweU, Mass., E. U. A. 
Hay muchas Zarzapan-man " que son imitacionoa. Cerciórense de que se 
toma la del Dr. Ayer. 
E ! l V t I » E S X > n . j 9 L l > C > B T X J I V C . S O 
D I R E C T I V A : 




f i e de FOSFOGLICERATO deC&LdeCHAPOTEAUT 
un ^ c T s t k u y e n e T n ^ ^ ^ ^ ^ existe en el ^ n l s m o . Es 
roM? i r ^ f a ,as Co^?/0161* 6rden' ,nd,CaJd0 la Posfaluria, la Cío-
en los que i r ó m r i ^ n enCW,' y modo genera1' en todos ^s casos 
que la numeón está corapromeUda. Se prepara también eo forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
W. E. Bird, Jr. 
fice Prfs. de la Lina ffard. 
H. P. Booth, 
Prcs. de h línea Ward. 
Teodoro de Zaldo, 
Tesorero. 
"Se hace cargo de c o n s t r u i r y reparar t o d a clase de edi f ic ios , d a n -
do t o d o g é n e r o de fac i l idades para el pago de las obras ." 
i 
S A N G R E I M P U R A 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ 
Esta pieza que conserva esas raíces 
es muy curiosa é instructiva, se ha 
arrancado del suelo con un pedazo de 
un trozo sembrado, donde está la yema, 
y de allí saleu ya tres gruesos hijos, y 
de éstos hasta catorce hermosos nietos 
de la yema pr imi t iva , y han quedado 
en el mismo hoyo de doude procede 
este ejemplar, veinte y ocho hijos de las 
yemas de los trozos que no se han arran-
cado; por todo 42 cañas. 
De esas cafias tan jóvenes arrancan 
las raíces; dos de ellas con 45 pulga-
das, ó dos pulgadas más del metro y 
otra con un metro y cinco pulgadas. 
Véase la muestra en donde puede me-
dirla el que le interese. 
Aparte y cada una en su paquete es-
tán depositadas en el D I A R I O tres rai-
ces más de un cafiaveral, de primavera 
que aun no tiene un año.—La una tiene 
dos varas de largo 72 pulgadas, es de-
cir un metro y más de medio, en tierra 
también de inferior calidad, sobre todo 
por su constitución física.—El otro pa-
quete tiene otra raiz del mismo tama-
ño, ó sea metro y medio y tres p u l -
gadas. Y por último, el otro paquete 
contiene la mejor raiz de la serie, es 
del mismo plantío, ésta que llamare-
mos la magna l lenaría de asombro á 
los qne no vieron antes lo que es una 
raiz de caña, y que la limitaron con la 
inmaginación á solo cinco piés ó poco 
más. 
Esta tiene dos varas, dos piés y tres 
pulgadas 99 pulgadas, ó sean 2 M E T R O S 
— U N pié y una pulgada. Esta, úl t ima 
fué extraida tan bien, que se sacó su 
extremo, á donde están los pelos absor-
ventes. Y á 24 pulgadas de profundi-
dad de la superficie, precioso dato, 
también desconocido. 
Y basta ya; ¿qué más puedo yo agre-
gar n i responder en el caso de esta i n -
fundada crítica, que no digan con todo 
la magnitud de su elocuencia esas 
raices, que son las verdaderas y no las 
imaginadas? 
Ojalá que el poderío do sus longi tu-
des, sirva para que conociéndolas to-
dos como son, tratemos todos de ver 
las cosas bien vistas y en no imagi-
narlas nunca á su antojo. 
D R . F . Z A Y A S . 
N E C R O L O G I A . 
T R I S T E N U E V A 
Según nos acaba de comunicar nues-
tro querido amigo don Manuel Hierro 
y Mármol, ha fallecido en la capital de 
la vecina República Mexicana una de 
las matronas de más relieve y aprecio 
de aquella sociedad, la señora Luz He-
rrera, viuda de Llamosa. La cuantiosa 
fortuna que poseía, le permit ía d a r á 
su bondadoso corazón las espansiones de 
de hacer el bien, y muchas familias 
pierden con la desaparecida los soco-
rros que les prodigaba. Reciban sus hi-
jos, señores don Manuel y don Fran-




Los señores don Pablo Mendicta y 
don José A . Barnet y Vinageras han 
sido nombrados Cónsul y Vicecónsul, 
respectivamente, de Cuba en Cádiz y 
Par ís . 
CRÉDITOS 
E l señor Presidente de la República 
ha concedido un crédito de $1.530 pa-
ra completar la dotación de muebles del 
Tribunal Supremo y'cubrir el costo de 
la encuademación de unos libros de au-
tos y sentencias. 
También ha concedido un crédito de 
f3^6 20 centavos para cubrir el impor-
te de las obras de reparación (|ue nece-
sita el edificio ocupado por la Audien-
cia de Santa Clara. 
PLAZAS SUPRIMIDAS 
Han sido suprimidas las dos plazas 
de intérpretes que se encuentran ads-
critas á los Juzgados de la Habana y 
declarados cesantes don Románico Se-
va y don Jul ián R. Oliva, que las de-
sempeñan, 
NO ESTÁ O B L I G A D O 
A v i r tud de alzada interpuesta por 
don Crispín Calvez se ha resuelto por 
la Secretaría de Hacienda, que dicho 
señor no está obligado á |pagar al Ayun^ 
tamiento de Guanabacoa, el arbitrio de 
"Vendedores Ambulantes" que se lo 
exigía, mientras no se pruebe en forma 
que expende en ambulancia la leche 
de la vaquer ía qne explota en una finca 
de aquel término. 
S I N L U G A R 
Por la Secretaría de Hacienda ha 
sido declarada sin lugar la alzada que 
interpusieron varios almacenistas de 
víveres de Pinar del Río, contra el 
acuerdo de aquel Ayuntamiento que les 
negó la. rebaja que solicitaron en la 
cuota que fué asignada, según Tarifa 
aprobada, á la Patente de Alcoholes 
correspondiente á.los Almacenes de ví-
veres de aquella ciudad, durante el 
actual ejercicio de 1902 á 1903. 
E S C R I B A N O S A U X I L I A R E S 
Han sido nombrados escribanos au-
xiliares de los Juzgados de Primera 
Instancia é Instrucción de Guanabacoa 
y Güines, los señores don Isidro Rivas 
y Guimart y don Juan Bautista Diaz, 
respectivamente. 
A M I G O S D E L P A Í S 
Esta corporación celebrará junta 
general ordinaria en la noche de hoy, 
á las ocho, en su local de Dragones 62. 
Orden del día: 
19 Despacho ordinario. 
29 Comunicaciones y privilegios. 
39 Admisión do Socios. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la . salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país v extranjeras. 
E l ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Keptuno 
T E L E F O N O 616 
C452 . 1 Mz 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
Pro fe so r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Raflical s d £ t ^ 
roterapia y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION tofecciS.<ftesTS 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO T u » T / M o 
mynO y el mayor aparato fabricado 
ñnlUlJ por la casa de Lieraens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que lle-
nen puestas. 
nppnTn]J DE ELECTROTERAPIA en 
WlibblUil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rn^Dmi^T^ sindoloren las estreche-
IiLlilíilULllJlu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A , 
C371) iMz 
S e s o l i c i t a n 
Enfermos del Estómago, para curar-
los Grát is y radicalmente. Escribir á 
Corrales número 2, Dr. Sansores. 
2191 4-10__ 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
Charles H.Thral l y Ca. 
O ' DFt E S I X J X J Y I K T X J M I B X * . O 1 3 
Habiendo esta casa recibido un nuevo surt ido de Materiales eléctr icos de 
todas clases, se ofrece para instalaciones de Luz E l é c t r i c a y motores, te lé -
fonos de i n t e r c o m u n i c a c i ó n y de timbres j todo lo que se relacione con efec-
tos eléctr icos. 
Garantizando todos los trabajos y Á precios reducidos. 
C 346 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , Coc lc i i i a y T o l ú , 
p r o p a r i u l o p o r E d u a r d o P a l ü , F a r m a c é i i t i c o t le P a r í s . 
Este jarabe es el meior de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de loa 
balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone 
al onfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este jarabe será un agen-
to poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: Z O o t l O ^ V D B ^ I - ^ t X l L C 6 2 , San Rafael, 
mna á Campanario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la esqui  
Isla de Cuba. c 407 alt. 1 Mz 




D I A C I O D E L A M A R I N A 
Madrid 16 de Febrero de WOS. 
Cnando nna i n v e n c i ó n es fecunda, 
sabido es que se presta á infinitas com-
binaciones. 
L a te legrafía s in hilos se encuentra 
en este caso, y partiendo siempre de 
los mismos principios, existen hoy 
multitud de sistemas, tanto para el 
aparato transmisor y su antena, como 
para el aparato receptor. 
E l sistema del marqués de Solari, 
cuya breve descr ipc ión leemos en un 
per iód ico científ ico, se refiere princi-
palmente á este ú l t i m o aparato, es de-
cir, al receptor, y es uno de los m á s 
sencillos que conozco. 
E n rigor, es un receptor de meren 
rio, respecto al que, creo haber hecho 
y a algunas indicaciones en otra eró 
nica. 
Consiste en un tubo de cristal, den 
tro del cual hay dos émbolos , uno de 
carbón y otro de acero. Entre ambos 
é m b o l o s se coloca una gota de mercu-
rio que toca con ellos ligeramente. E l 
contacto se regula por un tornillo mi-
cromótr ico que mueve lentamente el 
é m b o l o de acero. 
L a antena receptora comunica con 
el carbón y la tierra con el émbo lo me-
tálico. 
U n a der ivac ión entre ambas antenas, 
es decir, la aérea y la que comunica 
con tierra, contiene la pi la y un recep-
tor telefónico, y á esto se reduce todo 
el aparato, y se reducen sus elementos 
esenciales. 
A cada emis ión de ondas hertziauas 
se modifican los contactos del carbón 
del mercurio y del acero, y por consi-
guiente se modifica la corriente de la 
pila que pasa por el teléfono, de suerte 
que en éste se oye un ruido seco ó un 
ruido prolongado, s egún la letra del 
aparato Morse. 
E s s egún esto nna combinac ión del 
te légrafo siu hilos y del teléfono. S i se 
quiere, es la telefonía sin hilos, aunque 
no actúa más el teléfono que por signos 
convencionales, sin transmitir ni la voz 
ni el sonido. 
Pero aquí está el fundamento de la 
futura telefonía sin hilos, puesto que 
la onda hertziana, se convierte en ruido 
seco ó en ruido prolongado. 
Y a es algo; es la onda Iiertziana, como 
BÍ flijéramos la luz obscura, metiendo 
ruido, según la frase vulgar. 
Cada vez se ensanchan más y m á s los 
horizontes de la Ciencia. 
Se ensanchan tanto, que ya la vista 
no puede llegar hasta los ú l t imos tér-
minos. L a vista so enturbia, la imagi-
nación se confunde y la memoria se 
siente abrumada. 
E m p e z ó la F í s i ca por la electricidad 
estática. Con los descubrimientos de 
Galvany y Volta entró en juego la elec-
tricidad en movimiento, es decir, la 
corriente eléctrica. 
Al'principio", la corriente e léctr ica 
se engendraba |por medio de las pilas, 
es decir, por reacciones químicas , y ya 
aparec ió la luz eléctrica, aunque muy 
cara. 
Más tardo, se inventaron las máqui-
nas magnf'to-eléctricas y d i n a m o - e l é c -
tricas, ó para decirlo de una vez, se in-
ventó la máquina dinamo, engendrado-
ra poderosa de corrientes eléctricas . 
L a s viejas y veucrabies m á q u i n a s 
e léctr icas y la célebre botella de Ley-
den habían presentado ya el problema 
de la electricidad en movimiento; pero 
en pequeñ í s ima escala. L a electricidad 
se m o v í a en forma de chispas. 
E r a n por decirlo así, gotas de elec-
tricidad. 
L a dinamo engendró torrentes, que 
pudieron canalizarse por medio de 
alambres á través de muchos k i lóme-
tros. 
F u é una verdadera revolución en la 
Ciencia y eu la Industria, porque fué 
la producción de electricidad en gran 
escala, centenares y miles de amperios 
con potenciales de miles de voltios. 
Y todo esto con gran economía , por-
que la dinamo transforma en electrici-
dad todas las energ ías de la Naturaleza, 
lo mismo los caballos de una m á q u i n a 
de vapor, que la potencia de una cata-
rata, que la fuerza de las mareas, que 
le del oleaje, que la del Sol. 
P a r e c í a con esto, que la Ciencia eléc-
trica hab ía llegado á su cumbre, que 
la F í s i c a trepaba á uno de los m á s ele-
vados picachos. 
Se sent ían tentaciones de decir; 
"bueno, basta, ahora descansemos." 
E l genio de la invenc ión no se resig-
na fác i lmente al descanso. 
A las corrientes continuas, sucedie-
ron las corrientes alternativas y por la 
la combinac ión de éstas se inventaron 
las corrientes pol i fás icas y los nov í s i -
mos motores e léctr icos . 
Y a casi no se habló de dinamos, sino 
de alternadores y de motores: hasta la 
nomenclatura continuaba su e v o l u c i ó n . 
De esta manera se pudo acometer en 
buenas condiciones económicas el tras-
porte de fuerza en forma de electrici-
dad. 
Pero si la corriente e léc tr ica realiza-
ba maravil las en la esfera de la Ciencia 
práct ica ó de apl i cac ión , la alta Cien-
cia, la Ciencia pura, la de gabinete no 
estaba ociosa. 
Mientras los ingenieros trabajaban en 
las fábricas, en los talleres, en los tran-
vías , en las locomotoras e léctr icas , los 
sabios seguían sus grandes trabajos de 
i n v e s t i g a c i ó n teórica y experimental. 
L a s manifestaciones de la electrici-
dad son interminables, y son cada vez 
más extrañas , y digamos la palabra, 
m á s misteriosa. 
Cuando se interrumpe una corriente 
intercalando en ella una ampolleta de 
cristal en que se haya hecho el vacío , 
brontan nuevos fenómenos, que eu nada 
se parecen á los anteriores. 
Tenemos los tubos de Geysler, focos 
de e sp l énd idos fenómenos y aparecen 
los rayos catódicos de que y a hemos 
hablado muchas veces y se desarrollan 
las singulares experiencias de Crookes 
y sus teorías de la materia radiante, 
cerrándose el c írculo con los cé lebres 
rayos X , que tantos prodigios realizan 
en la obscuridad, que atraviesan cuer-
pos opacos y sacan fotografías del inte-
rior del cuerpo humano, y por mucho 
tiempo asombran y desconciertan á sa-
bios é ignorantes, advirtiendo que aún 
hoy mismo no todas estas oscuridades 
se han puesto en claro. 
Pero los nuevos rayos no son únicos , 
son múl t ip l e s , tienen su espectro; como 
los rayos do luz, tienen su escala. 
Y se multiplican los experimentos, 
los trabajos de e x p l o r a c i ó n y las teo-
rías. 
L a electricidad que corre por un 
alambre, es un fenómeno c lar í s imo y 
casi vulgar, en comparación de estos 
efluvios ó de estos rayos, de los catódi-
cos y de los de Roenghea, en su al pa-
recer inagotable multiplicidad. 
A l llegar á este punto, al querer bus-
car semejanzas y analogías , cuesta tra-
baja ir determinando caracteres y pro-
piedades firmes y seguras. 
Pero la Naturaleza parece que ha to-
mado e m p e ñ o en abrumarnos con su 
inagotable riqueza, porque d e s p u é s de 
la electricidad extát ica , de las corrien-
tes e léctr icas de diversas clases, de las 
propiedades de la electricidad en el 
vac ío , de los rayos catódicos y los ra-
yos X , que todos parecen ser fenóme-
nos e léctr icos ó í n t i m a m e n t e enlazados 
con la electricidad, aparece un exten-
s í s i m o orden de fenómenos que no sa-
bemos si son eléctr icos ó no lo son, en 
totalidad ó en parte; ni á q u é rama de 
la F í s i c a corresponden, ó si es una en-
crucijada en que la electricidad y la 
luz y toda la física y los fenómenos 
q u í m i c o s han venido á mezclarse en 
confusa maraña, provocando el inge-
nio de los teóricos y la habilidad de los 
experimentadores. 
E N F E R M E D A D E S 
T O S 
D E L P E C H O 
rebe lde , B r o n Q u í t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n mat inal , 
C a t a r r o s , Tisis, etc. 
Y SE CORAN LAS C A P S U L A S DE 
E U C A L Y P T I N E L E B R U N 
-ÍVLJ O U A - I A - C O I I J I O D O F O R M A J O O 
Numerosos certificados de Médicos de Francia acomoañan cada ír&sco. 
FARMACIA CENTRAL í En LA HABANA : 
raabourj Montmtrlr». PARIS.} J O S É S A R R A . . 
V m D é s i l e s 
Cordial Regenerador 
Nos referimos á las propiedades de 
los cuerpos radio activo». 
H a y en esta familia varios cuerpos, 
sobre todo, metales y principalmente de 
los metales llamados raros, 6 sea escasos 
en la Naturaleza, y aspirando á capita-
nearlos á todos el radio; cuerpo repito, 
que tiene la propiedad de emitir ¿pero 
de emitir qu¿í 
De emitir algo muy ex traño , y al 
mismo tiempo y para ciertos efectos 
muy poderoso; de irradiar, de lanzar 
rayos, que á punto fijo no sabemos lo 
que son. 
¿Tienen relaciones de semejanza con 
los rayos catódicos? 
¿Pertenecen á alguna de las subdivi-
siones de los rayos X ? 
¿Son una nueva forma de materia ra-
diante, dado que exista? 
¿Son vibraciones del éter, 6 son á mo-
do de aromas metá l i cos de las sustancias 
que los lanzan! 
¿Es que las molécu las de la superficie 
se han roto y dividido en forma de áto-
mos, y aun los átomos se han hecho 
añicos , lanzando su polvo a l espaciot 
iPertenecen á la categor ía de los iones 
ese nuevo concepto hoy tan á la moda 
en la teoría de las pilas, y que si exis-
ten, serán núcleos p e q u e ñ í s i m o s de ma-
teria con una atmósfera etérea* 
Todo esto se dice, todo esto se combi-
na, las h ipótes i s se multiplican, y se 
multiplican estas emanaciones de los 
cuerpos radio activos. 
Como estas crónicas son de pura pro-
paganda, no podemos entrar en porme-
nores técnicos que aburrir ían al lector. 
Nuestra mi s ión en todo caso está re-
ducida á decirles; se habla de estos fe-
nómenos , tienen estos nombres, se en-
lazan con tales ó cuales hechos, y cuan-
do llega el caso, agregar, és tas son las 
aplicaciones. 
Citemos un hecho cur ios í s imo de los 
cuerpos radio-activos. 
Imaginamos en un conductor inte-
rrumpido una gran chispa engendrada 
por ejemplo en la bobina Runkford. 
E s una chispa enorme, de gran lon-
gitud. 
¿Qué es una chispa eléctrica? Y a lo 
hemos explicado muchas veces. L a elec-
tricidad se acumula con gran tens ión en 
el extremo 6 punta de un carbón ó de 
un conductor. E l otro extremo del con-
ductor está lejos, lo cual quiere decir 
que el cuerpo conductor es tá interrum-
pido. 
L a electricidad, 6 sea el é ter acumu-
lado, no puede pasar, porque el aire es 
un aislador. Se ha encontrado con una 
muralla, con una puerta cerrada; pero 
la tens ión es grande, y la electricidad 
salta á través del aire l l evándose par-
t í cu las de carbón ó par t í cu las de cobre, 
si és te es el metal que la conduce. E s -
tas part í cu las puestas en v ibrac ión , son 
precisamente l a s que constituyen la 
chispa, es decir, la parte luminosa. Fór-
mase entre uno y otro polo de esta ma-
nera, algo así como un pueute de mate-
ria conductora, que aunque con traba-
jo, permite el paso de la electricidad. 
Pues bien, si se aproxima á la chispa 
el metal radio, la chispa desaparece por 
coraploto, se borra, y es un efecto que 
verdaderamente sorprende. 
L a exp l i cac ión acaso consista en que 
las part ículas del metal vienen á resta-
blecer la parte interrumpida del con-
ductor. 
Como este fenómeno p u d i é r a m o s ir 
enumerando otros varios; no lo hacemos 
por no dar carácter excesivamente téc-
uico á estas crónicas. 
E n t r e todos estos efectos nuevos de la 
nueva Fís ica , uno de los m á s curiosos 
es el que presentan los cohesores de la 
te legraf ía siu hilos. 
U n a capa de polvillo m e t á l i c o inte-
rrumpe la corriente e léc tr ica que á ella 
llega. E s un verdadero aislador. E s co-
mo si se hubiera cerrado l a llave de 
comunicac ión cortando la corriente. ¿Se-
rá que los contactos entre las parteci-
Uas metá l icas son imperfectos? ¿Será 
que las superficies estén oxidadas? Será 
algo, en suma, que t o d a v í a no se sabe 
á punto fijo; pero ello es que la corrien-
te no pasa á través del cohesor. 
Pero llegan á él las ondas hertzianas, 
y por influencia extraña, que t o d a v í a 
no se explica de una manera definiti-
va , aquella masa que antes era aislado-
r a ó interruptora de la corriente, en 
cuerpo conductor se trueca, y la corrien-
te pasa, determinando l a . señal e léc-
trica. 
¿En qué ha consistido la transforma-
c i ó n de aquella sustancia pulverulenta 
y metálica? 
¿Es que se han polarizado, por decir-
lo así, los granillos del metal formando 
verdaderas cadenas ó hilos conducto-
res? 
¿Es que las ondas hertzianas han roto 
las costras oxidadas, y los contactos me-
tá l icos en el interior de las masas son 
m á s íntimos? 
¿Es que rotas las costras oxidadas, 
han saltado part ícu las de los polvillos 
metá l i cos estableciendo puentes entre 
unos y otros? 
Todo esto, que ligeramente apunta-
mos se ha dicho, y algo m á s que omi-
timos. Pero los cohesores inventados 
hasta el d ía son muchos y no á todos 
cuadra la misma e x p l i c a c i ó n , de donde 
resultan vacilaciones y dudas, que sólo 
el tiempo podrá desvanecer. 
L a verdad, es, que vamos navegan-
do en mares desconocidos, que una nue-
va física, extraña , misteriosa, de co-
rrientes invisibles, de efluvios, de áto-
mos y de sub-átomos se va extendien-
do ante nosotros, y es que por lo visto, 
vamos penetrando en el mundo de lo 
infinitamente pequeño . 
Ahora resultan estudios senci l l í s i -
mos, elementales, los de las grandes 
masas que pueblan el espacio, soles, 
planetas, estrellas y nebulosas, en com-
parac ión de estos cielos recóndi tos que 
se hunden en lo infinitamente pequeño , 
y eu que giran alrededor de la nada, 
á tomos y part ículas , que ni la imagi-
nac ión puede seguir, cuando por el con-
trario era tan fácil seguir la curva que 
trazaba un astro en el infinito. 
Y a se ha dicho por un sabio que al 
mismo tiempo era filósofo: "lo infinita-
mente pequeño es el propio infinito dis-
frazándose de enano". 
Hablamos al principio de este ar-
t í cu lo de un nuevo cohesor, el cohesor 
de mercurio, y ahora tenemos que ha-
blar de otro aparato inventado s e g ú n 
se dice por Marconi y mucho m á s seu-
sible que el cohesor ordinario. 
E s el llamado detector de ondas Jiert-
zianas. Palabra tomada del inglés , y 
procedente del latín, que en sustancia 
significa, investigador 6 descubridor. 
E s , si se me permite la comparac ión , 
un pol icía de las ondas de Hertz. 
E l aparato es sencillo, tal y como se 
describe. 
Alrededor de una p e q u e ñ a barra de 
hierro, se coloca una hé l i ce metá l ica , 
que por un extremo comunica con la 
antena, y por otro extremo viene á pa-
rar á tierra. 
E s decir, que las ondas hertzianas 
forman con la barra do hierro una es-
pecie de electro imán hertziauo. 
Ais lada de la primera hél ice , existe 
otra segunda de hilo m á s fino, cuyos 
extremos comunica con un te léfono re-
ceptor. 
Por ú l t imo, un i m á n en forma de he-
rradura gira en presencia do la barra 
metál ica , por medio de un aparato de 
relojería, presentando sus polos opues-
tos á la barra metál ica , y creando una 
imantac ión variable. 
Sobre esta imantac ión variable, ac-
t ú a n las ondas hertzianas por inducc ión , 
-y dicha imantac ión , determina un rui -
do especial en el teléfono. 
L a exp l i cac ión aún no existe, aun-
que se supone que la influencia de las 
ondas hertzianas determina ciertas mo-
dificaciones en lahisteresisde la imau-
tación, fenómeno de que no hemos ha-
blado todavía, pero de que hablaremos 
otra vez. 
Por hoy basta con la noticia, que de 
noticias aisladas se compone esta cró-
nica. 
De las ú l t i m a s experiencias del céle-
bre Marconi, experiencias en que pre-
cisamente h a sustituido al cohesor or-
dinario el detector magnét i co , h a pu-
blicado un art ícu lo muy interesante el 
"Madrid Cient í f ico". 
L a s experiencias según los admira-
dores de Marconi, han sido un verda-
dero triunfo: desde Croustadt á Ingla-
terra, desde Inglaterra á Spezia; á tra-
v é s de miles de k i lómetros ha funcio-
nado el telégrafo sin hilos. 
S e g ú n otros, es decir, s e g ú n ciertos 
cr í t icos franceses, no ha sido el triunfo 
tan decisivo como se dice; pero estas 
son rivalidades en que no debemos in-
tervenir. 
Estas rivalidades en materia de Cien-
cia, justificadas ó no, son espolazos que 
FOSFATO de CAL 
sguliiua los latidos del corazón, activa 
El hombre debilílado saca de él luerza. vigor y salud. 
t\ hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
reguiar de este cordial, eficax en todos los casos, eminentemente 
atgestivo y fortificante, y de rusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. .„ 
DFP.-S?TTO GRNPRAI. en PARIS. 80, Rus Róaumur 
t EN TODAS LAS FARMACIAS 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
C u r a la debi l idad general , e s c r ó f u l a y a iqui t i smo de los n i ñ o s . 
C 329 " 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
l W D 
A c e i t e d . H í g a d o J a c a l a o 
D O C T O R D U C O U X 
Iodo - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R Ó S i S , o t o . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' D U C O U X , 
Iodo-Ferruginoso , al Quinquina y C á s c a r a de N a r a n j a 
amarga , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y fort i f icante . 
S o p ó s i t o Q s & e r a l : 7 , S o u l s v a r d D o n a i n , e n P A B I S 
Se hilla en todas les principales Farmacia* r Droguerías del Universa. 
neit*>ftfleí*e de lo» FALSIFICA VtOXES é J.WI TA CIOSMSS 
DE THE WEST INDIA OIL REFGr. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas^guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las fet las y en el escri-
torio de 
m 
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H A B A N A . 
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precipitan la carrera del progreso. Ade-
lante pué». 
S e g ú n se dice, en dichas experien-
cias, se ha teuldo ocasión de observar 
un fenómeno cur ios í s imo . 
L a s trasmisiones telegráficas sin hi-
los eran fáciles, continuas, casi perfec-
tas de noche. E n cambio, eran imper-
fectas y é veces se s u p r i m í a n casi por 
completo, cuando el sol bañaba la zona 
de trasmis ión. 
Efecto s ingu lar í s imo . ¿Es que la 
trasmis ión sin hilos no funciona m á s 
que á oscuras? 
S i las ondas hertzianas, son como se 
supone, luz oscura, no puede negarse 
que tales preferencias son muy natu-
rales. 
De todas maneras, confesamos que es-
ta es la primera vez en que la influen-
cia de la luz sobre la te legraf ía sin hi-
los se nos presenta eu esta forma tan 
decisiva y enérgica, aun cuando y a se 
hubiera dicho hace tiempo, algo sobre 
esta acción de la luz solar. 
A p e q u e ñ a s distancias, dice la revis-
ta á que nos hemos referido, el efecto 
perjudicial no es apreciable. 
A mil k i lómetros , como se pa tent i zó 
á la altura del cabo de San Vicente, la 
e n e r g í a disponible del trasmisor, em-
pieza á ser ineficaz bajo la influencia 
de la luz. 
Porque según se dice, la luz solar, 
tiende á disminuir la amplitud d é l a 
osc i lac ión en el aparato trasmisor. 
E s t a ú l t ima parte no nos parece com-
pletamente exacta, ni debe serlo si lo 
es la primera, es decir, si l a ineficacia 
del sistema crece con la distancia de 
trasmis ión . 
Que la amplitud de la onda hertzia-
na disminuya bajo la acción de la luz 
solar no nos maravilla, y aun podr ía 
intentarse una exp l i cac ión matemát ica , 
por la compos ic ión de vibraciones, re-
petida á lo largo de centenares y miles 
de k i lómetros . 
Conste de todas maneras el hecho, 
que es curios ís imo, y que viene á ser, 
no hay que desconocerlo, una dificul-
tad en la te legraf ía s in hilos. 
E n estas experiencias á que nos hemos 
referido, hay pormenores muy cu-
riosos a d e m á s de los s e ñ a l a d o s ; entre 
otros, la d i spos ic ión y la multiplicidad 
de antenas. 
E n un principio, en experiencias á 
cor t í s ima distancia, la chispa e léc tr ica 
oscilante, bastaba para crear la vibra-
c ión y la onda hertziana. 
D e s p u é s , se emplearon varil las de al-
gunos metros, que eran las antenas 
propiamente dichas, á las que recuer-
do que hace a l g ú n tiempo consagré to-
do un art ículo . 
Más tarde las antenas eran como hi-
los ó conductores, sostenidos en el ex-
tremo superior por un mást i l ; y ya se 
emplearon á la vez diversos hilos, co-
mo si dijéramos, diversas antenas. 
Actualmente los hilos se han "multi-
plicado de una manera extraordinaria; 
en el buque, se formaron trapecios con 
50 hilos, y en la estación trasmisora 
los hilos formaban una p i r á m i d e y eran 
en número de 400. 
E u suma, la pr imit iva antena se ha 
convertido en una verdadera arpa eóli-
co, con centenares de hilos; lo cual, 
dicho sea de paso, nos parece muy na-
tural, que para hablar cou el viento y 
con el espacio, no ha de haber cosa 
como estas arpas colosales; colosales 
decimos porque la altura es como dri 
unos 70 metros y el ancho como de 
unos 60. 
A r p a s enormes, para razas de gigan-
tes. 
Pero para trasmitir ondas á miles de 
k i lómetros no nos parece mucho. 
JOSÉ E C I I E G A H A Y . 
Movimiento M a r í t i m o 
E L F L O R I N E 
Para Fort Tampa salió ayer la barca 
americana Floriné , en lastre. 
E L O N T A N E D A 
Cou carga de tránsito salió ayer para 
Veracruz el vapor español Ontaneda. 
E L C U R I T I V A 
E l vapor cubano Curifj/va salió ayer 
para Nueva Vor con carga de tránsito. 
? HÜESTEOS a m m r a M M • 
para los Anuncios Franceses son los X 
SmMAYENCE FAVREiC81 
18, rué dd la Grange-Bateliére, PARIS K 
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U R O T R O P i N E 
REMEDIO PRECIOSO cooin lat ENFERMEDADES 
RlÑ0NES.<Uii VEJIGA 3r¿«iiPR0'STATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA - REUMATISMOS - ALBÜMIHDRIA 
F I E B S t E * TIFOÍOEAS 
P A R I S — 21, Placa des Vosget — P A R I S 
Bxiiir «obre cada fruco «I retrato ie,\ tv mwigraSi *. 
T el Selle de xartnll* 
M E R f l O 
Q U E V E N N E 
Bl Unico aprobado 
ñor la Academia de Medicina de Paria 
fcuRA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — Exigir el Verdadero 
, coa «úello de la "Union de» Fabrlcants". 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
Bs el mát activo, el más económico 
de lo* tónicos j el único ferruglnoío 
[ INALTERABLE en \ot paites cálidos. 
DO AÑOS DE ÉXITO 
U, Budei Btiax-irU, Ptrii. 
E G R O T ^ G R A N G E ^ S o r 
1 9 , S 1 , 2 3 , r u é Math i s ; P A R I S 
2 G R A N I P R E M I O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
flpafatos d e 
D E S T I L A C I O N 
Alcohol da 60 a 95* 
{19 aS9 Cartier) a voluntad 
APARA TOS 0£ 
H B C T i p i C R C l Ó f l 




de Vinos, Caña JJukce, 
Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS QUíLLAÜME 
produciendo en UNA SOLA OPCRACION 
el Alcohol rectificado a 96-970 [40-41 Cartier) 
S e ñ o r a s 
81 queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
B E L L E Z A de su TEZ, emplead 
l'EAÜ GORLIEH 
[que dá al cútls una frescura y uní 
aterciopelado incomparables, y lo 
protege contra todas las irritaciones: | 
¡SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
' A c e i t e " L a F A V O R I T E " 1 
G. ROÜSSEL y O , Farmacéatico-Oulmico — París 
Kn La Habana : Viuda de JOSÉ SABRA é Hijo. 
Con el 
A G U A 
S A C C A V A 
E l D P E L O 
y las B ^ L R B A . » 
recobran su color primitivo. 
T I N T E NUEVO INSTANTANEO 
con base exclusivamente vegetal 
AGUA SACCAVA 
es de u n empleo f á c i l . 
RESULTADOS INFALIBLES. 
No mancha el cutis ni la ropa. 
E . S A C C A V A 
Ptrramista-Qaimico 
16, rué du Colisée, P A R I S 
En La Habana: Vlnda da J. SAHBA á Hijo 
V l O L E T Herm03 en T h ü I R ( F r a n c i / J 
X J n i o a O a . S E L j D s i r a © 1 
L B Y R R H 
E l BYHMH es una bebida sabrosa, amlnentemente tónica y 
aperitiva. Está becbo con vinos tintos añejos excepcionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que taima muy bien la sed sin debililar. 
D é p o s i t a r i o s en L A H A B A N A : TIPO 3J II BOTELll 
J A R A B E . P I L D O R A S d e R f B I L L O N 1 
c o n T O I > U R O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A . 
Bete Tónico poderoso, regenerador da la sangre, M da un» efleaci» ciert* en I* 
CIORWJ. FIORÍS BLAICAS, SCPRISIO* jDESORDEHES.-. ti MEÜSTRCiClOIl, EUFERMEDiDES ifl PECHO 6ÍSTB1L3U 
MLOBES k ESTOMAGO. RAQUITISMO, ESCROFULAS, FIEBRES SIJÍP.I:"' m W W " ! ^ ENFERMEDADES NERVIOSAS 
B« el dnlao remed.o que conviene y t« debo emplear con txtMaUm A. *mtlguitra cura luttanci*. 
1 cutir el Folleto que arompaAa á cada Frasco. 
Vent* por Mayor: L C R U E T . 4, rúa Payanna. an PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
Vécies» ta LA HABAHA 
I V O M A S C A B E L L O S B L A I \ € O S I 
A G U A S A L L E S 
C P r o S T s s i v a , é I n s t a n t é L n e a ) 
El ÁGÜA SALLÉSprogreñia devuelve al cabello pardo ó blanco y A 
la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro, y la inaantánea 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas matices 
que es imposible apercibirsef'.e los cabellos y la Barba son teñidos. 
Baítan unaódos aplicaciones sin lavado ni preparación.— El AGUA 
SALLES es abíolutamente inofensiva y su e6cacia pronta y dura-
dera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
S - A . T L J T _ . 1 ^ * 5 Í , Porfumista-Quimico. 73. rué Túrbido, PARIS, 
iu-la de jn---1 Hijo y «a udu U» Perfumerías y Pelu^uerii», 
S E S M M U N I C I P A L 
D E A T E E 11 
L a sesión municipal de ayer comen-
tó d las cinco y cinco minutos de la 
tarde. 
Presidió el 49 teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
Quedó sobre la mesa á petición del 
señor Oliva, una instancia de don Ma-
nuel Cardona y Aguilera, solicitando 
<jMiuo en las dependencias municipa 
les. 
Se dió lectura á una comunicación de 
los señores Farson, Leacb y C?, contra-
tistas del empréstito municipal, couñr-
mando todos los actos llevados á cabo 
por su representante en las negociacio-
nes de dicha emisión de crédito, acor-
dando el Cabildo darse por enterado. 
Se acordó que á la mayor brevedad 
se realicen las obras acordadas en los 
Fosos municipales. 
A propuesta del doctor Hoyos, se 
acordó, por unanimidad, que habiendo 
pasado el Laboratorio municipal al Es-
tado, se cumpla el acuerdo del Ayun-
tamiento de subvencionar con cincuen-
ta pesos mensuales á la Liga contra la 
tuberculosis. 
Por último, se acordó pedir al Con-
greso la derogación de la orden militar 
que estableció los contadores de agua, 
y comisionar á los señores Veiga y Te-
rral bas, para que recaben del Banco 
Español que acepte el Reglamento de) 
agua aprobado por el Ayuntamiento. 
L a sesión terminó á las seis y veinte 
minutos de la tarde. 
CATALUÑA 
L A H U E L G A D E E E U 3 
Retís 10.—En las casas Consistoriales 
han celebrado una reunión los patronos 
y los obreros con asistencia del teniente 
coronel de la Guardia civil señor Fe-
nech y el alcalde señor Munoa. 
L a reunión fué solicitada por una 
comisión de obreros. 
E l resultado de aquélla ha sido que-
dar solucionada por completo la huel-
ga, aceptando los obreros la totalidad 
de las bases que formularon los patro-
nos y publicó E l Diario de Reus. 
Acto seguido se hizo público el acuer-
do por medio de pregón. 
E n su consecuencia, mañana, miér-
coles, se reanudarán todos los trabajos. 
E l vecindario se muestra muy satis-
fecho de la solución de la huelga. 
L O S O B R E R O S D E B A R C E L O N A 
Barcelona / O . — E l gobierno ha dis-
puesto la clausura de los Centros obre-
ros, E l Arte de Imprimir y la Federa-
ción Obrera. 
También ha ordenado la prisión de 
las Juntas directivas de dichos Cen-
tros. 
"Veintidós patronos del gremio de tin-
toreros han concedido á los obreros de 
sus talleres la jornada de nueve horas. 
Fuerzas de la guardia civil siguen 
•patrullando por las calles. 
E l orden es completo. 
CEl Liberal en Barcelona) 
Descenso de la huelga.—En buscado 
ios mandados prender.—Restable-
c ímieuto casi completo de ia nor-
malidad.—Petición de los emplea-
dos de tranvías.—Estado de los he-
ridos anteayer. 
Barcelona 11.—La policía ha visita-
do esta tarde varios Centros, á lo que 
Se cree, en busca de los individuos cuya 
prisión se decretó ayer y de los que 
hasta la presente se ignora el paradero. 
U no de los agentes me ha dicho que 
pon e fecto esa era la misión que lleva-
ba; pero que la tenían por infructuosa, 
teniendo la convicción de que desde 
que se convencieron del fracaso do 
la huelga habían huido de Barcelona. 
E n poder de la autoridad obra la 
documentación de la sociedad "Arte 
de Imprimir" y el local de ésta tiene 
sellada la puerta. 
E l descenso de la huelga cada vez se 
acentúa más. Hoy han trabajado 28 
fábricas, aunque en algunas de ellas 
con bastantes esquirols. 
L a normalidad es absoluta y poco á 
poco van extinguiéndose los rumores 
que daban como cosa factible el pro-
yectado paro. 
Los representantes de los empleados 
de los tranvías gestionan cerca del go-
bernador para que interceda con el ge-
rente de la Compañía inglesa para que 
se obligue á recibir semanalmente una 
comisión del Centro que farmule las 
peticiones que crea neeesarias en inte-
rés de la clase. 
Se cree que la Compañía accederá á 
la petición. 
E l Juzgado sigue actuando con la 
mayor actividad, pero sin que se sepa 
que las declaraciones tomadas hayan 
dado resultado. 
Kn la cárcel me aseguran que no ha 
ngresado allí el sujetó que se detuvo 
en los primeros momentos. Esto hace 
suponer que no resultaría cargo alguno 
coutra él y se le dejaría en libertad. 
E L N Ú M E R O D E H U E L G U I S T A S FORZOSOS 
T E M O R E S D E L O S T I N T O R E R O S 
Según datos que tengo por exactos, 
en la actualidad se hallan en huelga 640 
pintores, 490 metalúrgicos, 200 carga-
dores de los muelles y de la estación, 
170 carreteros y 50 empleados en los 
tranvías. 
Resiéutense también otros oficios por 
sobra de braceros en unos y escasez de 
trabajo en otros. 
Esto último se debe en mucha parte 
á que las huelgas parciales han dado 
lugar á que sustituyan á los obreros 
esquirols, que no han sido despedidos 
después. 
Entre los tintoreros huelguistas se 
advierte cierto temor de volver á las 
faenas, como se ha observado en una 
fábrica en que habiendo ofrecido los 
obreros al gobernador y á los patronos 
volver hoy al trabajo, si la autoridad 
los amparaba, á pesar de haberse envia-
do fuerzas para garantir la libertad del 
trabajo, sólo se han presentado cuatro 
operarios. 
DESAPARICIÓN D E V A R I O S A N A R Q U I S T A S 
He oído decir á la policía judicial, 
que ayer y hoy han observado la ausen-
cia de algunos caracterizados anarquis-
tas de los sitios que solían frecuentar. 
Sobre todo faltan muchos de los ex-
tranjeros que llegaron en gran número 
al empezar á circular los i-nnr^r^s de 
una próxima huelga. 
L I T E R A T U R A 
H I S T O R I A U N I V E R S A L : E D A D A N T I G U A 
L a acreditada casa editorial de An-
tonio J . Bastinos acaba de poner á la 
venta, perfectamente editada y con nu-
merosos grabados, un epítome de His-
toria Universal, que comprende toda la 
Edad Antigua. 
E l autor del epítome, D. Teodoro Ba-
ró, expone con suma claridad y exce-
lente método los hechos principales de 
tan largo lapso de tiempo. 
~ i m m m & m i 
S E N T E N C I A 
E l Tribunal Supremo ha confirmado la 
Sentencia de la Sala de lo Criminal de la 
Audiencia, condenando á catorce años, 
ocho meses y uní día de reclusión tempo-
ral, al pardo Candelario Herrera y He-
rrera, vecino de esta ciudad,por homici-
dio cometido en la persona de Andrés 
Altaloitia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C r i m i n a l 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de Ley por Andrés 
González Avellanal, por hurto.—Ponente 
Sr. Cabarrocas.—Fiscal, Sr. Divifió.—Le-
trado, Sr. A Castro y Dueñas. 
Idem id, id. id., por José Ortega, por 
luu to.—Ponente, Sr. Gastón.—Fiscal, se-
ñor Travieso.—Letrado, Sr. C. Ponce de 
León. 
Secretario: Ldo. Castro. 
S a l a de lo C i v i l 
Infracción de Ley mayor cuantía, José 
M* Benigno Urrutia, contra José Piñero, 
sobre reconocimiento de censo.—Ponente 
Sr. Revilla.—Fiscal, Sr. Travieso.—Le-
trados. Sres. Chaple y Remírez. 
Secretario: Ldo. Rivas. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por D. Alberto Arteaga 
contra D. Juan Menéndez, en cobro de 
pesos.— Ponente, Sr. Edelman.—Letra-
dos, Ldos. Morales y Maresma.—Procu-
rador, Sr. Mayorga.—Juzgado del Centro. 
Autos seguidos por D. Gregorio Pala-
cios, contra Mogro, Rabasa y Comp., en 
cobro de pesos.—Ponente, Sr. Gispert.— 
Letrados. Sres. Cueto y Bustamante.— 
Procuradores, Sres. Mayorga y Sarraín. 
^—Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Seccdón 1* 
Contra Adolfo Fernández Oliva, por 
asesinato.—Ponente, Sr. Azcárate.—Fis-
cal, Sr. Sánchez Fuentes.—Defensor doc-
tor Rodríguez Lendián.—Procurador, se-
ñor Mayorga.—Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
THE MIERLEES WATSON Co. LIMITED, GLASGOW. 
FABRICANTES DE MAQUINAS DE AZUCAR 
cuyos trapiches son pneralinente conociíos por m á q u i n a s de R o s s 
P a r a p r e c i o s , e t c . y p e d i d o s d e p i e z a s d e r e p u e s t a d i r i -
g i r s e a l r e p r e s e n t a n t e . 
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Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 83. 
EMPRESA DE VAPORES DE 
A V I S O A L P U B L I C O 
s a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s D O M I N G O S p a r a C i e n f u e g o s , C a s i l d a , 
T u n a s y J ú c a r o , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o t o d o s l o s J U E V E S ^ 
R e c i b e c a r g a l o s m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s . S e d e s p a c h a e n S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 8 2 . c 1 2 7 8 - 1 E n 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
de 
R a b e i l , C o s t a , V a l e s v C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano mimero 987 H A B A N A . Apartado mímero 675. 
C 394 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 é 5 . -Chac6n 3- l . -Te!éfono 77o. 
2275 2b-12 M 
I . G U I R A L 
O C U L I S T A . 
Jefe de la Pol ic l ínica del Dr. L O P E Z durante 
tres año3 . -Consul tas de 12 á 2 . -Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres f l al mes. 
C 459 20 10 Mz 
DE. ADOLFO R E 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E . 
Diagnóst ico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Havem del Hospital de San Antonio de París 
Consultas de 1 á 3 de la tarce . -Lampari l la A 
t a l o s . - T e l é f o n o 874. c 447 7 Mz 
Doctor Enrique Porfnondo 
Especialista en P A R T O S enfermedades de 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífi l is) 
Consultas de 12 á 2 Sol número 52. 
Gratis sólo á los pobres 
213o 26-8 Mz-
Cando Bello y A rango 
A B O G A D O . 
361 
H A B A N A 55. 
52-E13 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z NUM. 11. 
C 377 1 Mz 
D R . M A R I C U A L 
Cinn'ano Dentista de las Universidades de 
C o l o m W Costa Rica y Habana.-Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Medico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 318 21 F b 
m i m de o r i m 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o en 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado nnin. 105 
C430 26-5 Mz 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 428 1 Mz 
DR. ADOLFO 0. DE D O M A N T E 
Ex-Interno del Hospital Internacional de París . 
Especialista en enfermedades de la piel. Con 
sultaa de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
1953 
S A N R A F A E L N U M . 74. 
26-3 M 
Antonio Montero Sánchez 
.• Enrique Tovar Babé 
A B O G A D O S 
Se han trasladado á Empedrado 22, 
de 8 á 10, a. m. y de 1 á 4, p. 
mero 740 1881 
xn. 
Oficinas 
Te lé fono nú-
26-1 Mz 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de Ta C. de Benelicencia y 3Iaternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>á.—Teléfono 824. 
C 372 1 Mz 
Virgilio de Zayas Bazan 
D O C T O R E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c 341 22 F b 
Francisco &. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba nám. 25. 
C 367 1 Mz 
Alberto S. de Bustamante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 á 2 en S O L 79, Lúnes. miércoles , 
y viernes.-Domicilio; Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 381 1 Mz 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. C370 1 Mz 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S 
y M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lónea, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 380 I N D U S T R I A 71 -1 Mz 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O . 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32, 
C 376 1 Mz 
A G R I M E N S O R P U B L I C O 
Acosta ni 34.—Salud n". 173, de 4 á 5 de la tarde 
1875 26-28 P 
D E 11 á 2 
1108 
S D E ZÜNIGA 
A B O G A D O 
D r . J . R a m o n e l l 
Médico-Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker en P a r ^ se 
gün certificado. Horas de consulta, de » a 
I . m . y d e l 2 á 4 p . m. Neptuno 99. ^ ^ 
1750 , 
A n á l i s i s de o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóso a fun-
dado en 1889. U " análisis complejo mjcrosco_ 
p eo y qu ímico dos pesos (f2). Lalie ue 
postela número 97, entre Muralla y T é m e m e 
Rey. 1971 ' 7S-4 Mz. 
Tratamiento especial de Sífilis y Enff f̂ edd3e 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á l . Teléfono 854. Egido num. 2. aito3. 
C373 1 M¿ 
Dr. Gabriel Casuso 
G A L I A N O 38 
2613 F 
Los doctores Juan E. 7aldés 
v Pedro P. Valdes, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S . 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 58, 
altos. C 237 26-15 F b 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 11. 
C 396 1 Mz 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ancha del Norte 205. Habana 
1426 25-14 F b 
Catedrático de Patología Quirfirgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L N A S D E 12 á 2. V I R T U D E S 37. 
C385 1 Mz 
DE. E0B1LIN 
Especialista en af ecciones sifilíticas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en él Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c3£3 1-Mz 
D K . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 61 Consulta diaria de 12 á2 
c 320 21 F b 
JUAN B. SAMSIOmZ-
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera do todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práct ico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á4 p. m. 
C 366 1 Mz 
Señora Profesora <le labores 
solfeo, piano, corte y confecc ión , que habi»» 
do regresado ha poco del extranjero donH 
practicó sus estudios y obtuvo título, se disn 
ne á dar clases á domicilio á precios módic 
8-10 03, Darán razón Rayo 25. 2164 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martiunn 
—Enseñanza elemental y superior.—I¿J0J^^ 
Francés , Español é Inglés , Rel ig ión y toda cía 
se de bordados. Se admiten pupilas, medi 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos 
1S03 .13.26 ' 
ACADEMIA DE COETlT "7 
PARISIEN "MAETI" 
Dirigida por la profesora 
S r t a . l l a m o n a O i r a l y Olie}* 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P E E C I O S : 
Por una bora de clase diaria, al mes$ 5.30 
Por dos boras de clase diaria, al mes §10-Go" 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-99. 
E n la misma se venden Patrones á medida en-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
2005 26-4 Mz 
L I B R O S B A R A T O S 
So venden en Galiano 105, barbería, entre ellog 
hay un Diccionario enc ic lopéd ico hispano 
americano. 2293 -12 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
P R A D O 105. COSTADO D E V I L L A N U E V A 
C 368 1 Mz 
es 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS. 
Consultas, operaciones, e lecc ión de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 374 1 Mz 
Arturo Mañas y ürqmola 
Jesús 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 814. 
C 375 1 Mz 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles , de 12 á 3 , 
Cuba 52. 190 76-10 E n 
Dr. Angel P. Piedra 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Inquisi-
dor 37. c 336 22 F b 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—Do 11 á 3. 
c333 26-21 F b 
Ciruiía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medaaes de Señoras . -Consu l tas de 12 á 2. Lar 
gunas 68. c319 21 F b 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Man rara 
A B O G A D O S 
De 12 á 4. Jesús María 20* 
225 76-8 E 
Dr. M o 6. k B ü s l i a i 
A B O G A D O 
C O N S U L T A S D E 1 á 4 S A N T A C L A R A 25 
1952 26-3 M 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 369 1 Mz 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3 . 
—San Ignacio 1 4 . - O Í D Ó S . N A R I Z y G A R -
G A N T A . 
C 371 1 Mz 
L . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
1564 36-18 F 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas oo 12 á 2. Gratis nara los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 405 1-Mz 
D E . J O S E A . F R E S N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 F b 
M S E M Z A S . 
P A S T O R H E R N A N D E Z 
da clases metódicas & domicilio de piano, ban-
durria y guitarra. Precios módicos . Ordenes 
Sol 91. 2187 .8-10 
N P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L I C E N 
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clases de 1! y 
2í enseñanza y de apl icac ión al comercio. Diri-
girse por escrito a J . P . sección de anunciós 
del "Diario de la Marina". Q-
J O S E C T I A S E N C I A 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuba de los señores A . &. W. Smith & Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Ebcritorio Neptuno n ú m e r o 33. Escritorio Cu-
ba 45. 1846 26-22 P 
C O L E G I O 
"HÜESTM SEÑORA DE LOS AHGELES" 
Directora: M A R I A A D A Y D E G O M E Z 
( H a b a n a n ú m . 24) 
Fducac ión esmerada, idiomas, re l ig ión, di-
bujo natural y música, pintura y labores. 
C 363 26-1° M 
RIVSRSIDE SGHOOL 
Rutherford (N. P.) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada 6, 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
18, Apartado 567. 2158 52d-8 Mz 
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S so 
^compra una casa chica en el radio compues-
to por O'Reilly, Bernaza, Lamparil la y Aguiar. 
Infirman Villegas 51. 
C454 6-11 
V f U E B L E S Y LOZA - A N T I G U A . Se coí^T 
•'• Apran todos los muebles finos antiguos que so 
presenten, lo mismo que loza antigua: también 
se desean comprar todos los muebles de una 
casa. Campanario 112. 2196 1»-10 
SIN I N T E R V E N C I O N 
de corredor se desea comprar una casa libre do 
gravamen, cuyo precio no exceda do 1,000 pe-
sos. Informan Compostela 140. 
2210 4-10 
D E C U A D R O S A L O L E O d e h e r m o s o s p a i s a j e s , m a r i n a s , e s c e n a s f a m i l i a r i a r e s , flores y b o d e g o n e s , t o d o s 
e l o m á s s e l e c t o , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s y p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . 
M tí é i k U I W I I Í U J H M M U '• l A M P A R A S D E C R I S T A L , d o b r o n c e y d e n i k e l , m o d e l o s n u e v o s y p r e c i o s o s , f a b r i c a c i ó n i n g l e s a , 
U A w r m n A T ¿ ¿ r ^ W ^ v M I M B R E S . — H a n l l e g a d o l o s s i l l o n e s e s t i l o CANÓNIGO, c ó m o d o s c o m o n i n g ú n o t r o a s i e n t o ^ 
A M E R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y O B R A P I A 6 1 . 
1 
p O M P R A Dfí M U E B L E S . Se pariteipa á laá 
^familias que tengan que vender muebles que 
por encargo de varias casas de Matanzas, Cien* 
íuegos y ruerto Prínc ipe , se compran todos 
los que se presenten de uso, pagándolos raejor 
que ninguna otra casa. Dejar aviso Campana* 
rio 112. 2193 10-10 
Se gestiona eu comisión el cobro de 
haberes pasivos, funaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Eeferencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Airarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c'104 alt 80-1 Mz 
Habiéndose volado un loro de la casa 
núm. 105 altos, de la calle de Jesús 
María, se suplica al que lo haya cogido 
lo entregue eu dicha casa, que además 
de agradecerlo se le gratificará. 
2232 -MO 
P E R D I D A 
E n el baile infantil del Centro Asturiano, so 
ha extraviado una pulsera de oro, forma he-
rradura con clavos plateados; se gratificara 
jenerosamente al que la entregue en San R a -
iael 15. camisería Las Tullerías, por ser recuer-
do de familia. 220S 4-10 
Hoíés f FcMas. 
V f A l S O N D O R E E . — G r a n casa do huéspedes 
l u d 6 Soledad 51. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y deDartamentos elegantemente 
amueblados á familias, matrimonios ó pernonas 
de moralidad, pudiendo comer en su habitar 
ción si lo desean. Consulado 12i. Teléfono 
280. 2319 29-12 M 
T e m p o r a d a de 1903 
E l d ía 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la aemporada Oficial que dura hasta el 
día 25 de Mayo. 
Este aflo encontrarán los señores temporadig-
tas algunos mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce a 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaea 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. _ . 
C & 4 alt 50-15 F b 
A L O S SEÑORES D I R E C T O R E S D E COLE-
-"-gios se ofrece un buen cocinero especial p* 
ra esta clase de establecimientos, pues estuvo 
nueve años en San Francisco de Paula con e* 
Padre Avüa. Informarán calle de loa Angtic| 
número 59, bodega, de 8 á 9 mañana y de da * 
por la tara 2186 
M A I S O N B O V E R Y SCEUKS. 
V I L L E G A S 73. 
Es ta casa, tan justamente renombrada, j> 
su corte ele'gante'v su C H I C ^ J . ^ J i ^ í i e n -
ne el honor de informar á su d stinguiQ* lón 
tela que acaba de recibir una bon11* ^ei0g de 
de cortes de vestidos ;de verano, modeio^^ 
sombreros de la ttuls reciente creaciu", 
dentes de una de las primeras oasas oe i 
3l como diversas novedaü«J los de París , así co o aiversaa de un 
fantasía. Depós i to de Corsets BeCto8¿5 
corte perfecto. 2018 . 
red? PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de ^ 
r bir los últ imos modelos de jos V ^ ^ w 
última novedad, con espeolalidad P^r* infldo3 
á cuatro pesos ^lata. también ^ J * ^ 
sueltos en su casa y á domiouio, KreJÍ ^ ^*Í*\» 
eos, admite aboix 
lidad en teñir el. 
Teléfono 280. hm Wtr 
2036 
P A R I S . 
G M Taller Se Tíiíoreria, 
Con todos los adelantos de esta mauawi»^ 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto ae se 
ra como de caballeros, dejándolas como 
Se garantizan los trabajos. Se pasa ^doim ^ 
á recoger los encargos mandando aviso p ^ 
teléfono G30. Los trabajos se entregan en ^ 
ras. Especialidad tinte negro. Precios moa 
arreglados á la situación. Una visita á esta c » ^ 
Se tifie un flus por $2.50 plata y se limpia v 
^ T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARBA. 
c 282 26-12 Fp^, 
• \ f A R I A P E R E Z D E N O G U E S , peinad?ía 
• ^ m a d r i l e ñ a , tiene el gusto de participar » 
distinguida sociedad habanera y favoreceau 
que ha trasladado su elegante salón & 0 
23 esquina á Cienfuegos. Peinados en el mw"* 
50 cts, á domicilio {1. Te lé fono 1674. 
1978 164 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P D i f r . 
Instalación de cafieríaa de gas y agua. ^ lft 
trucción de canales de todas clases. OIU- ^ 
misma hay depósitos para basura, botija^ > r 
rros para lecherías . Industria esquina á coi" 
26-27 Fb_ c 350 
A I J A S S E Ñ O K A S . 
L a peinadora madrileña Catalina «o 
J iménez . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entro san 
Nicolás y Manrique. X600 26-20 « • 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó a ds la mañana.--Marzo 12 de 1903. 
G A C E T I L L A 
L A C O M P A Ñ Í A D E C O M E D I A . — P a r a 
l a noche de hoy a n u n c i a n las car te l e s 
d e nues tro g r a n teatro N a c i o n a l e l es-
t reno de Lo» hijos artificiales, o b r a que 
v i e n e r e p r e s e n t á n d o s e e n l a C o m e d i a 
d e M a d r i d , con é x i t o crec iente . 
T r á t a s e de u n j u g u e t e c ó m i c o e n tres 
ac tos y e n p r o s a e scr i to sobre e l pensa -
aniento de u n a o b r a a l e m a n a por los 
d i s t i n g u i d o s autores A b a t í y R e p a r a j . 
E n t r e l a s p r i n c i p a l e s par te s de l a 
c o m p a ñ í a d e l N a c i o n a l e s t á n r e p a r t i d o s 
los p a p e l e s de Los hijos artificiales.. 
D a r á t é r m i n o a l e s p e c t á c u l o e l entre-
m é s de los h e r m a n o s Q u i n t e r o s , E l Chi-
quillo, por N i e v e s B u á r e z y l i a f a e l R a -
m í r e z . 
E s l a p e n ú l t i m a f u n c i ó n de abono de 
l a t e m p o r a d a . 
M a ñ a n a , e l beneficio de Sof ia R o -
m e r o , c o n E l bigote rubio, de R a m o s 
C a r r i ó u ; Dulces memorias, de E n s e b i o 
B l a s c o - V Los demonios en él cuerpo, de 
M i g u e l É c h e g a r a y . 
A l final se c a n t a r á l a z a r z u e l a K¡ña 
FanclM, que e s t r e n ó en M a d r i d , e n e l 
t eatro L a r a , l a s i m p á t i c a benef ic iada . 
E l au tor de e s ta z a r z u e l a , J u l i a n i t o 
R o m e a , h a escr i to p a r a S o f í a R o m e -
r o v a r i o s couplets qne le o i remos m a -
flaua* 
L a C o m p a ñ í a de B a l a g u e r - L a r r a se 
desp ide e l 19 t r a s l a d á n d o s e á M a t a n -
zas p a r a u n a c o r t a t e m p o r a d a en e l a n -
t iguo teatro E s t e b a n , h o y S a n t o , de l a 
c i u d a d de los dos r í o s , donde h a r á 
gu debut e l s á b a d o de l a e n t r a n t e se-
m a n a . 
E l abono, s e g ú n leemos en l a p r e n s a 
m a t a n c e r a , e s t á c a s i cub ier to . 
A G E N O . — P r e c e p t o de l a v i d a p r á c -
t i c a : . . , 
P r o c u r a no deber s e r v i c i o s m á s q u e 
á aquel los á quienes odias , p o r q u e de 
ese modo l a i n g r a t i t u d te s e r á m á s fá-
c i l . 
E L B A I L E D E L V E D A D O . — L a Socie-
dad del Vedado ofrece en l a noche d e 
h o y el c u a r t o de s u s ba i l e s de m á s c a r a s 
de la t e m p o r a d a . 
A n i m a c i ó n g e n e r a l n ó t a s e , en v i s t a 
del b r i l l a n t e re su l tado de los a n t e r i o r e s 
bailes, p a r a a s i s t i r es ta n ó c h e a l chalet 
de l a s i m p á t i c a soc i edad . 
L a orquesta , como s i e m p r e , s e r á l a 
g e u u i n a de V a l e n z u e l a , R a i m u n d o L 
H á b l a s e de u n a c o m p a r s a en l a que 
i r á u n a m a s c a r i t a m u y g r a c i o s a , m u y 
e legante y m u y cuca. 
N o c h e de r i s a , noche de p l a c e r l a no-
c h e de h o y en l a Sociedad del Vedado. 
N o fa l taremos . 
A L R I B U . — E s t á n h n ^ e i l a p r i m e r a y 
segn iu la t a n d a las dos obras ú l t i m a - , 
mente es trenadas . 
V a p r i i n e r o L a Venta de Don Qui-
j o / r y desptu's m pufino de Eosas. 
C o m o fin de f iesta: Los Aparecidos. • 
A n ú n r i a s e e l p r ó ^ í m V e x t r e n o de ¿?Z 
Dios Grande. ¿ a t z t i C l á ' de!: las ;qne nos 
h a b l ó F r a n c i s c o H e r i f i i d á , ' e l o g i á n d o l a 
v i v a r n e n t e , en u n a de . sns ú l t i m a s co-
rTesi)ouúonc\c\s A La'Discusión. j 
Y á p r o p ó s i t o de. t a Venia de Don 
Quijota 
L e í a m o s :ayer en u n a r e v i s t a q u e V i 5-
- t o r i a n o S a r d ó n , e l g r a n d r a m a t u r g o 
f r a n c é s , e s c r i b i ó h a c e unos t r e i n t a a ñ o s 
u n d r a m a t i tu lado Don Quiote, pon ien-
do en escena, como es l ó g i c o , a l inmor^ 
tal h i d a l g o m a n c h e g o . . 
L a o b r a f u é un fracaso. 
M á s tarde , a l l á por e l a ñ o 1895, vo l -
v i ó á d a r l a r e f u n d i d a y f r a c a s ó de 
nuevo . 
E n c a m b i o , el Quijote que se repre -
s e n t a en A l b i s u , de F e r n á n d e z S h a w 
y el m a e s t r o C h a p í , h a t r iunfado desde 
l a p r i m e r a noche. 
L A CAMPANA D E L Á N G E L U S . — 
D u k e y mister iosa 
c a m p a n a del Ange lus 
c u y ü v.>/. desciende como voz d i v i n a 
y esp:iiv<' >us sones por los yermos campos: 
á quien tu a r m o n í a 
nunca h a y a escuchado 
caer en la c a l m a morta l de la tarde 
dea le el derruido viejo c a m p a n a r i o ; 
fi quien no tenga en su a l m a a l g ú n eco 
que á los ecos tuyos responda temblando, 
ni ni o í r l o deje una p legar ia 
subir á s u s labios . . . 
dulce y mister iosa 
c a m p a n a del A n g e l u s , 
d é j a l e . . . p e r d ó n a l e . . . 
¡es un desd ichado l 
W. & B . 
L A P U L S E R A D E P L A T A . — P a r e c i ó l a 
d u e ñ a de l a p u l s e r a de p l a t a q u e h a l l ó 
e x t r a v i a d a frente á T a c ó n , e n e l P a r -
que C e n t r a l , nues t ro a m i g o e l s e ñ o r 
A v i g n o n e . 
A y e r se p r e s e n t ó r e c l a m á n d o l a en 
esta r e d a c c i ó n l a n i ñ a J u a n a G u z m á n , 
v e c i n a <k. A m i s l a d 4?), á q u i e n se l a 
e n t r e g a m o s p r e v i a s las s e ñ a s corres -
p o n d i e u t e s . 
S a l i ó de a q u í , c o n t e n t í s i m a . 
E N K L F R O N T Ó N . — p i t i d o s y q u i -
n i e la s que se j u g a r á n e s f » noche en e l 
í r o u t ó u J a i Ala i : 
P r i m e r p a r t i d o , á 
M á c a l a y O l a É c o f t g ^ b b w ' " ^ 
i a r r i t a y M i c h e l e n a , a z u l e s í ^ s 
P r i m e r a q u i n i e l a , á 6 
A r n e d i l l o , I r ú n , T r e c ^ — -
E l o y y A b a n d o . 
S e g u n d o p a r t i d o , á 30 tantos: 
I r ú n y M a c h í n , blancos, c o n t r a C e c i -
n o y A b a n d o , azu les . 
S e g u n d a q u i n i e l a , á 6 t a n t o í : 
Z a b a r t e , Y u r r i t a , C e c i l i o , I s i d o r o , 
N a v a r í e t e y M i c h e l e n a . 
H o r a : las ocho. 
C E N T R O D E C O C H E R O S . — N O S I n v i t a 
don A n t o u i n o P o j a s , e n t u s i a s t a p r e s i -
dente d e l Centro de Cocheros, p a r a e l 
b a i l e de L a Sardina que d a r á en sus sa -
lones l a n o c h e de l s á b a d o p r ó x i m o . 
T a m b i é n en los dos s i gu i en te s s á b a -
a o s d e l mea a c t u a l h a b r á b a i l e s de 
m á s c a r a s en e l Centro d« Cocheros. 
P a r a a m b o s r e c i b i m o s , i g u a l m e n t e , 
a m a b l e i n v i t a c i ó n . 
. M u c h a s g r a c i a s . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n turista a m e r i c a n o , de los q u e v i -
n i e r o n e n l a s ú l t i m a s e x c u r s i o n e s , p r e -
tende v i s i t a r e l c a s t i l l o de A t a r e s y p r e -
g u n t a e n l a c a r p e t a d e l ho te l c ó m o po-
d r í a r e a l i z a r s u deseo. 
— E l m e d i o m á s f á c i l y t a m b i é n e l 
m á s s e n c i l l o — l e contes ta e l t enedor de 
l ibros , s o n r i é n d o s e — e s p a s a c a n t e s p o r 
l a C o r t e C o r r e c c i o n a l . 
POR MAS DE SESENTA AfiOS. 
R E M E D I O 
E L J AUAHE < 
nudo por MILL< 
J CIUODO DE DB 
O T B I B V PROBADO. 
DK LA 8Bi. friNSLOIT. 
ADRF.9. par» ras hijo», pn e| 
m ÉXITO COMPLETO. TRAM-
BLAKDA LAS ENCIAS, ALIVIA 
L EL CÓUCO VENTOSO, y e» el 
tEA. O» TcaU en Uu BOTICAS 
EL JARABE CALMANTE DE LA SRA. WIXSLOW. 
IIO ACEPTEIS OTRO » 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 12 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado a l P a t r i a r c a 
S a n J o s é . 
E l c i r c u l a r e s t á en B e l é n . 
S a n Gregor io e l Magno , papa, y santa 
S a n c h a , v i r g e n . 
J u e v e s de la segunda s e m a n a de C u a -
resma. — P a r a el introito de la mi sa de 
este d í a ha escogido la Ig les ia el principio 
del S a l m o (í'J, que contiene aquel la mag-
n í f i ca s ú p l i c a con que la Ig le s ia encabeza 
todos sus oficios, y con la cual pide á Dios 
su as i s tencia y s u a y u d a part icu lar en to-
das las oraciones que hace, para darnos 
á entender con esto la absoluta necesidad 
de l a grac ia , s in l a c u a l n a d a por loable 
que sea, nos s e r v i r á de m é r i t o para la v i -
d a e terna. " S e ñ o r , la necesidad que tengo 
de vuestro a u x i l i o es grande: daos, pues, 
pr i sa p a r a socorrerme. C u b r i d de confu-
s i ó n y de v e r g ü e n z a á los que buscan m i 
a l m a p a r a r o b á r m e l a . " 
C u a n d o D a v i d d i r i g í a á Dios esta ora-
c i ó n , era el t i empo en que se ve la perse-
guido por su hijo A b r a h a n . L a I g l e s i a 
gobernada y d i r i g i d a por el E s p í r i t u S a n -
to, ha tenido cuidado de tomar para casi 
todos los introitos de las misas de C u a -
r e s m a algunos v e r s í c u l o s de los salmos 
que compuso D a v i d durante la r e b e l i ó n 
de su ingrato hijo, qu ien c a u s ó á su tier-
no padre u n a de las m á s amargas y sensi -
bles aflicciones que ha habido j a m á s . 
E l fin de la I g l e s i a no ha sido otro que 
el de insp irarnos nuevos pesares y un m a -
y o r arrepent imiento , r e c o r d á n d o n o s que 
no hemos pecado vez que no nos h a y a -
mos rebelado contra u n Dios, que es nues-
tro C r i a d o r , nuestro Redentor , nuestro 
tierno y a m a b l e P a d r e . 
L a e p í s t o l a que h a elegido para la m i s a 
de este d í a , l a h a tomado de l a p r o f e c í a de 
J e r e m í a s a l c a p í t u l o 17, donde a m e n a z a 
á los j u d í o s con la p é r d i d a de sus bienes, 
y con la r u i n a de su p a í s , porque se o l v i -
daban de Dios y lo abandonaban por re-
c u r r i r á los hombres . M a l d i c e a l nombre 
que pone s u confianza en otro hombre . 
A u n q u e el Profeta se h a y a podido propo-
ner l a confianza que los j u d í o s t e n í a n del 
socorro de los egipcios, c u y a p r o t e c c i é n 
h a b í a n solicitado en vano en las desgrai 
c ias de que estaban amenazados por parte 
de los reyes de B a b i l o n i a , pero el sentido 
esp ir i tua l y m o r a l m i r a á la confianza 
que nosotros tenemos en la a y u d a de los 
hombres , en los var ios accidentes de esta 
v i d a , con perjuicio d e la que debemos po-
ner e n Dios . 
F I E S T A S E L V I E R N E S -
5» . .3» ! • $ y.-, i; 
M i s a s solonme?; .—En. la Catedral J a de 
T e r c i a á las 8 y en las d e m á s iglesias las 
¿te r u s t u m b r e . 
Corte de M a r í a . — D í a 12. — Correspon-
de v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r , en 
su iglesia. 
mmm del mmmi 
Congregación del Señor San José 
E l martes 10 del corriente, comenzará la no-
vena del Sto. Patriarca con misa cantada á las 
8^' y Reguidamente el rezo: el 18 al oscurecer, 
gran salve, con escojldas voces; el 19 la solem-
ne fiesta con sermón por el Sr. Cura Párroco. 
Se suplica la asistencia de los congregantes y 
devotos a estos religiosos cultos. 
2148 10-8 
I Prifliítiya Real y muy Ilíre. ArcMcofradía 
D E 
Ma Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
; León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
I realtar de la Sant ís ima Virgen de los Desam-
! parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C 362 1? M 
lElesia fe la V. 0. T. un Francisco 
E l martes 10 del corrleute comenzará la No-
vena del Glorioso Patriarca San José, con mi-
sa cantada a las ocho y a cont inuación el rezo 
de la novena. E n su ata fiesta solemne con 
s e r m ó n . Se suplica la asistencia a los devotos 
del Santo. 2155 8-S 
V. 0 . TERCERA DE SAN FRANCISCO 
E l Jueves d ía 12 de Marzo, como 2; de mes» 
á las ocho de la mafiaea, ss celebrará misa 
cantada con comunión á Ntra. 9ra. del Sagra-
do Corazón de Jesús. Lo que avisa á los devo-
tos y d e m á s fieles suplicando la sistencia su 
Camarera, Inés Martí. 
2236 2a-10 2d-ll 
C O M U N I C A B O S . 
P O S T A L 
A la Srita. Mercedes Fernández de Castro 
Vuela, corre postal, que el alma mía 
destrozada se encuentra, y sin consuelo; 
dile á Merced—mi ángel del cielo— 
que intranquilo estoy de noche y díaj 
que constituye ella mi única alegría, 
que sin ella vivir es un tormento, 
que con ella, feliz mi pensamiento 
se forja un mar de amor y poesía; 
que no tengo, postal, bastante espacio 
para decirla en esta cartulina, 
lo que siente mi alma si adivina 
que en materia de amor va muy despacio. 
E . M. 
?279 1-12 
Señora Dí María Luisa Munivar, Directora 
de la Escuela de niñas de Guatao. 
Con gran satisfacción de mi parte, como Pre-
sidente de la Junta de Educación de este tér -
mino, como Director Escolar de ese Subdlstri-
to y como hijo de ese querido pueblo, no pue-
do por menos que hacer llegar á usted y á esas 
¡nocentes niñas, entregadas á su cuidado, mi 
regocijo leal y sincero por el acto de la noche 
del domingo 8 del corriente, en la Sociedad de 
Punta Brava, y hágalo presente á esas niñas y 
extensivo á todas las aemás que para todos 
tiene mi alma gratitud y afecto y que desearía 
ver que otras también salgan á ofrecer actos 
tan nobles y dignos como el de anoche; actos 
que dejan muy alto el pabellón de la cultura y 
ael progreso. 
Esto felicitación cae de lleno á la señora Mu-
névar, Directora que tan alto ha sabido colocar 
su nombre. 
Punta Brava, Marzo 9 de 1903. 
De usted con respeto debido queda su atento 
J, Francisco V. Alfonso. 
2274 1-12 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DB TABACOS. CIGARROS | PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C 458 26-d-10 4a 15 Mz 
S O L I C I T U D E S . 
T)OS peninsulares de 30 y 34 años de edad, ac-
•^tivos ó inteligentes, desean colocarse^ uno 
para criado ó portero, y el otro para jardinero. 
Ambos saben su respectivas obligaciones con 
perfección y tienen buenas Tfiferencias de las 
casas donde han estado. Llevan muchos años 
en Cuba dedicados á estos oficios. No tienen 
graudes pretensiones. Salud 28, café. 
-.. ,2300 . 4-12 
S e s o l i c i t a 
un medio operario, fijo, de barbería. Se le da-
rán 20 pesos. Si no sabe afeitar bien que no se 
presente. . Oficios esquina á Santa Clara. 
22S5., 442 
Se solicitan costureras de baratillo. 
• -2282 8-12 
S E S O L I C I T A N " 
nna criada y una muchacha para cuidar dos 
niños; blancas y con referencias, Villegas 1(K>. 
"2294 í-12 
Se n e c e s i t a n 
c íncqenta hombres para trabajar en el campo 
Barat illo 5, altosí 
2277 10-12 
S e s o l i c i t a 
u n p r o f e s o r d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
S o l í ) 3 . 
2320 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Darán razón Marqués González número 
62 fonda L a Unión. José Fernández. 
2288 *-12 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sea de color y que ten-
ca buenas referencias. San Miguel 118. 
2315 « j g 
INTERPRETE 
ü n joven de 26 años que posée el in-
glés , francés, a lemán, italiano y español , 
se ofrece como intérprete ó ayudante de 
oficina, dando las referencias oue se deseen. 
Dirigir la correspondencia á F . V . al despacho 
de anuncios de este periódico. 
2289 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en establecimiento 
6 casa particular. Sabe desempeñar bien su 
obl igación y advierte que no hará otra cosa más 
que cocinar. Tiene quien la garantice. Infor-
man, Reina 16. 2298 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada joven, peninsular, sin pretensiones 
y trabajadora, que tenga poco tiempo en el 
país, para poca familia. Informaran en Aguila 
50, bodega, de once en adelante. 
2297 4-12 
T ) E S E A colocarse una buena cocinera penin-
^ s u l a r en una buena casa de comercio. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien la garan-
tice. Informan Suárez 54. 
2272 4-11 
C E S O L I C I T A una señora de mediana edad 
^ p a r a criada de mano y que entienda algo de 
cocina, en San Lázaro 112. 
2259 4-11 
F j E S E A colocarse una buena cocinera en casa 
•^particular ó establecimiento. Sabe el oficio 
con perfecc ión y tiene quien la recomiende. 
I nforman Acosta 72, entre Picota y Curazao. 
22-0 4-11 
T I N A señora peninsular, de mediana edad, 
rf desea colocarse para limpiar habitaciones 
y zurcir 6 para acompañar á una señora T i e -
ne quien la garantice. Informan Inquisidor 29. 
2258 4-11 
] ) O S señoras peninsulares desean colocarse 
•^de cocinera,, en casa particular ó estableci-
miento. Saben cocinar bien y son exactas en 
el cumplimiento de su deber. Tienen quien las 
garantice. Informan Obrapia 64. 
2257 J 4-11 
*• 
r j D S E A colocarse una Joyen peninsular de 
•^criada de manos ómanejadora . tiene quien 
responda por ella. Empedrado num. 8. 
2250 4-11 
C^E S O L I C I T A una joven peninsular que sepa 
^cocinar para un matrimonio solo; que duer-
ma en la colocación y que tenga buenas refe-
rencias. Informan Calzada de Cristina núm. 10, 
altos. 2252 4̂ 11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, con buenas refe-
rencias, en Mercaderes nüm. 2, altos. 
2255 4-11 
" H E S E A colocarse de criada de mano ó mane-
•^jadora, una joven peninsular, lleva diez me-
ses en el país, tiene quien responda por su con 
ducta, Informan San Lázaro nCím. 313, Interior 
del Patio. 2247 4-11 
T J N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A acomo-
darse de criada de mano en una casa decen-
te, Informaran en Obrapia 14. 
2246 4-11 
- A - V I S O : 
E l que solicita á Manuel García BartolomS, 
de la provincia de Burgos, puede verlo en Jus-
tiz núm. 1. 
2239 4-11 
Q O N 150 P E S O S P L A T A se solicita un hom-
^ b r e peninsular que tenga referencias, para 
nna empresa que deja una gran utilidad: tiene 
que s a b e r ! r y escribir el español. Jesús Ma-
ría 21, herrero. 2237 4-11 
I T N A criandera peninsular, conbuenay abun-
V dante leche, de cuatro meses de parida, 
con su niño que se puede ver, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la recomiende. 
Informan Morro 22, preguntar por Generosa 
Perelra. 2270 4-11 
Í^E D E S E A colocar una señora para criada de 
_mano ó para coser ó bien para manejar un 
niño, tiene personas que respondan por su con-
ducta, Campanario 208. 
2235 4-11 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta de mano que tenga buenas refe-
rencias. Compostela 77, entre Teniente Rey y 
Amargura. 2269 4-11 
S E S O L I C I T A N 
en Angeles 5, una criada de manos y una ma-
neja'dora; se prefieren de colar, con referencia. 
2268 5-11 
U N A S I A T I C O 
general cocinero, desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento. Sabe cocinar con 
perfección á.la criolla y española y tiene quien 
responda por él. Informan Manrique núm. 100. 
2226 4-11 
S e s o l i c i t a 
una feriada de mano de color. Seplden refe-
rencias. San Josó 2, A, (altos) entre Consulado 
é industria, 2223 4-11 
S e s o l i c i t a 
en Monte 128, un joven que sepa trabajar en 
muebles. E n la misma hay un.muchacho de 14 
años para cualquier giro. 
2224 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién parida, á leche 
entera ó media que tiene buena y abundante. 
Puede verse la cría y tiene quien la recomien-
de; ?kquc se anuncia Mándela Abraira calle G 
esquina á 19, Vedado. 2223 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Oficios 25. 
2221 4-11 
Se desea tomar 
de siete á o c h o mil pesos en hipoteca sobre 
un finca en esta ciudad, donde se explota una 
Industria y está arrendada; produce 45 cente-
nes mensuales, está asegurada en fl7.000, está 
libre de gravamen y se paga del 12 al 15 por 
100-anual. Informan en ' e l B b f e t é del Licencia-
do A. F . Larrinaga, en Obispo 16, de 3 á 6 de la 
tarde. 2225 4-11 
Se solicita un oficial que sea bueno, sino.que 
no se presente. Aguiar esquipa á Cuarteles. 
2243 4-11 
tai 
M I H I J A 
««fflLim [N ios mm mm o o i sí i m i m m mmi 
duplico á mis amibos se sirvan concurrir al mue-
lle de los Almacenes de ^an $osé} el jueves Í2 del 
corriente, á las nueve de la mañana, para recibir g 
acompañar su cadáver al Cementerio de 6ol5n, á cu-
qo favor les quedaré agradecida, 
¿/?osa/ía JÍbreu. 
c 431 l a l l 
COCINERA SE SOLICITA 
una criada formal, de mediana edad, qne 
entienda algo de cocina y ayude en 
los quehaceres de una corta familia. Suel-
do doce pesos, y ha de dormir en el aco-
modo. Crespo 60. altos. 2211 * - l l 
EN CONCORDIA 97, 
altos, se solicita una manejadora. 
2242 4-11 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
criada de mano, manejadora y peinadora. 
Sabe cumplir con su obligación. Prefiere dor-
mir en su casa. Informarán calle de San José 
número 122. 2217 4-11 
r j E S E A colocarse una señora peninsular en 
" casa particular, durante las horas del dia, 
sabe coser y planchar ropa de señora, darán 
razón Teniente Rey 49, altos. 
2227 4-11 
TTNA señora peninsular desea colocarse de co-
^ c iñera en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe desempeñar bien su obl igación y tie-
ne quien responda por ella. Informan Mangos 
número 2, E . , Jesús del Monte. 
2231 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera peninsular de dos meses y me-
dio de parida y aclimatada en el país, á leche 
entera que tiene buena y abundante. Tiene 
quien responda por ella, donde estuvo criando 
otras veces. Puede salir al campo. Informan 
Morro número 9. 2230 8-11 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera peninsular, y que entien-
da al mismo tiempo de lavado y plancha, que 
desee Ir para New Y o r k con una familia, te-
niendo referencias de las casas donde haya es-
tado, s inó que no se presente. Para la misma 
casa se desea una inmejorable criada de manos 
peninsular que entienda algó^de peinado y cos-
tura. Rayo 28. 2267 4-11 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una cocinera con buenas 
referencias; sueldo f6 por ser muy poco el tra-
bajo; no tiene que hacer compra, y una señora 
de edad sin pretensión para salir al parque con 
una niña do 2 años. $6 y ropa limpia, en Mon-
serrate 97y referencias. 2263 4-11 
una criada de mano Inteligente; ha de saber 
coser y tener buenos informes. Prado 52, altos, 
impondrán de las diez de la mañana á cuatro 
de la tarde. 2262 4-11 
TTNA F A M I L I A R E S P E T A B L E que vive en 
^ punto céntrico y cerca de los parques, desea 
hallar dos caballeros que deseen vivir en fami-
lia, cómoda é independiente con total asisten-
cia. Informan Amistad 38. 
C 448 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa su obl igación, 
para el servicio de un matrimonio, en Habana 
n. 83, 2̂  piso. Se exigen buenas referencias 
2168 4-10 
U n a j ó v c n p e n i n s u l a r 
dsea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien responda 
por ella. Informan en Campanario 106. 
2166 4-10 
r ) E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
•^res, una de criandera, de dos meses de pari-
da, con buena y abundante leche, á leche en-
tesa, y la otra de criada mano: tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 22, bo-
dega. 21S0 4-10 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano, blanca, que sea 
práctica en su servicio y presente referencias. 
Teniente Rey 71. 2163 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, sabe cumplir con su 
obl igación. Informarán Jesfis del Monte nú-
mero 5,: barbería ó San Rafael esquina á Rayo, 
bodega. 2188 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, peninsular, con bue-
nas referencias; darán razón plaza del Vapor 
nfnnero 69, L a Princesa. 2179 4-10 . 
TiESEApolocarse.un^i cocinera peninsular, ê i 
-^caki particular 6 establecimiento públicó, 
tiene quien responda por ella. Darán razón 
Zanja núm. 52, á todas ñoras, 
' 2178 • ' 4-10 
• SE SOLICITA 
un cocinero para un tren de cantinas, Acosta 
79. 2206 4-10 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que tralca buenas referencias 
para el Vedado. Sueldo | s y ropa limpia. I n -
formarán Habana 38. 2201 4-10 
r NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R aclima-tada en el país, con buena y abundante lo-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene per-
sonas que respondan por ella. Informan Paula 
n ú m . 5. 2175 4-10 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
^coc inera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Amistad 15. 
2198 4-10 
TTNA cocinera peninsular desea colocarse en 
'-'cas.'v particular ó establecimiento. Sabe de 
s e m p e ñ a r bien su obl igación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Villegas 103. 
2203 4-10 
V I R T U D E S 1 1 t 
se solicita una criada de mano. 
2183 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera a leche entera, de 4 meses pari-
as, t iene quien responda por ella. Informan 
en Carmene. 2176 4-10 
Una familia fie Manzanillo 
necesita dos criadas que en caso de necesidad 
sirvan también de manejadoras: paga de suel-
do de 8 a 10 pesos oro americano, según com-
portamiento y viaje en segunda: informan en 
Riela 5 de 8 a3 2156 4-8 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano: sabe coser 
á mano y á maquina y cumplir con su obliga-
ción; tiene quien responda por ella: informan 
Amargura 54. 2154 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de mauoque sepa cumplir con su 
obligación y que traiga referencia; O'Reilly 88, 
altos 2137 4-8 
S e s o l i c i t a 
nn muchacho de 15 á 20 años para los queha-
ceres de la casa: que tenga quien lo garantice. 
Aguila 247 2142 4-8 
SE SOLICITA 
en Animas 110, altos, ana manejadora que ten-
ga buenas referencias 2186 4-8 
J O S E R . C A B O S 
llcgade de Buejios Aires con permanencia de 
20 años de 33 años desea colocarse en una casa 
de depósi to de comercio ó de caballerlcero en 
casa particular: tiene recomendación: y es 
práct ico en Jos ramos de comercio. Informa-
rán fonda L a Martinica. San Pedro 
2130 4-8 
X J x i j o v o x a c u i l o c t u o 
desea encontrar alguna persona que embarque 
al extranjero á la mayor brevedad: se presta 
para todo: posee una buena educac ión y bue-
nos informes. Dirigirse por escrito F . C. Inqui-
sidor 35, habitación núm. 20. 2132 8-8 
Una señora p íDsnlar 
desea colocarse de manejadora: es amable y 
cariCosa con los niños y tiene buenas recomen-
daciones. Informan Prado 50 2127 4-8 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 6 resi-
^dencia de Constantino Gómez, natural de 
España, provincia de León, parroquia de Vi-
llar Quemado. Si no puede presentarse supli-
ca dé cuenta por escrito á Angel Alvarez en 
Bernaza 27, para asuntos de familia que le In-
teresan. 2153 8-8 
U N L A C A L L E de Corrales número 32, Gua-
-^nabacoo. se solicita una criada de mano, jo-
ven, blanca ó de color, para todo el trabajo de 
una casa y fregar ana habitación diaria. Si no 
as de resistencia para esta clase de trabajo y 





S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para 
los quehaceres de una corta familia, en San 
Miguel 48: sueldo 10 pesos plata y ropa limpia, 
2147 4-8 
D I E criados de mano 6 camareros desean co-locarse dos peninsulares. Saben desempeñar 
muy bien sus oficios y tiienen muy buenas re-
ferencias. Informan Lamparil la esquina á V i -
llegas, café £1 Qallito. 2126 1-8 
S E N E C E S I T A N 
Agentes en cada ciudad ó pueblo de la Isla. SQ 
pide referencias. Dirigirse por carta d Ó L . 
Schultz, Apartado 391. Habana. 
2017 15Mz-5 
C O L I C I T A colocarse, bien para ordenañzal 
^bien para acompañar á algún anciano, una 
persona por cuya conducta se abona en esta 
redacción, de diez á doce de la mañana, y da 
tres á seis de la tarde. 2061 §-5 
U N A J O V E N ' 
se presta para acompañar una familia hasta l a 
Coruña, por el pasaje, en Teniente Rey 102 dan 
razón 19S1 18-4 
C E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA DQ 
•^cocinera para corta familia. 
S A N R A F A E L 101 
19S2 8-4 
UNA señora peninsular recien parida desea colocarse de criandera. Tiene abundante y 
buena leche. Informaran Cuba y Teniente Rey, 
bodega. 1993 8-4 
E interesa saber para asuntos de familia de 
Vicente López Fernandez y José Fernandez 
González, naturales de Asturias pueblo da 
Miudes Concejo del Franco, se suplica la re-
produción en los demás periódicos. Máxirad 
Gómez 27, Regla. 1794 15-26 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó sean metal blanco l - de 1- 7 
4 baños de plata fina, 
acaba de llegar el gran surtido. 
1 2 c u c h i l l o s p a r a m e s a , . . $ 8 - 5 0 
1 2 t e n e d o r e s p a r a m e s a . . . $ 7 - 5 0 
1 2 c u c h a r a s p a r a m e - s a . . . $ 7 - 5 0 
1 2 c u c h a r i t a s p a r a c a f é . . . $ 4 - 2 5 
H a y c u h i e r t o s p a r a p o s t r e s , e n s a l a d a 
& , & , á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
( 4 0 1 1 M z 
- ^ — 3 
A L Q U I L E R E S 
C U A T R O C A M I N O S 
Propio para barbería, puesta de frutas ó co\ 
sa análoga, so alquila un local con puerta y 
ventana á la calle. Belascoain 637, entre Teñe* 
rife y Campanario, vidriera de tabacos. 
2303 6-12 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa, Camposanto 72, una casa-quin-
ta con sala, saleta y 5 cuartos, todos de mosaicó 
con mas de 100 matas de plátanos y frutales; 
otra en Cerería 18 con patio y traspatio y hay 
árboles frutales, sala saleta y 4 cuartos con pi^ 
sos do mosaico, Dichas casas se hallan á medisi 
cuadra del eléctrico. 2309 8-12 
C U A T R O C A M I N O S 
E n casa moderna y espaciosa, Belascoain 128 
entre Monte y Campanario se alquilan dos 6 
tres habitaciones altas, muy claras y cómodas; 
No es casa de huéspedes . 2302 6-12 J 
S e a l q u i l a n 
en casa respetable tres habitaciones altas con 
todo el servicio y asistencia si lo desean. Erx 
la misma se venden herramientas de platería^ 
Escobar 142. 22S1 4-12 
T E A L T A . D 77 en casa de familia decente un 
-^hermoso salón alto, con agua y en buenad 
condiciones, precio módico. Informan en 1̂  
misma. 2273 4-12 i 
C E alquila la casa Dragones núm. 104, acabada» 
^de pintar y propia para una familia de gusto: 
tleae sala, comedor, cinco cuartos bajos, treá 
altos, tres para criados, baño y pisos de már-¿ 
mol y mosaico. L a llave en el núm. 45 é infor-i 
marán en Neptuno 137, altos. 2316 4-13 
S e a l q u i l a . 
L a casa Industria número 94, egtre Neptuno 
y "Virtudes. Informarán en Consulado 97. 
2286 ! •• 1 i ú- S .4-12 
l i e l a s t o a í n 2 2 
Se alquilan estos hermosos altos con salones 
y frescas habitaciones, comedor, cocina, horno, 
despensa., etc. Informan en los mismos. 
22S3 . 4-12 i 
í S E A L Q U I L A N ' • 
dos herniosas hábitacipoes aitas á hombres so-
los ó matrimonios sin niños. Villegas 30. » 
2271 . , , 4-U 
C o n s u l a d o 7 3 
SP nlqullán dofe habitaciones altas con gas, 
independientes y muy ventiladas» 
2264 4-11 
S E A L Q U I L A 
un alto de esquina, entrada independiente, en 
6 cehtenes, tiene sala, 5 cuartos, comedor coq 
lavabo, agua y desagüe, baño, banadera íi^ 
hierro esmaltaclo, ,2 inodoros, -cocina, todos loa 
pisos de mosaico, timbre eléctrico. Concordia 
153 esq. á Marqués. Gónzále», en la bodega est4 
la llave, su dueño Reina 91, de 11 á 1 y de 6 á 
8 de la noche. 
2239 8-11 
S e a l q u i l a n 
los altos de Prado 49, acabados de fabricar, 
con todos los adelantos modernos. 
2222 10-11 
P O R O C E N T E N E S 
Se arrienda la fresca y ventilada casa de por-
tal. Vives 110, casi esquina á San Nicolás, tiena 
un año de construida. L a llave en la bodega 
del frente, mas informes. Palacio, Tenienta 
Key 44. 2233 8a-10 8d-ll 
Se alquila 
la gran casa San Rafael núm. 50 propia para 
Hotel ó para dos numerosas familias que quie-
ran vivir con toda clase de comodidades, la 
llave é informes en la calle de Teniente Key 
núm. 28, Almacén de Brea y Nogueira. 
1619 alt 10-19 
S e a l q u i l a n 
las casas de la finca el Recreo de las tres Rosas-
situada en el paradero de Buenavista, Marlanao 
la principal toda de mamposter ía con pisos da 
mármol , es capaz para una numerosa familia, 
las citadas casas tienen preciosos jardines a l 
rededor y con agua, además se arrienda el te-, 
rreno de la citada finca desde la linea á la cal-r 
zada y también se arriendan las Caleras laá 
cuales bien atendidas dan diariamente 18 c a -
rretas de cal; Informes en la casa principal da 
la finca y en la Habana calle de Teniente Rey 
núm. 28, Brea y Nogueira. 
1620 alt 10-19 
Se alaui lan 
dos pisos altos en |2S-62 oro español cada uno 
tienen entrada independiente, sala, 8 cuartos 
con lúce los , üratorias para vent i lación, come-
dor con lavabo, agua y desagüe, baño, bañade-
ra hierro esmallaao. inodoro cocina, un entre-
piso y timbre e léctr ico. Concordia y Marqués 
González, en la bodega está la llave, su dueño 
Reina 91 de 11 á 1 y de 6 á 8 de la noche. 
2238 8-11 
S E A R R I E N D A N 
ó venden las fincas contiguas "Luisa", de 15 
caballerías y "María", de 4, situadas en el k i -
lómetro 19 de la calzada de Ban José de las 
Lajas. Son propias para toda clase de siem-
bras y la tienen actualmente, en poca cantidad, 
de caña, acabada de cortar. Magníficas para 
vaquería, como siempre han tenido. Rio cons-
tante que las atraviesa y varios poios coa bue-
na y abundante agua. Divididas en cuartones 
por cercas de piedra. Multitud de palmas, 
muchos árboles frutales y un extenso guayar-
bal. Buenas casas para operarios, cara carre-
tas y para corral de ordeño, y una muy grande 
y mny buena, de manipostería, con portal, 
patio y iardin, para vivienda principal. Infor-
mes en San Ignacio 128. 
2256 S-ll 
Se alquila en 5 centenes mensuales, la casa 
calle 16 número 9, pegada á la l ínea. L a llave 
en el número 11, para informes en Neptuno 39 
y 41. L a Regente. 2249 8-11 
S e a l q u i l a 
la casita Gervasio 200. Ultimo precio 6 luisea. 
L a llave é informes Concordia 89, altos. 
2216 4-11 
S e a l q u i l a n 
E n Concordia 1 (esquina á Amistad): dos ac-
cesorias, cada una con sala, dos cuartos, coci-
na, patio, inodoro y llave de a^ua, secas, muy 
frescas y en buenas condiciones de aseo; tres 
entresuelos independientes, con balcones á la 
calle, muy frescos; dos cuartos altos indepen-
dientes y con balcones & la calle muy frescos y 
acabados de arreglar. La casa se distingue por 
su órden, aseo y tranquilidad y esta situada á 
una cuadra de la calle de Neptuno y dos de la 
calzada de Galiano. E n el entresuelo uúmers 
4 de la misma casa informarán. 
2199 «-IO 
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N0VELAS_C0RTAS 
H A C I A L A E T E R N A K O C H E ! 
(De Marcel Lf Jleurenx.) 
i 
E l conde de Rebel amaba apasiona-
damente la Naturaleza. La variedad de 
espectáculos que ofrece á nuestra vista 
le producía intensa emoción, y la her-
mosura de los paisajes, el deslumbra-
miento de los colores exaltaban la poe-
BÍa de su noble y sutil inteligencia. Se 
perdía en la dicha de fervientes con-
templaciones, y creía entonces que su 
alma comulgaba con el alma esparcida 
de las cosas, en el seno mismo del uni-
versal y misterioso Pensamiento, por 
quien bajo todas sus formas y de todas 
maneras se manifiesta la vida. 
E r a un hombre de alta estatura, de 
aire majestuoso, cuyas facciones y ade-
manes daban testimonio de su aristo-
cracia. Su larga barba blanca, que des-
cendía sobre su pecho, rodeaba su me-
lancólico y fino rostro, iluminado por 
la soñadora dulzura de sus ojos de un 
azul cada vez más pálido, de sus ojos 
que debían llegar á no ver la luz, como 
si, por mirar demasiado, hubieran gas-
tado su brillo. E l conde de Rebel que-
dó ciego al cumplir cincuenta y dos 
años. 
Sus hijas—tenía tres que el mismo 
había educado después de la muerte de 
su esposa, acaecida cuando la menor 
aún estaba en la cuna—llegaban en esa 
época á la edad do casarse y no había 
entre ellas más que un año do diferen-
cia. 
Como el conde había viajado mucho, 
todas habían nacido en diferentes cli-
mas, y, por sus caracteres y por sus 
bellezas, que eran distintos, ofrecían 
singular reüejo del primer cielo que sus 
ojos contemplaran. 
Se hubiera dicho que la poderosa vis-
ta que poseía antes se había trocado y 
dirigía sus rayos al interior del conde, 
por el dominio sin límites de la Imagi-
nación, esa maga entusiasta y fecunda 
que milagrosamente reconstruye, trans-
forma y combina á su gusto los cuadros 
de la Realidad. De este modo el ciego 
sintió cerca de sus hijas, por efecto de 
su instintiva influencia, la alegría con-
soladora de ver en sí mismo nuevos y 
sublimes paisajes soñados que presta-
ban sus encautos á las más suntuosas 
armonías. 
Veía luminosas llanuras dehield, ex-
tendidas hasta lo infinito bajo un ciólo 
suave y transparente; cumbres grises, 
envueltos en blancos vapores; hicráü-
cos bosques de pinos, por donde pasa-
ba como el soplo de sutiles alientos; 
resplandecientes grutas de cristal, de 
cuyas paredes surgían estalachit;us de 
plata. "^s 
Después salvajes gargantas se en-
treabrían, se ahondaban fantásticos 
precipicios, y una selva de robles, va-
rias veces centenarios, so extremecía ji 
impulsos del humeán que rngí^desen-
cadenado. F.l pie de las rocas estaba 
minado por rifa o c é a n o de cambiantes 
colores; mantos de espumprse prendían 
en las atistas de la cascada, .cuyo grani-
to brillaba comó nna hoja de acero, 
y morían lejanos horizontes con tintíís 
lila y rosa pálido. 
De repente, or.dnlahan los campos 
de trigo hasta perderse de vista; espe-
sos pastos les sucedían; en la pendien-
te de una ladera la viña tendían al cami-
nante sus dorados racimos; los senderos 
serpenteaban entre setos vivos é iban á 
perderse en el misterio del follaje, 
mientras el sol tornasolaba la fina are-
na de la calzada. Entonces, entro el se-
doso césped de un parque á la Versa-
lles, las canastillas alineadas de las flo-
res refulgían como aderezos de zafiros, 
rubíes y esmeraldas. 
Caía la tarde; el cuadro se teñía de 
púrpura, y luego, á favor de la sombra, 
cambiaba la decoración. Bruscamente 
nn vertiginoso acueducto se hallaba 
suspendido en «1 aire, por encima del 
verde Loire que corría magestftoso y 
lento, entre frondosas riberas. E l pai-
saje se desvanecía poco á poco; la tie-
rra tomaba tonos de ocre y de cromo; 
el ardiente sol manchaba de azul, de 
rojo y de málvalos caminos, tan blan-
cos que la mirada no podía seguirlos. 
Las colinas, color de azafrán en la ba-
se y bañadas do carmín en el medio, 
verdeaban en la cima. 
L a rubia, etérea y soñadora Edith 
evocaba las comarcas del Norte, la 
mística blancura de las nieves escan-
dinavas y el sueño vago de las brumas 
que están tendidas como un velo sobre 
las montañas que flotan en el aire im-
ponderable. Enriqueta, fresca y son-
rosada, hacía pensar en los rientes va-
lles de Francia, donde, entre las enra-
madas rumorosas, á través de las pra-
deras, sembradas de amapolas y de 
margaritas se desliza un límpido ria-
chuelo, y la morena, lánguida y flexi-
ble Laura, de tez mate y dorada, de 
ojos llameantes, de laMos do granada, 
recordaba la victoriosa luz del Medio-
día, el azul profundo del Mediterráneo, 
los cálidos y vibrantes colores de las 
riberas italianas. 
Y como las tres tenían por su padre 
igual culto y eran adoradas por él, com-
prendieron, almas encantadoras hen-
chidas de piedad y anhelantes de abne-
gación, que el ciego no podría vivir 
sin ellas. Y renunciaron á las dulces 
esperanzas del amor, á fin de consagrar-
te toda su existencia y sugerirle, por el 
contacto de su perpetua presencia, las 
imágenes de las arrobadoras visiones 
c on que se embriagaba su cerebro. 
I I 
De este modo, dejó de conocer el con-
de tan enamorado de los espectáculos 
del universo, las angustias de la eterna 
noche. Las exquisitas jóvenes, de quie-
nes sentía en torno suyo el delicado y 
precioso afecto, á las que reconocía por 
el perfume que emanaba de su cabelle-
ra ó á las que distinguía, al tocar sus 
manos, por el calor desigual de su piel, 
hacían renacer en él las emociones de 
los países admirados en otro tiempo, 
los largos éxtasis ante los bermejos 
ocasos del sol, detrás de las montañas 
azuladas, en la sombra violácea de los 
sotos ó en el mar color de pizarra. 
Cada una de ellas resucitaba parti-
cularmente la silueta de un lugar, el 
carácter de una comarca, y sobre todo 
los diversos aspectos de la naturaleza, 
que parecían evocar sus ademanes y 
reflejar sus pensamientos. Y , según 
estuviera acompañado en sus ensueños 
por Edith, por Enriqueta ó por Laura, 
recorría los hielos sepentrionales y bru-
mosos, seguía los floridos senderos ó 
erraba entre los olivos de hojas argen-
tadas en la vecindad de las olas aún 
más azules que el cielo. 
Arriba, se perfilaban un audaz pue-
blecito, como un nido de águila, en la 
juntura de dos rocas escarpadas, mien-
tras que abajo, en medio de jardines 
embalsamados, donde surgían orienta-
les arquitecturas, las palmeras enlaza-
ban sus anillos y elevaban hacia la 
bóveda celeste sus cabezas empenacha-
das; los cactus y los eucaliptus, los na-
ranjos y los limoneros se mezclaban en 
inextricable confusión; el mar confun-
día su inmóvil y suntuoso índigo con 
el del cielo, de tal manera que no se 
sabía si el uno había subido hasta el 
otro, ó si éste había descendido hacia 
aquél. Grandes velas, como alas de 
pájaros inmensos, rasaban las ondas. 
E l ciego veía todo esto—y más aún 
—ensimismo, y sus días, iluminados 
por su imaginación corrían cerca de 
Edith, de Enriqueta y de Laura, sin 
ser sentidos por él. 
I I I 
Pero las tres se marchitaban, flores 
delicadas privadas de aire y do vida. 
Y también se aproximaba para ellas 
la edad funesta en que su madre habia 
muerto, transmitiéndoles los gérmenes 
de un mal atávico. 
Laura fué la primera: su tez se puso 
terrosa, sus mejillas se hundieron y el 
brillo de su mirada so apagó. A l mis-
mo tiempo la bruma cubría los cua-
dros llenos de sol que reflejaba el cere-
bro del conde; los matices de las coli-
nas ae borraban bajo una capa de lino, 
más espesa cada mañana; las blancas 
veredas, las plantas, los jardines per-
fumados, las espléndidas vegetaciones 
se descoloraban, }• una máscara de plo-
mo se extendía sobre el cielo y sobre el 
agua. Laura murió, la niebla se hizo 
opaca, y jamás la memoria del ciego 
volvió á evocar los ardientes paisajes 
del Mediodía. 
Luego tocó á Enriqueta: la fresca ni-
ña perdió sus colores y empezó á adel-
gazar. Entonces las primaverales y 
graciosas visiones tomaron tintes obs-
curos, los céspedes amarillearon, los ár-
boles quedaron sin hojas, que secas se 
amontonaron á la orilla de las prade-
ras anémicas. Pálido y triste otoño 
ae abatió sobre el espíritu del conde de 
Rebel, hasta el día en que el viento 
del invierno se llevó á Enriqueta con 
el último vestigio de las verdes campi-
ñas y do los floridos senderos. 
Y , solo, en su palacio de ensueños, 
antes radioso, ya desolado, en compa-
ñía de Edith languideciente, el anciano 
tiritaba, teniendo siempre ante sus ojos 
interiores la imagen de las llanuras de 
hielo de las montañas nevadas y de los 
cielos grises, por donde pasan, tras de 
las nubes sombrías, fantasmas melan-
cólicos. 
Pero poco á poco, la blonda y dulce 
criatura se evaporaba, y cuando por 
fin, en una tarde lluviosa de Marzo, 
falleció, toda claridad se extinguió en 
el alma del conde, cuya imagina-
ción fué desde ese instante un negro 
desierto. 
Y el ciego conoció entonces las horri-
bles angustias de la eterna noche 
E S T H E R L U C I L A VÁZQUEZ. 
, V I R T U D K S 2 A . ] 
esnnina á Zulueta, un elegante y ventilado pi-
Bo bajo, con portería. Cincuenta pesos oro a-
rnencano. E n el alto frescas habitaciones con 
S ? A I - Q U I L A N dog habitaciones altas de la 
f r p « o o « , f Ctri^0que^a8a Por la Puerto, en 
snaln, IT68 y d,08 en dos centones men-
euales á Sras. SOIM 6 matrimonios sin niños, 
con dos meses en fondo ó fiador. 
- 73 . i . . . 4-10 
_ ^ * "i «5 Compuestos de dos cuartos « l a . í o .T l^H^^ ifda '"dependíento con bale?: 
8-10 
Be alquilan 2 CÍLS.-IR orí Vlí„» 
f resca v ^ n a T p ^ r ^ s t l r " ^"r68' 80n m"y 
cuadra del el¿ctrlco T w l , f ^ L01»». 7 * 1 gattofe, ast c o S o V s ^ 
trica. Te lé fono v iJr^n^ eas 7 luz elé«-
^ ^ ^ ^ d ^ P e f o ^ - < ^ L o " -
' __1 4-10 
v ^ . SE ALQDILA 
T^to d e , S , r c o ^ n a 6 i ^ ^ - e r a n c l a . com 
Uavjen ^ ^ ^ ^ ^ U 
4-10 
S E A L Q U I L A 
en casa de corta familia dos habitaciones para 
matrimonio sin niños 6 señoras solas, con dere-
cho a toda la casa. Se dan y toman referen-
cias. Inquisidor 24, altos. 2167 8-10 
Se alquila 
L a casa Zulueta urtiu. 28 con gran-
des salones para depósitos do tabacos, 
almacenos de paños, maquiuaria, etc. 
E n la misma itiiórmaráii. 
2248 B40 
§ E A R R I E N D A la finca San Antonio, conoci-
da por Plátano Macho, en Quemados de Qüi-
primer ano y 6 los demás , adelantadas, su due-
ño Arturo Rosas, ObLspo n. 98. altos. 
2172 4-10 SE ̂ í*ft¿*í*̂  Rn precio módico la casa Some-
rueloR 4o, inmediata al Campo de Marte, de 
nueva construcc ión con sala, saleta, 5 habita-
ciones y un hermoso sa lón alto, baño con du-
e ñ a y todas las comodidades para una familia 
t̂ )Ŝ 40, ,a ,Iave 6,1 frente, trea de Uvado. 
O E alquila la bien situada y hermosa casa c a -
v i l e de San Miguel 64: tiene sala, saleta, cua-
tro espaciosos cuartos, saleta de comer, am-
plia cocina, agua, servicios sanitarios comple-
tos, inodoros, suelos finos de marmol y mosai-
co y demás comodidades para familia de gusto. 
Informes Gervasio 82. L a llave San Miguel 66. 
2213 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas é indepen-
dientes á caballero solo ó matrimonio sin ni-
ños. Informan Amargura 33í 2209 4-10 
S E A L Q U I L A 
E n Galiano 70. dos hermosas habitaciones 
con vista a fe calle; con muebles 6 sin ellos. 
2215 4-10 
C e alquilan habitaciones altas y bajas, una es-
^ p l é n d i d a sala de dos departamantos, una pre-
ciosa cocina á propósi to para tren de cantinas, 
pudiendo dar la comida á los inquilinos de la 
casa. Consulado 128. 2181 4-10 
Se alquila 
la casa Industria número 109, para una regular 
familia. L a llave en el 118 é informes en Pra-
do 96. 2189 8-10 
C e desea alquilar una casa en el Vedado con 
todas las comodidades necesarias y que sea 
higiénica en la calle 9 6 próx ima á la misma. 
Se necesitan 5 habitaciones. Dirigirse indi-
cando alquiler mensual y condiciones & B . A. 
G. Apartado 7, Habana. 2192 4-10 
T J A B I T A C I O N E S , en esta hermosa casa toda 
^ d e marmol Consulado 124 esquina Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia ó matrimonio 6 perso-
nas de moralidad, pudiendo comer en sus ha -
bitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
121, Teléfono 280. 2159 4-S 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Reina 44, informarán Riela 99. Far-
macia S A N > J U L I A N . 
2133 4-8 
San N i c o l á s 3 7 
se alquila en 34 pesos: sala y tros cuartos: la 
llave en el 35: inlormes Amargura 70. 
2161 " 4-8 
P O B UN C E N T E N A L IVIES 
so alquila un cuarto alto, seco á hombre solo, 
hay ducha y entrada á todas horas. Obispo nú-
mero 7 peluquería E l Louvre. 2145 4-8 
Obrauia número 14, espina á Mercaderes 
se alquilan habitaciones á precios módicos 
2144 8-8 E n el Vedado 
Se alquila una hermosa casa on el mejor 
punto del Vedado. Tiene sala, antesala, 5 cuar-
tos, gran comedor, un hermoso H A L L , buena 
cocina un cuarto para billar 6 para recreo, un 
moderno baño de^tanque, buen inodoro, j a r -
din alrededor de toda la casa, cochera, caba-
lleriza y salida independiente, tres cuartos 
para criados. Informaran en Obispo 119. 
C445 6-8 
Se alquila 
Una casa de alto y bajo con fardin, do cons-
trucción moderna, en la c a l l é i s entre E . y D. 
del Vedado. Puede verse á todas horas 6 infor-
marán en Amargura 23. 
1120 8-7 
S E A L Q U I L A 
la amplia y c ó m o d a casa de alto y bajo, propia 
para dos numerosas familias, San Ignacio 136; 
casi esquina á Merced. L a llave en la misma e 
informarán en L a Sección X , Obispo 85. 
2022 8-5 
V E D \ D O , S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta Linea 105, esquina á 12. 
L a llave en frente. Obispo 76, altos, darán ra -
zón. 1823 8-5 
Se alquila 
la casa Peña lver núm. |78 esquina á.Lealtad, 
con sala, comedor y dos cuartos, en $17 oro. 
E l cartel indica la llave. Informan Reina 68. 
2060 , 8-5 C E alquila la exp lénd ida casa Lealtad 122, en-
0 tre Reina y Salud. L a llave en " E l Cetro do 
Oro" en Reina. Su único precio 20 centenes. 
Informa Diaz Muralla 44. 2052 15-5 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 98, aca-
bados do reconstruir según las úl t imas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 1996 ' v •• &4' ' 
T T E D A D O . Se alquila la fresca jr cómoda casa 
v de la calle 5: núm. 67, compíiestando sala, 
siete cuartos, comedor, dos patios, inodoro, 
cocina & en el número 69; bodega, eat/í la llavo 
y para su ajuste y condiciones Sol 57, Habana. 
1973 15-4 
S E A L Q U I L A 
L a fresca casa Campanario 85, compuesta de 
zaguán, sala, comedor, 3 cuartos bajos y 2 altos 
informarán de 12 á 3 en Muralla 67. j 
1995 8-4 
Q E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solo, con baños, gratis, entrada á 
todas horas, Cornpostela 113 entro Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
do toda la Ciudad, las tenemos dosde $4-25 á 
8-50. 1969 13-4 
SE A L Q U I L A N 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Aguacate 122, 
entrada á todas horas. Baños y duchas. Precios 
módicos . 1904 23-1 M 
E n San Rafael 1, b, y O'Relly 104 
Se alquilan habitaciones altas á precios m ó -
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 402 1 Me 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada easa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iníbrmará el por-
tero á todas horas. 
C 389 1 Mz 
Vedado. 
Callo 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño ó inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
1910 15-1 
A r » í t n n u 1 l O cerca de Galiano.—Se al -A l U i l l c ^ 1 l U qu¡la la part0 baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua 6 inodoros, patio y traspatio. L a llave en 
los altos é impondrán en Prado 99. 
1911 10-1 
Se alquilan 
habitaciones altas, amuebladas, en la m a g n í -
fica casa Galiano num. 95, entro San José y San 
Rafael, á la otra puerta de Cuba Cataluña. E l 
punto más céntrico de la Habana. 
1853 15-28 
C E A L Q U I L A en Industria 129 al lado de V i -
^llanueva entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local própio para establecer una in-
dustria y sobre todo para almacén de tabaco, 
por estar preparado convenientemente y con 
capacidad para 4.000 tercios ó más si se quiere. 
1879 26-1 M 
Egido 1 6, altos 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones cono sin muebles, Á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-




L a a m p l i a y c ó m o d a c a s a -
q u i n t a P e d r o s o n ú m . 2 , p r o p i a 
p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , co-
leg io ó a l g u n a i n d u s t r i a . I n f o r -
m a r á n e n e l e s c r i t o r i o de l a Se-
ñ o r a V i u d a de E s t a n i l l o , a l l a -
do de d i c h a c a s a . 
1867 la-27 12d-28 
S E A L O U I L A N cuartos, en Sol 110, para per-
sonas de moralidad, altos y bajos y en Berna-
za 39 y 41, se alquilan el principal, todo de mar-
mol, para personas formales y en Cuba 28, se 
alquilan cuartos á personas trabajadoras de to-
S£-P™CÍ03' y en 901 ^ los h » y 0 ° marmol y para personas acomodadas. 
lít-28 
4-10 
~ j j l i r ^ f j 
^ d l h l ^ S 61 ve<,»<10 cuatro oasaa a c a W 
1630 26-21 F 
T E N I E N T E R E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, própia para a lmacén 6 
establecimiento importante. Informaran en 
Aguacate 128, de 12 á i. 
1817 26-27 
MíaSfiicasyfisíalilficlÉiiíos 
se vende una casa, barrio de San Isidro, mani-
postería; dos ventanas y zaguán, de alto, libre 
da gravamen. Renta 12 centenes. Chacón 16, de 
dos á cuatro. 2306 
deduciendo un censo de $395, se vende una casa 
de la calle de Santo Suarez, Jesüs del Monte, 
con portal, sala, saleta, 4 habitaciones, cocina, 
lavadero, patio y traspatio, de mampostería . 
Chacón 16, de 2 á 4 2305 
Ganga en el Vedado 
Se vende en 40 centenes y reconocer un censo 
pequeño, un solar en el Carmelo, cerca del pa-
radero del tranvía e léctr ico. Neptuno número 
162, librería. 2210 4-12 
E n la provincia de la Habana y 4 una media 
hora de ferrocarril, se vende 6 arrienda un I N -
G E N I O bien situado y en condiciones inmejo-
rables para hacer un buen negocio. . . . . 
Dicho ingenio poseo una instalación inteli-
gente y de las mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centr í fuga de guarapo; fué 
quemado á los tres años de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservanao su maquinaria cuidada y en buen 
estado, dista su batey uno y medio ki lúmetro 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por enfermedad, 
pero no tiene inconveniente en quedar de so-
cio. Para más informes B. Larrazabal, Riela 
99, Habana. 2297 4-12 
O E venden ó arriendan nueve caballerías de 
^ tierra en la provincia de la Habana, San Ni-
colás. Informarán Riela 99, Farmacia San J u -
lián. 2295 4-12 
O J O , Q U E C O N V I E N E 
Se vende un solar con cuatro cuartos fabri-
cados de hace poco tiempo en el Vedado, en 
buen punto y con agua de veuto. Se da barato 
por ausentarse eu dueño á España. Informan 
Lamparilla y Mercaderes, cafe. 
2314 8-12 
E n 1.4-00 pesos 
Se vende sin intervención de corredores una 
bonita casa de mamposter ía en el barrio de 
Vives. Informa el Ldo. Pernio de doce á dos en 
S. Miguel 141, altos 2284 4-12 
Se vende 
una casa en la calle do Mercaderes situada en 
una de las mejores cuadras de dicha calle. Da-
mas 40 de 11 á 12 y después de las 6 de la tardo. 
22S7 _ 4-12 
Por tener quo ausentarse su dueño, se vendo 
un tren de coches, dos duquesas y dos milores 
con zunchos de goma, nueve caballos y todos 
los útiles necesarios al tren. E s positivamente 
un buen negocio, porque so dá barato. Puedo 
verse todos los días antes de las nueve de la 
mañana en Zanja 66, donde informará el en-
cargado. 2266 5-11 
S E V E N D E 
la casa calle de Fundic ión n. 7, do mamposte-
ría, azotea y tejas, en 3,500 pesos oro; sm in-
tervención do corredores. Informará el Ldo. 
Arturo Rosa. Obispo n. 98, altos. 2171 4-10 
^ E V E N D E sin intervención de corredores, 
^ u n a hacienda de 400 caballerías cruzadas por 
un río y atravesada por una l ínea forrea, con 
embarcadero en el mar del Norte, propia para 
una plantación on grande escala de naranjas, 
a lgodón, p látanos , p iños y un gran potrero. 
Informaran los Ldos. Rosa. Obispo 98. altos. 
2170 4-10 
. V E N T A ! — E s t o es ganga, en 83,000 vendo nna 
i Agencia do randadas, con todos los uten-
silios necesarios para trabajarla, muy acredi-
tada, con 20 años de existencia, el dueño hizo 
en olla un capital y es dueño de la casa tam-
bién, y hará contrato al que la compre, en la 
callo do Lealtad 51 informarán de 7 a 10 maña-
na. 2162 8-4 
E n Jesús ti el Monte 
vendo una m a g n í ñ e a casa con un gran terreno 
y árboles frutalos en $5,500, libre de gravámen 
Vale más de |12,000. También vendo varios so-
lares, en la estancia Corroa, y algunas casitas 
Jumamente baratas.Informa el Notario Comer-
cial Sainz de Calahorra, en Amargura 70.-
2160 8-10 
E n el Vedado. 
Vendo varias casas do mamposter ía on la ca-
lle de la Línea, en Paseo, en la calle 7 y un so-
lar de esquina en la calle A. Precios f12,000, 
|6,000 y $1,600. Informa Sainz do Calahorra, 
Notarlo Comercial, en Amargura 70. 
2159 8-10 
S E V E N D E N 
cuatro casitas, tres do tabla y una de mampos-
ría en el barrio de San Lázaro. Su dueño callo 
del Vapor n. 29, cafó. No se trata con corredo-
res. 2185 8-10 
" V o c 2 . £ a , c 3 . o 
1200 metros cuadrados de escpiina á .?2.50 libres 
do censo en la mejor parte ae la calzada E m -
pedrado 30, entresuelos. 2141 4-8 
dos solares en la parto mas alta dol Vedado 
con materiales aprovechables á censo con poca 
regalía. Una cuadra de la l ínea, dos do las ca-
llea 12 y 17. Empedrado 30, entresuelos. 
2140 4-3 
Se venda barata 
una finca do 3,'̂  caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocho k i lómetros del par-
que Central; tieno cuatro pozos, dos manantLa-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, sioto acres sómbranos do pifia, cinco de 
plátanos, cnatro do boniatos, veinte de maíz, 
espléndido pasto. Se compra con poco dinero 
al contado y el resto en ocho años. "Cuba In-
rnigration & Investment Burean, 127 Ocispo.— 
Habana. 2152 26-8 mzo 
A los Cmpresorcs 
Se vendo una impronta nueva, completa de 
todo, con dos máquinas do pedal, una ".Liber-
ty" núm. 2 y otra ' 'Gordón" num. 4. Puedo 
verse en Bernaza 68, de 7 á 10 a. m. y de 3 á 6 
p. m. 2100 8-7 
p A F E . Por causas agenaa al deseo do su due-
^fio; por poco dinero y, en el mejor lugar de 
la Plaza del Vapor, so vendo un café, cuya 
venta diaria asciendo á 25 pesos; tiene contrato 
favorable y seguras garant í s de utilidad. Más 
informes: Cienfuegos 63. 2111 10-7 
B A R B E R O S 
Se vende un buen salón de barbería situado 
en una calle céntrica y comercial do esta ciu-
dad. E n Mercaderes 37><. barbería informa-
rán. 2075 8-6 
S E V E N D E 
una caballería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar" con su casa de tabla y teja, situa-
da en la Ciénega, Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo^ informando de la misma do 10 á 12 do 
la m a ñ a n a y do 5 á 7 de la tarde, en Monte 
núm. 78. 2094 28-6 
A B I S P O . — E n el centro de esta calle, se vende 
^ p o r ausencia de su dueño , ó se admite un 
socio, una sastrería y camiser ía que tiene vida 
propia, con existencias y sin ellas: se presta 
para todos los giros y sirve para a lmacén por 
tenor todo el local que so quiera. Crespo 84 
,nforman. 2071 8-6 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende sin intervención de corredores la 
casa Cruz Verde 11, se da barata por ausentar-
se su dueño , en la misma informarán. 
2034 8-5 
C^E T R A S P A S A el contrato de alquiler de 
^nna casa situada en la calle de Obispo entre 
Bernaza y Villegas. Darán razón en Riela 62. 
2026 la-4 7d-5 
J . A. 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 325. 
M E R C A D E R E S 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre ñucas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales & 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías . 
93 E n 78-9 
U U Ü.IN ü d A X esquina, Martí nú-
m. 18, compuesta do veinte varas de frente 
por veinte de fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento y la otra mitad casa de fami-
lia, céntrica y alquilada. Para tratar do com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1630 26-17 F 
S E V E N U E 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorable, á 2 k i lómetros de paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno 263. 
1281 30-10 P. 
un faetón de vuelta entera, 
De 12 á 2, San Miguel 75. 
aballo y arreos. 
2313 8-12 
un cabriolet vestido y pintado de "ue™, pro-
pio para el campo. San Miguel 224, tren uc 
coches. 2299 4-12 
S E V E N D E 
6 se cambia una bonita duquesa do medío,ui!t<}' 
dos vis-a-vis, propios para el campo, un ia.vai-
liar, varios t í lbuns nuevos y de uso, tres laeio 
nes, una volanta, dos guaguas y dos carros pa-
ra cargar mucho peso. Monte y Matadero, 
taller de carruajes, trente de Estanillo. 
2264 p'11 
A U T O M O V I L 
Se vende barato un automóvi l comercial, fa-
bricado en París, que puede transformarse en 
cómodo coche para cuatro ó seis persenas. in -
formarán en Zulueta y Trocadero, solar. 
1551 13-11 
S E V E N D E 
una bonita duquesa nueva sin estrenar con 
zunchos de goma, y no hay inconveniente en 
cambiarlo por otro. Lucena 6, so puede ver ft 
todas horas. 2251 
"VíTT n " R n Se vende uno zunchos de goma 
x U l U V - T V - L A piantilla elegante y de poco 
uso. Precio de ocasión. Colón núm. 1, puede 
verse. 2204 4-10 
C A R R U A J E S D E L U J O con zunchos de go-
^ m a de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2.50 plata, bodas i - , 
50 idem, bautizos $2-50 ídem, paseos$2 por hora 
y diligencias precios módicos . Telefono 280. 
2151 4-8 
S E V E N D E 
un milord con dos caballos criollos, propio pa-
ra particular ó para un médico . Para verlos y 
tratar Animas y Oquendo n. 173, tren de coches 
2010 8-5 
Arreos de tándem completos á $12.75. 
Fustas de tándem desde $1.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
0 332 21 F b . 
de m i m 
SE VENDE en Aguila 84, un caballo de 7 cuartas, moro azul 
criollo, buen caminador y maestro de tiro, Pre-
gunten por B. Collado. 2311 J 4-12 
V e n d o 2 m a l a s d e m a r c h a p a r a 
a n d a r p o r l o m a s d e p i e d r a . S e 
c l a n á p r u e b a con cjaranüa. S a n 
I g n a c i o , 4 G , e l p o r t e r o i n f o r m a r á . 
Cta. 456 4-11 
la meior yegua criolla que hay on la Habana, 
marcha v gualtrapeo y maestra de tiro, colo-
na 6H- Monte 268, frente á Estanillo. 
2265 8-11 
C E V E N D E N dos perros grandes própios para 
'-una finca, ó establecimiento y do» magníficas 
chivas preñadas. Informan calle I entre 21 y 
23, Vedado, preguntar por Pablo Tio. 
.2244 4-11 
/ ^ A B A L L O especial. Se vende uno color ,re-
^-'tinto, buen caminador de mareba y guatra-
peo y en tiro gran trolíidor. Superior para se-
mental, tieno más d« siete cuartos, sano y jo-
ven. Veáse en Colon núm. 1. 
2203 4-10 
TpN G0 C E N T E N E S se vende el en bailo "Ma-
jor Will iam" do pura saiifíre, vencedor en 
las carreras do "Buena Vista1', 3 años, entero, 
própio para padre. También se vende un ca^ 
uallo moro azul de tiro con mucho brazo, i n -
forma el cochero de Aguiar 40. 
2200 4-10 
S E V E N D E N 
dos j e g a á s , una parida, con un potro propio 
para cria: se dan barat;is. También dos ou'. iu's 
denso. Callejón de Jovellar 4. 
S-5 2046 
C E vende nn hermoso cnballo criollo, dorado, 
^ 6 años 7 cuartas, 4 dedos y maestro de tiro, 
iunto ó separado con su limonera nueva y Ti l -
burí muy fuerte con fuelle do baquetón . ' Nep-
tuno 52. Albeitería de fí á 4 tarde. . 
2006 8-4 
S E V E N D E 
un caballo criollo, joven, muy manso, y unos 
arneses do medio uso, muy báratoa. Informan 
en Salud 36. 1792 15-F26 
S E V E X D E N 
vaeas, recién paridius y aclímátaclas in-
fornuin C E R R O NUM, 513. 
1716 26-21 F 
BE 1 1 B L E S Y PEE1AS. 
y veuden, componen y afínari pianos. 
Aguacala 53, entre Muralla y Teniente 
Rey. 2201 13-12 
So vende uno de cola, en buen estado, es pro-
pio para al gdn café ó establecimiento y se da 
barato. Amistad 73. 2308 4-12 
So alauilan á $4.25 y $5.30 oro al mes. Con de-
recho a la propiedad los nuevos de Estela, de 
cuerdas cruzadas y pedal para sordina á $17 al 
mes. Galiano 106. Casa de Xiques. 2307 4-12 
PIANOS BOISSELOT 
Acaban de llegar los afamados pianos BOIS-
S E L O T , de Marsella, recomendados por los 
mejores profesores de Cuba y del extranjero y 
'garantizados por 10años. 
So venden al contado y á plazos, pagando una 
lequeña cantidad mensual. Viuda de Carreras 
Hijos. Aguacate 63, entre Muralla y Teniente 
Rey. 22SÍ> 13-12 
Acaba de llegar 
un gran surtido de guitarras, Haúdu-
rriasy vandolinas varatísimas. Agua-
cate núm. 53, entre Muralla y Teniente 
Bey. 
2292 13-12 
muebles y enseres do escritorio. Impondrán 
en Obrapía 9. 2253 4-11 
ZILIA, SUAREZ 
G K A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, 
procedentes de empeño, 
que se realizan íi precios de gan^-a. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues G A S P A R por complacerá 
sus parroquianos no repara on precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 21S2 13-5 
Se dan en propiedad á pagar dos cen-
tenes al mes, O'Keilly número Gl . 
0 421 20-3 M 
VeríMera gama imicMcs, innefc 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato; tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis" 
mo por pieza suelta; el marchante lo vé fabrU 
car todo á su gustó . Sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar completamente satisfecho 
del trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
nistería. 1976 8-4 
"OS 
Nuevos á S J Q S S oro, 
A pagarlos á ^ X O - O O oro al mes1 
Los garantiza por cinco aüos 
-¿k. 33. íS 0 1 X O . O X J O 23 
Sucesor de Edelmauu y Comí). 
O B l i A J P I A 23. 
Casa de confianza. Primera eu su giro 
c 359 26-28 Fb 
I]EFíLo¿tlÍ5Z¿Ftcl«cí>:o. 
de todos los muebles de la República, Sol 83 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depós i tos , tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámparas 
y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas ca-
mas de hierro, neveras, un juego Luis X I V , si-
llas giratorias, banquetas id., sillas, sillones 
sofás de todas clases y toda clase de. muebles! 
todo barato. 1873 13-28 P 1873 
Se vende 
un trapichito de moler caña; do tres mazas, á 
propósito para un laboratorio. San José núme-
ro 96, dé 12 á 4. 2146 4-8 
para desocupar el local un dinamo de 32 luces 
de 16 bujías y un foco; un motor de 10 caballos 
con donky y dos pailas, todo en muy buen es-
tado. E n la VINA de B E L E N . Acosta 49, 51 y 
53, esquina a Composteia. 2129 4-8 
n A N G A . — S e vende en proporción UN B U E N 
^ MOTOR de gasolina do 2¡¿ caballos de fuer-
za, propio para un taller ó finca de campo, es 
fácil do manejar, muy económico y de gran so-
lidez: puede verse .funcionar en Óbrapía n. 93, 
donde informarán. 2027 8-6 
So vendo una partida do máquinas de coser 
"WhiLo" una de las mejores máquinas do coser, 
por su sólida construcción y soncillez en el 
mecauismo. 
Se realizan por tener que desocupar el local, 
á proclo do costo. 
Tomando toda la partida se hace un descuen-
to. Es un buon negocio. O'HKilly 47, Habana. 
1989 15-4 
. - -SK V E N D E • : 
nñncftldcr.a de vrvpór vorücal lista para luucio-
nar. co!n 10»? c-Kh'dlos de nierza, proPÍO par» 
cualquier industria ó en los m^onios para en 
la3i|>ftríídfc* Ue m.u cr las cenCri^ugas, luz oléc-
tricay taljor do maquin i r i ivy pocler limpiar y 
reparar los hornos. Está como nueva y resiste 
alta presión. Tengo calderas chicas. Tam-
bién mi dinamo do 60 luces con sn motor. In-
formarán Neptuno 33. J . 11. Plosénciá, Cuba 
45, escritorio. . 
S E V E X t ) E 
rar-planchas. Funciona á mano ó fuerza do 
vapor. i 1813 J 20-22 F 
B o m b a potente 
E s t ó n u e v a 
Para inyócción 6 rechazo. Expele por 12", 
tiene su colador y válvula, do pie, vaso do aira 
on la aspiración y otro en la descarga, barra, 
válvulas, boquillas y oamisa do bronce. Infor-
tnarH J . M. Plosencia. Noptuno 33. Habana. 
1345 28-22 F 
G I M A ! P E M I R Í A 
^ ^ ^ - - ^ --i- i 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran óxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo. Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, DIs-
jepsiiís. Clorosis, Afecciones cardiacas, 
^onvalosccnoia. Enfermedades nervio-g; 
sas, ete. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
, D r . T a q u c c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
C 395 
l Ms 
A P R E C I O S barat ís imos se realizan un esca-parate, una cama medio camera, un espejo 
en Consolas con mármoles , una vidriera. Toza, 
cristales, juguetes, cuadros, perchas, un ñltro, 
herramientas 6 infinidad de objetos útiles. 
Obispo 7. Una Imágen del Carmen baratísima! 
2241 4-11 
S E V E N D E 
un hermoso piano Pleyel, de medio uso, Obis-
po 76, altos, darán razón. 
2207 8-10 
Piano de Cola 
D E L F A B R I C A N T E I I E R Z 
propio para un buen Café ó Sociedad de Re-
3. se dá muy barato por no necesitarlo su 
no. Obrapía 52. 2197 10-10 
creo 
due 
UN E S C A P A R A T E G R A N D E , 
do nogal y cedro, lunas viseladas en once cen-
tenes, y varios muebles baratos. Universidad 
nCimero 29. 2212 4-10 
Piano 
Boisselot Fi ls de Marsella muy bueno se ven-
do barato. Obrapía 88- 2134 4-8 
[TN hermoso escaparate todo do cedro con 
dos lunas bisceladas, otro marca mayor del 
país , una nevera, aparador, una lámpara de 
cristal Inglés do tres luces, una cucuyera y ana 
coronada madera con su dosel para cama de 
lo mismo. Sol 107 do 11 á 5 de la Urde. 
2008 8-4 
E m p l é e s e ^ l o s e n f e r m e d a d e s 
l e í c : i t ó m a g : o 
PAPAYINA 
de Gandul. . 
c 382 
Mz 
l l 5 p o 6 6 . - H A B A N A . ^ M 
Cínturon eléctrico 
So vende uno. costó fl00, se da P ^ / * J ? 1 M ^ 
Está nuevo, o /ba Elegante, Belascoaln M. 
2229 ' 
EIEBRO VIEJO Y METALES 
Desbarates do todas clases. Se compr»' 
la Habana y en el campo. Aviso Infanta uu 
ro 50—Santa Eulalia. 
2213 
V A G U A S B I E N ACONDICIONADAS, de njí* 
* de 6>í cuartas y de 7 arriba, como 
para escogidas y exportac ión en gran ca™ cn 
las vende y recibe órdenes para contraw» 
Apodaca n. 5, altos. 2072 gg——-
E s c o p e t a s d o S a l ó n S p o r t 
Se venden 5 nuevas y 4 usadas, ds lo '"JJAQQ 
lecto en esta, clase de armas. Junto con w- . 
Blanco esquina á Trocadero, can dis 
ce 
par 
ría. 2007 8-4 
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